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Aquest projecte consisteix en dur a terme l’aixecament, la rehabilitació, i el canvi d’ús de L’antiga 
Caserna de la Guàrdia Civil de Móra d’Ebre situada a l’Avinguda Comarques Catalanes d’aquest 
municipi i que data de l’any 1940. 
 
L’objectiu final ha estat habilitar l’edifici actualment deshabitat en uns habitatges de petites dimensions 
per al lloguer destinat a grups socials amb dificultat d’accés a l’habitatge, decisió que s’ha pres a partir 
de l’anàlisi de l’entorn.  
 
Aquest treball de fi de grau es compondrà dels següents estudis i documents gràfics: 
 
· Aixecament gràfic 
Degut a la inexistència de documentació gràfica prèvia, s’ha procedit a la realització d’un aixecament 
de plànols de l’estat actual. 
 
· Reportatge fotogràfic 
Per tal de complementar aquest aixecament, s’ha fet un reportatge fotogràfic que inclou fotografies de 
les façanes exteriors i de l’interior de l’edifici. 
 
· Diagnosi 
Seguidament, s’ha procedit a un anàlisi profund de les lesions que han quedat documentades 
gràficament en els corresponents plànols. Cadascuna de les lesions s’ha relacionat amb una fitxa on es 
proposa el sistema d’actuació per subsanar-la. 
 
· Reforma 
En aquest apartat s’han proposat les accions necessàries per tal d’adaptar l’edifici existent, a uns 
habitatges d’uns cinquanta-cinc metres quadrats cadascun. A més, s’han definit totes les instal·lacions 
necessàries per un funcionament adequat del conjunt de l’edifici. 
 
 · Anàlisi de l’eficiència energética 
Mitjançant el programa informàtic LIDER s’ha realitzat l’anàlisi de l’eficiència energètica de l’envolvent 
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ANNEX III: PLÀNOLS ESTAT ACTUAL 
 EA-0 SITUACIÓ-EMPLAÇAMENT 
 
SUPERFÍCIES I PAVIMENTS 
 EA-1   PLANTA BAIXA 
 EA-2   PLANTA PRIMERA 
 EA-3   PLANTA SEGONA 
 EA-4   COBERTA PLANA 
 EA-5   COBERTA 
 
ALÇATS 
 EA-6  FAÇANES ALA SUD / SECCIÓ F-F’ 
 EA-7   FAÇANES ALA EST / SECCIÓ B-B’ 
 EA-8   FAÇANES ALA OEST / SECCIÓ A-A’ 
 EA-9   FAÇANES ALA NORD / SECCIÓ E-E’ 
 
ESTRUCTURA 
 EA-10   PLANTA BAIXA 
 EA-11   PLANTA PRIMERA 
 EA-12    PLANTA SEGONA 
 EA-13    BADALOT 
 
ANNEX IV: PLÀNOLS DIAGNOSI 
LESIONS ELEMENTS CONSTRUCTIUS I REVESTIMENTS 
 DG-1    PLANTA BAIXA 
 DG-2    PLANTA PRIMERA 
 DG-3    PLANTA SEGONA 
 DG-4    BADALOT I COBERTA 
 DG-5    COBERTA 
 DG-6    FAÇANES ALA SUD 
 DG-7    FAÇANES ALA EST 
 DG-8    FAÇANES ALA OEST 
 DG-9    FAÇANES ALA NORD 
 DG-10   SECCIONS INTERIORS I 
 DG-11   SECCIONS INTERIORS II 
 
LESIONS ESTRUCTURA 
 DG-12   PLANTA BAIXA 
 DG-13   PLANTA PRIMERA 
 DG-14   PLANTA SEGONA 
 
FITXES 
 DG-15   CRACKS ON THE WALLS / DETACHMENT OF THE CEILING 
 DG-16   MOISTURE CAUSED BY FILTRATION / MOISTURE UNDER WINDOWS 
 DG-17   CAPILLARY MOISTURE / CONDENSATION MOSITURE 
 DG-18   DETACHMENT OF TILES / BLACKENING WALLS 
 DG-19   DETACHMENT OF OUTDOOR’S COVERING / OXIDATION OF IRON STRUCTURE 
 DG-20   BROKEN BEAMS / ROOF COLLAPSE 
 DG-21   BEAM SAGGING / BIOTIC AGENTS 
 DG-22   DETERIORATION OF THE CARPENTRY / OXIDATION OF METALIC ELEMENTS 
 DG-23   DETERIORATION OF INDOOR’S COVERING / SINKING FLOOR 
 DG-24   DEPOSITED DIRT / INCREASED VEGETATION 




ANNEX V: PLÀNOLS D’ENDERROCS I OBRA NOVA 
 EN-1    PLANTA BAIXA 
 EN-2    PLANTA PRIMERA 
 EN-3    PLANTA SEGONA 
 EN-4    COBERTA 
 EN-5    FAÇANES ALA SUD 
 EN-6    FAÇANES ALA EST 
 EN-7    FAÇANES ALA OEST 
 EN-8    FAÇANES ALA NORD 
 EN-9    SECCIONS INTERIORS 
 
 
ANNEX VI: PLÀNOLS DE REFORMA 
DISTRIBUCIÓ INTERIOR 
 RF-1    PLANTA BAIXA 
 RF-2    PLANTA PRIMERA 
 RF-3    PLANTA SEGONA 
 RF-4    COBERTA PLANA 
 RF-5    COBERTA 
 
SUPERFÍCIES I REVESTIMENTS 
 RF-6   HABITATGES TIPUS 
 
FUSTERIES 
 RF-7   FUSTERIES 
 
ALÇATS 
 RF-8    FAÇANES ALA SUD 
 RF-9    FAÇANES ALA EST 
 RF-10  FAÇANES ALA OEST 
 RF-11  FAÇANES ALA NORD 




 RF-13   PLANTA BAIXA 
 RF-14   PLANTA PRIMERA 
 RF-15   PLANTA SEGONA 
 RF-16   COBERTA 
 RF-17   DETALLS CONSTRUCTIUS 
 RF-18   DETALLS CONSTRUCTIUS COBERTES 
 
INSTAL·LACIONS 
 RF-19   ELECTRICITAT: HABITATGES TIPUS 
 RF-20   ELECTRICITAT: PLANTA GENERAL 
 RF-21   ELECTRICITAT: ZONES COMUNS 
 RF-22   ELECTRICITAT: ESQUEMA UNIFILAR 
 
 RF-23   FONTANERIA: HABITATGES TIPUS 
 RF-24   FONTANERIA: PLANTA GENERAL 
 RF-25   FONTANERIA: ZONES COMUNS 
 RF-26   FONTANERIA: ESQUEMA DE PRINCIPI 
 
 RF-27   SANEJAMENT, VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ: HABITATGES TIPUS 
 RF-28   SANEJAMENT I VENTILACIÓ: SECCIONS 
 RF-29   SANEJAMENT I VENTILACIÓ: DETALLS 
 RF-30   SANEJAMENT I VENTILACIÓ: PLANTA GENERAL 
 RF-31   SANEJAMENT: RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS 
 
PATI INTERIOR 
 RF-32   PLANTA 
 RF-33   ALÇATS 















































































































L’objectiu principal d’aquest projecte és aplicar tots aquells coneixements teòrics adquirits durant la 
carrera, especialitzats en la via d’edificació. Així doncs, s’ha buscat un projecte que englobés diferents 
conceptes treballats en aquest camp per poder-los aplicar en un cas real. 
 
L’edifici escollit, L’antiga Caserna de la Guardia Civil de Móra d’Ebre, respon a totes les condicions 
anteriors ja que el seu estat permet posar en pràctica el vessant de la rehabilitació i en una fase 
posterior el d’un canvi d’ús. Un altre factor prioritari per a l’elecció del indret ha estat la disponibilitat i 
accessibilitat total a la caserna, a més de la proximitat al municipi de Móra d’Ebre. 
 
- La rehabilitació em permet aplicar els coneixements adquirits essent conseqüents tant amb la situació 
econòmica actual com amb la conscienciació social respecte la sostenibilitat, aspectes dels quals s’ha 
de respondre com a professionals. 
 
- Per a conservar l’ús d’habitatges s’han tingut en compte les característiques de l’edifici, l’emplaçament 
i els serveis de la zona, entre molts altres factors. 
 
-L’anàlisi de l’eficiència energètica s’ha realitzat mitjançant la utilització del programa Líder amb 
l’objectiu de buscar un sistema de l’evolvent que permeti reduir la transmitància dels tancaments i 
complir amb l’exigència de Limitació de la Demanda Energètica. També s’han utilitzat en la proposta de 
reforma sistemes solars tèrmics per a l’obtenció de l’aigua calenta sanitària així com un sistema 
d’aprofitament d’aigües pluvials per a l’enjardinament del pati interior. 
 
Totes les actuacions necessàries per adequar L’antiga caserna de la Guardia Civil al nou ús 
s’encaminaran sempre, i en la mesura del possible, a fer un projecte sostenible: l’aprofitament dels 
materials existents, la utilització de materials propis de la zona i seguir uns cànons estètics propis del 
territori seran la guia per aconseguir l’objectiu proposat. 
 
Tot i ser conscient de les competències d’un enginyer de l’edificació, per tal de donar un enfoqui més 
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2 MÓRA D’EBRE I L’ENTORN 
Móra d’Ebre es troba situada a la riba dreta de l’Ebre, entre el pas de l’Ase i el de Barrufemes, al centre 
de l’anomenada cubeta de Móra. La vila és la capital de la comarca de la Ribera d’Ebre i s’estén al llarg 
de 48 km2, on viuen més de 6.000 persones. S’arriba a Móra d’Ebre a través de la N-420, la C-12 i la T-
324.  
 
Fotografia 2.1 Vista de Móra d'Ebre des del riu Ebre 
El poblament més antic del municipi, documentat fins ara, es remunta 6.000 anys enrere i es situa en el 
temps del neolític, concretament en la cultura dels sepulcres de fossa, documentada pel doctor Bosch 
Gimpera, en una inhumació localitzada durant les obres de construcció del pont de les arcades. La 
presència de la cultura ibèrica s’ha localitzat a la població en les restes trobades al voltant del calvari. 
La romanització encara conserva vestigis a la vila romana dels Emportells, situada a prop del riu, al 
camí de les Sènies, on limiten els termes municipals de Móra d’Ebre i Benissanet. Els àrabs deixaren 
una forta empremta en la vida local: explotacions agràries (Sovarrec), indústria bladera (molins de nau), 
artesania de la terrissa... sense oblidar el castell, que formava part de la línia defensiva de l’Ebre. La 
reconquesta d’aquest tingué lloc el 1153 de la mà del compte de Barcelona, Ramon Berenguer IV. 
Durant l’edat mitjana, la vila va formar part de l’anomenada Baronia d’Entença, qui protagonitzà una 
significativa lluita contra els templers de Miravet i Ascó, els quals dominaven la riba dreta del riu. 
Aquesta lluita causà greus danys a la comarca, com també ho varen fer les guerres posteriors: la dels 
Segadors, la de Successió, la del Francès, les carlistes i la Guerra Civil espanyola. Altres 
esdeveniments crucials que afectaren l’esdevenidor de Móra i la seva comarca foren l’expulsió dels 
moriscos, l’any 1610, i la segregació dels Masos de Móra, l’any 1830.  
Actualment, Móra d’Ebre és una ciutat pròspera i en creixement constant. Centre de serveis, on trobem 
el polígon industrial de la Verdeguera i el polígon Camins Nous. L’economia local es basa principalment 
en el comerç i els serveis, també es recolza en la indústria auxiliar i la pelletera i, en menor mesura, en 
l’agricultura. La vila té una gran tradició associativa amb nombroses entitats de caire cultural i esportiu, 
compta entre altres, amb el Club Nàutic, el Club de Tennis, un pavelló esportiu, el Camp Municipal 
d’Esports, les piscines municipals, els parcs Infantils, el camp de tir, el Circuit de Móra, la Biblioteca 
Comarcal, el Teatre Municipal, l’Escola Municipal de Música i Dansa, el paratge de Sant Jeroni, lloc 
d’acampada i de lleure, on es troben les ermites de Sant Jeroni i Santa Madrona i el monument a la 
sardana de Joan Segú, tot sota l’ombra dels xiprers centenaris, al peu de la Picossa. Altres llocs 
d’interès són: l’espai natural de l’Aubadera, la plaça de toros excavada a la roca, el castell medieval 
que corona la vila, el passeig del Pont, el calvari, el poliesportiu municipal, la plaça de Dalt, situada al 
centre de Móra d’Ebre, amb l’estàtua dedicada a l’escultor fill de la vila, Julio Antonio, obra realitzada 
pel també escultor morenc, Santiago Costa; la casa Montagut, setcentista, i el convent de les Mínimes, 
amb l’església del Sagrat Cor , entre altres edificis d’interès. 
La Festa Major es celebra l’últim cap de setmana d’agost, però al llarg de l’any es realitzen nombroses 
activitats i certàmens propis d’una gran capital: la Móra Morisca, fira medieval que es celebra la segona 
quinzena de juliol; la Fira del Llibre i Ebrenc i la Fira d’Espectacles Literaris, al mes de juny; la Mostra 
de Teatre Amateur, Cazafir, fira dedicada al món de la caça que es celebra a primers de setembre; la 
Fira de Nadal i la del Bon Preu, dedicades al comerç, entre d’altres. L’equipament més destacat i que 
genera més activitat al municipi i flux de gent és l’Hospital de Móra d’Ebre, d’àmbit intercomarcal. Altres 
serveis importants són el Consell Comarcal, els centres d’ensenyament, el parc de bombers, la 
residència de la gent gran, l’oficina comarcal del DARP, els Serveis Territorials de Carreteres, l’Oficina 
de Benestar i Família, l’OTG, etc.  
Actualment, Móra d’Ebre, a causa de la seva excel·lent situació geogràfica, viu un impuls demogràfic, 
amb l’expansió del nucli urbà de la vila. Dos dels nous equipaments que s’han construït són l’Arxiu 
Comarcal de la Ribera d’Ebre i la piscina coberta. Les mancances més importants i que més afecten el 
present i el futur de la capital de la Ribera d’Ebre són la manca de sòl industrial, l’absència de serveis i 
actius turístics, la degradació del nucli històric de la vila i les deficiències dels serveis municipals, 
(enllumenat, clavegueres, asfalt i voreres...).  
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Però el desenvolupament del municipi no acaba aquí, el seu potencial va més enllà gràcies a la tradició 
artística dels seus vilatans. Móra d’Ebre ha estat el bressol d’escultors de gran prestigi, com Julio 
Antonio, Carles Mani, Santiago Costa, Ramon Subirats i Feliu Ferrer. Aquest fet tan significatiu ofereix 
al municipi la necessitat de disposar d’un centre cultural on pugui ser admirada la seva obra i recordada 
la seva trajectòria personal i artística. Altres possibilitats que ofereix Móra és una ruta urbana pel centre 
històric de la vila on es destaquin els edificis d’interès, com el convent de les Mínimes amb l’església 
del Sagrat Cor, la casa Montagut, la casa Nolla, l’antiga panificadora, els porxos de la plaça de Baix, el 
portal del carrer de la Barca, la casa del Dr. Cabero i la casa Flores, entre altres; les plaques de les 
riuades, el carrer dels escultors. Sota els carrers de Móra també s’amaga un patrimoni ocult, les 
galeries subterrànies d’origen medieval que recorren el municipi i que de ben segur devien comunicar 
el castell amb el riu i altres indrets locals.  
Fora poble, la riquesa històrica i patrimonial continua i bona part es pot descobrir recorrent les diverses 
rutes rurals que ja estan senyalitzades. Seguint-les es pot veure l’ermita romànica de Santa Magdalena 
de Dalt, obra de l’orde del Temple, un dels grans tresors del municipi. Pels camins de Móra el viatger 
també gaudirà de l’antiga tradició industrial del municipi, amb els forns de guix i les pedreres. Els espais 
de la Batalla de l’Ebre, amb trinxeres i nius de metralladores, encara es conserven en els llocs 
estratègics on es van construir. Al voltant de Sant Jeroni s’hi troba un jaciment geològic, ric en fòssils, 
que és un referent per als investigadors. Seguint pel camí de Sirga s’albira l’illa protegida de Sovarrec, 
un dels espais fluvials més encisadors de l’Ebre. 
Llocs d'interès 
Entre els edificis d'interès 
historicoartístic podem veure 
dalt, al cim d'un turó, damunt 
del riu Ebre, les restes del 
castell de Móra (fotografia 
2.2), d'origen islàmic, casa 
dels Entença i dels Ducs de 
Cardona. Actualment encara 
en resten les muralles 
exteriors i dues torres, d'entre 
les que destaca la torre de 
fuselleria.  
                                                                           
      Fotografia 2.2 Castell de Móra d’Ebre vist des del riu 
 
 
L’Església prioral de Sant Joan Baptista 
(fotografia 2.3) es troba ubicada a la plaça de 
Baix on hi havia hagut el primer port fluvial, la 











A la plaça de Dalt, situada al centre de Móra d’Ebre, 
hi ha l’estàtua dedicada a l’escultor fill de la vila Julio 
Antonio (fotografia 2.4), obra realitzada pel també 




       
       
                                                                                        Fotografia 2.4   Estàtua de l’escultor Julio Antonio 
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El convent de les Mínimes, construït l’any 1883 i fundat per sor Filomena Ferrer, filla de l’escultor Fèlix 
Ferrer de Móra d’Ebre, és un altre dels edificis que es poden veure. 
 
 Fotografia 2.5 Convent de les Mínimes 
Cal visitar també la Sala d’exposicions Julio Antonio, ubicada als baixos del solar de la casa on va 
néixer l’artista. 
Sortint del nucli urbà visitarem el paratge de Sant Jeroni (fotografia 2.6), lloc d’acampada i de lleure, on 
es troben les ermites de Sant Jeroni i Santa Madrona, i el monument a la sardana de Joan Segú, tot 
sota l’ombra dels xiprers centenaris, al peu de la Picossa (496m). 
 
Fotografia 2.6 Ermita de Sant Jeroni 
A la vora del riu, podrem gaudir de diferents llocs de lleure  com l’Aubadera (fotografia 2.7) oi l’illa, 
condicionats i arranjats, on es pot contemplar el bosc de ribera, els paratges naturals de l’Ebre i una 
panoràmica de la vila amb el pont d’arcades al fons (que hom identifica amb la vila).  
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3 L’ANTIGA CASERNA DE LA GUARDIA CIVIL 
 
L’edifici de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Móra d’Ebre es troba situat a l’Avinguda Comarques 
Catalanes, 91, de la població de Móra d’Ebre, cap de comarca de la Ribera d’Ebre. Aquesta és una 
zona destinada a ús residencial, on també hi ha diferents equipaments com el Col·legi d’educació inicial 
i primària Lluís Vinyes situat davant mateix de l’edifici d’estudi, i també a pocs metres hi ha situat el 
Institut d’educació secundària Julio Antonio. A la seva construcció resultava una zona als afores del 
municipi, però amb la posterior ampliació del nucli urbà ha quedat envoltada d’edificis residencials, tant 
vivendes aïllades com edificis plurifamiliars. A continuació, es farà un breu resum de la normativa que 
hi regula l’ús del sòl i la descripció de la caserna. 
 
3.1 NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE 
La classificació del sòl i la qualificació urbanística venen definides per les normes de planejament 
urbanístic de Móra d’Ebre; 
· Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat 
· Qualificació del sòl: Zona 2 (illes d’eixample de planta baixa + 3 pisos) 
 
 
Figura 3.1. Localització de l’edifici al plànol de normativa 
 
Tal i com es mostra en el plànol superior el solar on s’emplaça l’antiga caserna, es defineix com a illes 
d’eixample, edificacions situades de forma alineada al carrer, deixant de vegades un espai lliure a 
l’interior de l’illa, d’acord amb la tipologia d’eixample. Els articles que regulen aquesta classificació són 
els següents: 
• Art. 112 - Sistema d’ordenació: 
El sistema d’Ordenació aplicable és el d’ordenació segons alineació a vial. 
  
• Art. 113 - Condicions d’edificació: 
Les condicions generals d’edificació queden definides pels següents paràmetres específics: 
a) Alineació 
b) Nombre de plantes i alçada reguladora 
c) Profunditat edificable 
d) Cossos sortints 
Els paràmetres a, b i c queden definits en els plànols P-1 d’Ordenació, a escala 1/1000. 
 
• Art. 114 - Altura reguladora màxima: 
a) Indicació plànol: 3 
b) Plantes: PB + 3 P.pis 
c) Alçada màxima: 12,50m 
En edificis que s’emplacen en límits de zonificació adjacents a zones amb tipus d’edificació aïllada, o 
en edificació exempta hauran de recular un metre del límit lateral del solar i tractar-se amb obertures i 
com a façana definitiva, a fi d’evitar l’expansió de mitgeres descobertes de manera permanent. 
 
Per a les edificacions en les quals es produeix canvi en l’altura reguladora, el canvi d’alçada es tractarà 
amb obertures que evitin l’aparició permanent de mitgera externes o de façanes cegues. Quan aquesta 
situació es produeixi en el límit d’un solar, l’edificació per damunt de l’alçada reguladora menor recularà 
un metre de la mitgera a fi de poder obrir també finestres i llums reals sobre la mitgera del medi 
adjacent per damunt de la seva menor alçada reguladora. 
 
• Art. 115 - Cossos sortints (condicions regulades en les Disposicions Comunes al Art. 36) 
 - S’admeten els cossos sortints oberts amb un vol màxim de 0,40m, separant-se 60cm de la 
 paret mitgera. 
 - Els ràfecs de la teulada podran volar 60cm a tot el llarg de la façana 
 - No s’admeten cossos sortints tancats i semitancats 
 - L’altura mínima de voladís és de 3,50m a comptar des de la vorera del carrer 
 - No s’admeten cossos sortints tancats i semitancats en carrers inferiors a 6m. 
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3.2 DESCRIPCIÓ HISTÒRICA 
L’edifici destinat a Caserna de la Guardia Civil a la població de Móra d’Ebre va ser construït entre els 
anys 1954 i 1955 per l’organisme Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones 
(DGRDR), que es va crear amb la finalitat de dirigir i inspeccionar els projectes de reconstrucció, tant 
de vivendes, monuments artístics, com infraestructures danyats per la Guerra Civil. El constructor 
encarregat de portar a terme l’obra va ser el senyor Joan Bonfill Soler, veí de Móra d’Ebre. 
       
Fotografia 3.2.1 Vista de la construcció del pati interior 
 
A l’annex Reportatge fotogràfic es presenten un seguit de fotografies del moment de construcció de 
l’edifici tant de l’exterior com de l’interior del mateix. En aquestes es pot observar els materials de 
construcció que s’utilitzaven a l’època, els sistemes constructius per a fer tant els tancaments com la 
coberta, l’estructura horitzontal per realitzar els sostres i els balcons. També es pot apreciar en elles 
l’absència de mesures de protecció per als treballadors, ja que no hi ha baranes, ni la utilització 
d’equips de protecció individual com seria l’ús del casc. Un altre fet a destacar que es pot observar en 
les fotografies és la mínima utilització de màquines i equips, ja que com a element per elevar càrregues 
es veu una única corriola ancorada a un tronc de fusta.    
3.3 DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
L’edifici consta d’un únic accés situat a l’avinguda Comarques Catalanes pel qual s’accedeix al pati 
interior i des d’on es pot accedir als diferents habitatges, dependències i magatzems de la caserna. La 
construcció en sí està formada per quatre volums rectangulars de diferents nivells tots ells formant un 
pati interior que forma el centre de la construcció i mostrant un aspecte de fortalesa per les façanes 
exteriors.                                                               
                                                                          
Figura 3.3.1  
El volum de la cara nord (figura 3.3.2), el que forma la façana principal a l’avinguda Comarques 
Catalanes, és un bloc de tres nivells, una planta baixa on hi havia situats els despatxos i les diferents 
dependències del cos de la Guardia Civil i dues plantes superiors, on hi ha quatre habitatges de 
diferents dimensions on hi vivien els diferents càrrecs. 
Figura 3.3.2 
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A la planta baixa d’aquest volum hi trobem unes deu estances en que pel seu estat, es pot observar 
com es destinaven a despatxos ja que encara s’hi pot observar algun mobiliari. També aquesta planta 
baixa té un porxo amb arcades que dóna al pati i des del qual es pot accedir pels extrems d’aquest a 
les caixes d’escala que condueixen a les plantes superiors. Ascendint per les escales de la dreta 
trobem a la primera planta un habitatge d’uns 140 m2 format per la sala d’estar-menjador, cuina, rebost, 
bany i sis habitacions. Per les dimensions d’aquesta vivenda es pot veure com era la de major 
importància de la caserna. Accedint a la segona planta, trobem un habitatge de dimensions més 
reduïdes, aquest és d’uns 106 m2 format per cuina, menjador, bany i cinc habitacions. Ascendint les 
escales de la banda esquerra, es troba al primer pis un habitatge d’uns 110 m2 format per cuina, bany 
sala d’estar menjador i sis habitacions. A la segona planta d’aquesta part trobem un habitatge de grans 
dimensions, un total de 145 m2, però observant aquest i amb la informació obtinguda aquest era un 
habitatge destinat als agents més joves, ja que consta de cuina, sala d’estar-menjador, banys, una 
habitació de grans dimensions, i dues de més petites. Destaca també a la part alta de les dues caixes 
d’escala uns terrats amb miradors per a la vigilància. 
Els dos volums laterals, tal i com s’observa a la figura 3.3.3,  estan formats per dos nivells, planta baixa 
i planta pis. Aquests dos volums, totalment simètrics, formen un total de setze habitatges, 
d’aproximadament 50 metres quadrats els de la planta baixa i de 55 els de la planta superior. Aquestes 




Cadascun d’aquests habitatges està format per una sala d’estar-menjador, una cuina, un bany i tres 
habitacions. Totes les estances d’aquestes vivendes són de dimensions reduïdes ja que la superfície 
total no és elevada. 
Finalment, el volum que tanca el pati pel la banda sud (figura 3.3.4), és el que a la construcció de la 
caserna es destinava a les cavalleries i posteriorment, amb el desús dels cavalls, es van utilitzar com a 
magatzems per als vehicles. Aquesta part està dividida en tres unitats amb diferents superfícies. 
D’aquest volum en destaquen els miradors circulars que hi ha als extrems que s’utilitzaven per a la 
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 3.4. QUADRE DE SUPERFÍCIES 
PLANTA BAIXA 
 





         
Figura 3.4.2 
 
        
Figura 3.4.3 
 
 Sup. útil Sup. construïda 
Ala nord 266,00 307,93 
Ala est 234,14 278,42 
Ala oest 234,14 278,42 
Ala sud 219,58 255,50 
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Figura 3.4.6 
 
 Sup. Útil Sup. Construïda 
Ala nord 260,09 307,93 
Ala est 240,78 278,42 
Ala oest 240,78 278,42 












 Sup. Útil Sup. Construïda 
Ala nord 263,37 307,93 










 Sup. útil Sup. construïda 
Ala nord 29,18 44,18 






Resum superfícies:  
 
 Sup. útil Sup. construïda 
Planta Baixa 953,86 1120,27 
Planta Primera 741,65 864,77 
Planta Segona 263,37 307,93 
Planta Coberta 29,18 44,18 
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3.5. DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
Per tal de realitzar la descripció constructiva de l’edifici, aquesta es farà explicant els diferents sistemes 
constructius ja siguin fonaments, estructura vertical, estructura horitzontal, coberta, escales, fusteria, 




El sistema de fonamentació consisteix en la construcció d’un mur perimetral de gruix uns trenca 
centímetres superior a la paret que hi recolza. Per la seva realització, s’utilitzen pedres grans i ben 
encaixades, unides mitjançant una massa aglomerant. 
 
Aquesta fonamentació s’ha determinat mitjançant l’observació del sistema estructural, ja que es basa 
en parets de càrrega, així com el coneixement de les tècniques emprades en edificis d’antiguitat i 




L’estructura vertical està formada per murs de càrrega i parets de tancament. Les parets de càrrega on 
es recolzen les bigues són de fàbrica de maó -fent un gruix total de 40cm- formades per una fulla 
interior i una exterior de maó de 15 cm i deixant una càmera d’aire reomplerta amb materials solts. 
Aquests murs estan formats amb maó massís de 29x14x5 cm, presos amb morter de calç i amb una 
junta entre 1 i 2 centímetres. 
        
Fotografia 3.5.1 
Les arcades del porxo que donen al pati interior es resolen amb arcs de fàbrica. 
 
 Les parets de trava interiors són realitzades amb fàbrica de maó de 15 cm per tal de unir les parets de 
façana i fer monolític el conjunt. 
 
Pel que fa a les parets interiors divisòries són realitzades de maó ceràmic massís de 29x14x4cm. 
 
ESTRUCTURA HORITZONTAL 
L’estructura es composa de sostres unidireccionals a partir de biguetes de formigó armat amb una capa 
de compressió de formigó acabat amb rajoles. Els intereixos d’aquests sostres són uniformes de 63 cm. 
Els revoltons entre els biguetes estan formats amb maó de pla. 
Les bigues es recolzen sobre els murs de càrrega o sobre jàsseres de formigó armat i aquestes al seu 
torn sobre els murs de càrrega o sobre pilars de formigó armat. 
 
COBERTA 
Tota la coberta de l’edifici està acabada amb teula àrab amb els pendents descrits als plànols 
d’aixecament. Les teules es recolzen sobre una base formada per maons de pla els quals transmeten 
l’esforç sobre les biguetes de fusta que formen l’estructura. La testa de les cobertes està formada per 
unes bigues de fusta de 8x20cm de secció i entre aquesta i les parets de càrrega recolzen les biguetes. 
                                                          
Figura 3.5.2 
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La coberta de l’ala nord està formada a quatre aigües, les ales est i oest tenen una coberta a tres 
aigües, i la coberta de l’ala sud està formada per una sola pendent. 
 
El terra del badalot que forma una coberta plana tradicional sobre el sostre de biguetes de formigó i 
revoltó ceràmic amb un paviment de rajola fina. Aquesta coberta té un pendent del 5% amb un minvell 
perimetral també realitzat amb rajola fina. 
 
ESCALES 
Les escales estan formades amb volta catalana i amb un acabat de peces de terratzo de color gris tant 
les de l’ala nord com les de les ales est i oest. 
 
A l’ala nord, hi ha dues caixes d’escala, una a cada extrem a les quals s’accedeix des del porxo i que 
porten a les dues plantes superiors i al badalot. Aquestes estan formades per nou trams, amb una 
amplada constant de 90 cm, exceptuant l’últim tram d’accés al badalot, el qual té una amplada de 50 
cm. Tota l’escala té una contrapetja de 30 cm i una contrapetja de 18 cm, excepte l’últim tram que és 
de 20 cm. 
 
Les quatre escales que hi ha a les ales laterals tenen les mateixes dimensions de petja i contrapetja 





Els tancaments de l’edifici són tots de fusta. Les portes són de dimensions variables segons la seva 
ubicació. Les portes interiors tenen unes dimensions de 0,70x2,10m, les portes d’accés als habitatges 
són d’1 metre d’amplada, i les portes exteriors tenen diferents dimensions, algunes de les quals de 
doble fulla. Totes les portes estan pintades. 
Les finestres també són de fusta amb porticons i amb vidres senzills. Totes les finestres estan pintades 
amb esmalt de diferents colors, segons la ubicació. 
 
MANYERIA 
Les baranes del balcons i les reixes de totes les finestres de la planta baixa són els únics elements de 
ferro de l’edifici.  
 
Les baranes dels balcons estan formades amb ferro forjat amb les barres verticals amb una secció 
d’1cm2 aproximadament, separades cada 12cm, i amb una alçada d’ 1m. 
 
Les reixes de les finestres de l’ala nord estan formades amb barres verticals i amb una forma corba a la 
part superior, en canvi, totes les reixes de les ales est i oest, són formades amb barres d’1cm de 
diàmetre formant una quadrícula a 45º. 
 
REVESTIMENTS 
El revestiment exterior consisteix en un arrebossat de morter amb algunes zones de maó vist en 
algunes parts. A la part baixa de les façanes hi ha pedra vista, variant l’altura segons el desnivell del 
carrer i del solar del costat. 
  
Pel que fa als interiors, estan formats majoritàriament per enguixats posteriorment pintats de diferents 
colors. Les parets de la cuina i del lavabo estan revestides amb rajola de València fins a mitja altura. 
Tots els sostres de l’edifici estan acabats amb un celràs d’encanyissat i revestits amb guix, exceptuant 
l’ala sud on les bigues de fusta de la coberta queden vistes.  
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PAVIMENTS 
El paviment està format per peces ceràmiques de 20x20cm enrajolat amb diferents tons de color a 
totes les estances de l’edifici (fotografia 3.5.4). A la zona esquerra de la part baixa hi ha un paviment de 
30x30cm de rajola ceràmica (fotografia 3.5.6) que s’observa que s’ha col·locat en posterioritat a la 
construcció de l’edifici. 
 
La zona del porxo està acabat amb rajoles ceràmiques de 30x30cm (fotografia 3.5.7) i el terra dels 
magatzems de l’ala sud estan deixats en morter vist directament. 
 
                      
Fotografia 3.5.4    Fotografia 3.5.6    Fotografia 3.5.7 
 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
La instal·lació elèctrica està fora d’ús i no compleix amb cap reglament. Es pot observar com els cables 
anaven vistos protegits per un tub que discorrien per la part alta de les parets per portar la llum a cada 
habitatge i dins d’aquest a totes les estances. En moltes zones aquests cables han estat arrencats i hi 
falten moltes claus i bases d’endolls. 
 
INSTAL·LACIONS D’AIGUA 
La instal·lació d’aigua només abasta les zones de les cuines i dels banys dels habitatges i dels banys 
de les dependències de la planta baixa, però en tots els casos està molt deteriorada i fora d’ús. 
 
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
La instal·lació de sanejament evacua l’aigua de pluja a través de dos baixants que discorren per la 
paret de la façana principal. La resta de teulades no disposen de recollida d’aigües i aquestes van 
directament al carrer o al pati interior segons la vessant de la coberta. 
 
Respecte les aigües fecals, existeix la instal·lació que recull les aigües dels banys i de les cuines i 
desemboquen a la xarxa general connectada al carrer per la façana nord. En molts casos es veu com 
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4  DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL: LESIONS I CAUSES 
 
A continuació es fa una breu descripció de les lesions que s’observen en l’edifici i les corresponents 
causes. Totes elles s’han grafiat als plànols de diagnosi i aquestes s’han relacionat amb la 
corresponent fitxa on hi ha una proposta d’intervenció per tal de subsanar-les. 
 
4.1 FONAMENTS 
L’estat dels fonaments no es coneix, ja que no s’ha pogut realitzar cap cata per comprovar-ho. Malgrat 
tot, no hi ha cap símptoma que indiqui el seu mal estat ja que en cap zona de l’edifici s’observa cap 
esquerda que indiqui algun tipus d’assentament. 
 
Segons la informació obtinguda del Institut Geològic de Catalunya, l’edifici es troba edificat sobre 
terrenys del tipus E_Qt2 Terrassa de l’Ebre. Es troba uns 30 -45 metres sobre el nivell del riu. Llims, 




Tot i la inexistència de lesions que poguessin ser causades d’una deficient fonamentació i la hipòtesis 
del seu bon estat, abans de procedir a la intervenció de l’edifici es recomanable la realització d’un 
estudi geotècnic per tal de validar que el terreny suportarà les noves càrregues. 
4.2 ESTRUCTURA VERTICAL I TANCAMENTS 
L’estructura vertical de tot l’edifici es troba en un excel·lent estat de conservació, exceptuant les zones 
properes al badalot, on s’ha pogut observar una esquerda. Tot i aquest bon estat de l’estructura de 
parets de càrrega de fàbrica de maó, abans de passar a analitzar les lesions que poden afectar a 
aquests elements, es realitzaran els càlculs de comprovació de tensions. 
 
TENSIONS 
Determinarem a vista quines són les zones de les parets que poden estar més sobre tensionades a 
partir dels següents paràmetres: 
 -Gruix de la paret 
 -Llum dels sostres que carreguen a la paret 
 -Nombre de plantes que carreguen 
 -Zones pròximes a les obertures 
 
Amb aquestes dades, mitjançant uns càlculs i les taules per a la determinació de les tensions simples, 
obtindrem la qualificació prèvia, on tenim dues possibles solucions: 
 
 Passar a diagnosi  Gc > 2 Vr 
 No passar a diagnosi  Gc ≤ 2 Vr 
 
On 
Gc: Tensió gravitatòria corregida. En funció dels paràmetres geomètrics: altures, llums dels 
sostres, gruixos de parets, percentatges de forats a les parets, etc. 
 
 Vc: Valor de referència de resistència de càlcul de la fàbrica 
 
  Vr= 22 kp/cm2, si la fàbrica és de maó massís. 
  Vr= 20 kp/cm2, si la fàbrica de maó calat 
  Vr=14 kp/cm2, si la fàbrica és de maó foradat 
 
Si amb l’obtenció del resultat, ens trobem al primer cas, és a dir, Gc > 2Vr, haurem de passar a la 
diagnosi. Si ens trobem davant del segon cas on Gc ≤ 2 Vr, no serà necessari que passem a la 
diagnosi, i valorarem les dues solucions possibles: 
 
 2Vr > Gc > Vr  Seran necessàries recomanacions especials 
 Gc ≤ Vr  No seran necessàries recomanacions especials, la paret està correcta. 
UBICACIÓ DE L’EDIFICI 
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 G = N / Ω (taula) 
K: coeficient que depenent el tips de material, el gruix i l’alçada ens permet augmentar o 
disminuir l’efecte de la càrrega sobre la paret (taula) 
F: els buits de la paret en planta 
 
DISTRIBUCIÓ DE TENSIONS ALS MURS 
Per tal de comprendre millor quines són les zones de la fàbrica més tensionades s’ha realitzat l’anàlisi 
de la distribució de tensions a cadascuna de les parets mitjançant el programa Mur.  
A continuació es poden observar les imatges obtingudes del difuminat de tensions i es poden observar 
les zones amb més tensió. 
    
   Paret 1                                              Paret 3 
 
   
            Paret 2                                                                       Paret 4 
CÀLCULS 
A continuació es descriu el mètode seguit per a realitzar els càlculs de comprovació de les parets de 
fàbrica de maó.  
-Tipus de maó: massís 
-Nombre de plantes: 2 
-Gruix paret: 15 centímetres 
-Alçada entre sostres: 3,10 metres 
Prendrem com a valor k el d’un morter bo o regular: 










































Els resultats obtinguts són els següents: 









Vr= 22 kp/cm2 
Gc < Vr  No cal passar a diagnosi per aquesta raó. 
 









Vr= 22 kp/cm2  
2Vr= 44 kp/cm2 
 2·Vr > Gc > Vr  Seran necessàries recomanacions especials 
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Vr= 22 kp/cm2 . 
Gc < Vr  No cal passar a diagnosi per aquesta raó. 
 









Vr= 22 kp/cm2 . 
Gc < Vr  No cal passar a diagnosi per aquesta raó. 
 
Si a l’anàlisi del conjunt de parets de càrrega no es presenten les circumstàncies que fan necessària la 
diagnosi, però el càlcul de tensions presenta un valor prou alt (Vr < Gc ≤ 2·Vr), resulta oportú realitzar 
una certa tutoria de l’estructura al llarg del temps. En aquest cas ens hem trobat amb la paret 2, ja que 
a la part baixa és on hi ha els arcs del porxo i presenta un percentatge bastant elevat de forats. Per 
aquest motiu es realitzen una sèrie de recomanacions: 
 
1.- No incrementar càrregues sense la intervenció d’un tècnic. 
Aquest increment de càrregues pot ser causat per operacions complexes, com pot ser el cas de les                  
remuntes, o per operacions senzilles, com poden ser canvis d’ús (conversió d’habitatge en petits tallers, 
magatzems, etc.), canvis de paviments sense eliminar els existents, intervencions en teulats amb 
solucions pesants, etc. 
 
2.- No debilitar l’estructura vertical. 
L’estructura vertical de parets es debilita en realitzar modificacions de les obertures, generalment de 
forma més crítica en les plantes més baixes (realització de noves portes o finestres encara que se’n 
tanquin d’altres, eixamplament d’obertures existents, etc.), realització de regates en parets per al pas 
d’instal·lacions i, fins i tot, si s’eliminen envans. 
 
3.- Requerir urgentment l’opinió d’un tècnic en cas d’aparició de noves lesions o quan apareixen 






ESQUERDES I FISURES 
En tot l’edifici només s’han detectat unes esquerdes coincidents a la zona de l’edifici més deteriorada, 
que es la zona del badalot, ja que en aquesta es veu la gran quantitat d’aigua que s’ha filtrat per 
aquesta coberta plana i per la coberta de les escales. Les humitats provoquen canvis dimensionals 
degut als cicles d’absorció i evaporació que es manifesten mitjançant esquerdes en cantonades i/o 
juntes. En aquest cas coincideixen amb la junta de l’envà que tanca l’escala i els graons. 
 
HUMITATS 
La presència d’humitat és una de les patologies que ha afectat més a l’edifici, i en aquest cas, a 
algunes parts de l’estructura vertical que a continuació es classifiquen segons la tipologia de paret que 
afecten: 
 PARETS DE CÀRREGA: PERIMETRAL 
• Humitat procedent per filtracions de coberta i/o sostres superiors 
Les principals taques d’humitats per filtracions d’aigua de coberta apareixen en la part superior de les 
parets de la planta segona. La coberta consta de teules sobre maons ceràmics i biguetes de fusta.  
Aquesta tipologia és funcional sempre que les teules es mantinguin en bon estat i sempre que existeixi 
un manteniment mínim per evitar l’aparició de vegetals o dipòsits de brutícia, que puguin obturar 
l’evacuació de l’aigua. 
 
La falta de manteniment i teules trencades van provocar aquest tipus d’humitats que es repeteixen 
periòdicament cada vegada que plou.  
 
• Humitat perimetral en les obertures de façana 
El deteriorament de les fusteries ja siguin portes, finestres i/o balcons provoca filtracions deixant les 
taques d’humitat a l’interior que es poden observar a totes les plantes. 
 
• Humitat capil·lar  
En els elements en contacte amb el terreny és on es presenta més sovint la humitat per capil·laritat. 
Les parts baixes de les parets de façana, tal i com es pot observar a la fotografia 4.2.1,  és on està més 
present aquesta lesió a causa del contacte de la paret amb el terreny. 
 





Despreniment de materials d’acabat com: 
• Morter 
El revestiment de morter de la façana presenta part despresa degut al pas dels anys deixant la fàbrica 
de maó vista. 
 
• Rajoles 
En la majoria dels banys i cuines hi ha despreniment d’alguna peça ceràmica de revestiment de les 
parets. 
 
4.3 ESTRUCTURA HORITZONTAL 
En aquesta part de l’estructura hi ha una considerable degradació d’algunes de les biguetes de formigó 
en les zones on hi ha presència d’humitat. Tot i el poc manteniment que se’ls ha donat, el seu estat no 
implica la substitució completa, encara que s’observen: 
 
ESQUERDES 
Les esquerdes sorgides en l’acabat inferior de l’encanyissat són produïdes per la presència de la 
humitat que fa deteriorar el guix de recobriment.  
 
HUMITATS 
Les humitats dels sostres són provocades per l'aigua provinent de les filtracions de la coberta i també 
les provinents dels banys i cuines dels pisos superiors, ja que aquestes zones són les més deteriorades 
pel que fa als sostres. 
CORROSIÓ D’ARMADURES 
A les zones dels banys i cuines, on ha caigut alguna part del celràs es pot observar la corrosió de 
l’armat de les biguetes. 
 
TRENCAMENT DE BIGUETES 
A la zona del badalot es pot observar com ja s’havia realitzat amb anterioritat una reparació a dues 
biguetes que mostraven totalment l’armadura degut a la presència d’humitat que hi ha a aquesta zona. 
 
4.4 ESCALES 
Les escales es troben en un estat acceptable al conjunt de l’edifici, exceptuant els tres trams últims de 
les escales de l’ala nord que es van deteriorant a mesura que s’ascendeix. Es destaca l’últim tram 
d’escala de l’ala nord que té una amplada de 50cm i es troba en molt mal estat degut a la presència de 
l’aigua de la pluja. Cal esmentar que en aquesta zona és a l’únic lloc de l’edifici on s’ha detectat una 
esquerda també provocada per la humitat. 
 
4.5 COBERTA 
La coberta de l’edifici no està molt deteriorada tot i que hi ha certs punt com són cantonades i una zona 
del magatzem que estan deteriorades. El fet que s’han mogut teules del seu lloc i no s’han reparat fa 
que quedin espais oberts per on es filtra l’aigua de la pluja. La manca de manteniment a nivell de neteja 
i de la no substitució de teules fetes malbé pel pas del temps afavoreixen les filtracions. 
 
La zona més afectada ha estat a l’ala sud, a una part del magatzem on la filtració d’aigua ha provocat el 
podriment d’una bigueta de fusta amb el conseqüent col·lapse de la teulada en aquesta part, deixant 
una obertura a la coberta. 
 
DEFORMACIONS 
Les fletxes observades en les bigues són causades principalment per la incapacitat de suportar les 
càrregues la secció existent. 
 
ATACS ABIÒTICS 
Els atacs abiòtics són provocats per agents exteriors, com són les humitats, el foc i la fotodegradació. 
Majoritàriament les bigues de la l’ala sud són les més afectades per la humitat 






La fusteria està en mal estat per falta de conservació i manteniment. Algunes presenten guerxaments, 
per la humitat, i no tanquen bé, d’altres han caigut i no existeix. Cal destacar que en alguns casos, el 
bastiment de la finestra ha caigut, deixant via lliure a ocells i també a l’aigua de pluja. 
 
MANYERIA 
Les baranes dels balcons i de les reixes estan en bon estat, encara que es poden observar petits punts 
d’oxidació escampats uniformement per tota la superfície dels elements. 
 
REVESTIMENTS 
De forma generalitzada, els revestiments de tot l’edifici 
presenten alguna patologia a destacar, en alguns punts 
més importants que en altres. Les humitats que són les 
patologies més abundants i importants a destacar, fan que 
aquests elements constructius hagin de ser reparats o 










                                        Fotografia 4.6.1 
PAVIMENTS  
Pel que fa als paviments, la lesió més important la trobem a les plantes baixes de les ales est i oest, i al 
paviment dels magatzems de l’ala sud. En aquestes zones la solera ha patit un assentament provocant 






La instal·lació elèctrica no compleix amb cap reglament a més d’estar totalment obsoleta i malmesa. No 
s’observa tampoc la presència de la connexió a terra ni de cap tipus de protecció. 
 
INSTAL·LACIONS D’AIGUA 
A més que no compleix amb cap normativa està tota deteriorada, en alguns casos arrencada i 
totalment obsoleta. 
 
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
Aquesta instal·lació igual que les anteriors, és totalment obsoleta, presentant humitats als paraments 
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4.8 CONCLUSIONS D’ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL 
Una vegada realitzat l’estudi de l’estat de l’edifici amb les seves lesions estructurals, no estructurals i 
garanties d’estabilitat i ús, s’arriba a la conclusió de que és necessària una intervenció. 
 
Cal dir que l’edifici presenta un estat bastant deficient degut a la falta de manteniment i conservació del 
mateix, ja que des de fa uns deu anys no hi viu ningú i no s’ha realitzat cap mena de manteniment, sinó 
més aviat al contrari, actes de vandalisme. 
 
En general, el problema més important que pateix és el deteriorament de les biguetes de formigó de les 
zones properes a les cuines i als banys on hi ha hagut presència d’humitat. La falta de conservació que 
presenten les cobertes existents és un altre factor a tenir en compte ja que afavoreix les filtracions 
d’aigua que debiliten els elements estructurals.  
 
Les actuacions proposades que es resumeixen a continuació, determinen de forma general, els punts 
on cal intervenir per tal de millorar les condicions d’habitabilitat: 
- Intervenció en les humitats 
- Substitució de les biguetes de les zones afectades 
- Reparació dels despreniments i erosió 
- Reforç de sostres 
- Substitució de l’escala existent 
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5. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
5.1 Justificació de la reforma 
En aquest projecte de reforma de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Móra d’Ebre s’ha optat per la 
construcció d’habitatges d’unes dimensions reduïdes, d’uns cinquanta-cinc metres quadrats, amb una 
capacitat per a tres persones, destintats a gent amb dificultat per accedir a l’habitatge, com serien els 
grups socials de gent jove i de gent de major edat. Moltes vegades ens trobem a poblacions com Móra 
d’Ebre, que moltes de les persones grans viuen en edificis antics, cases de moltes plantes sense 
ascensor, i que per accedir-hi tenen certes dificultats. També estem davant del fet que molts joves no 
poden accedir al lloguer d’habitatges a causa del seu elevat preu. Es per això que s’ha decidit projectar 
aquestes vivendes dirigides a aquestes persones. 
 
5.2 Descripció arquitectònica 
Pel que fa l’accés a l’edifici, és mantindrà l’accés de l’Avinguda Comarques Catalanes com a accés 
principal a l’edifici, però d’altra banda, es farà una obertura a la zona central de l’ala sud, de manera 




A l’ala nord de l’edifici, és a dir, a l’espai que ens trobem a l’entrar per l’accés principal es mantindran 
les dues caixes d’escala per accedir als habitatges de les plantes superiors, un accés per cada extrem 
del porxo. A la planta baixa d’aquesta part es situaran tots els locals per a les instal·lacions d’aigua 
calenta, per als comptadors d’aigua freda i calenta, i per als comptadors elèctrics. També es situaran 
dos habitatges a la planta baixa, i quatre habitatges més a les dues plantes superiors, de manera que 
hi haurà un total de deu habitatges en aquesta ala. Aquests habitatges seran adaptats, ja que es 
disposarà d’ascensor a cadascun dels nuclis de comunicació vertical, i a tots els espais de l’interior de 
les vivendes disposaran de l’espai necessari que exigeix la normativa per a ser considerats com a tals. 
Pel que fa a les cobertes planes de la part superior de la caixa d’escala, s’hi instal·larà una estructura 
amb les plaques solars per a la producció de l’aigua calenta sanitària de tot l’edifici.  
 
Els habitatges que es construiran a aquesta zona són els anomenats habitatge tipus 1 i el de tipus 2. 
Tots dos habitatges tenen les mateixes estances, variant entre ells, la superfície insignificativament, de 
manera que presenten el mateix programa, és a dir, sala d’estar-menjador, cuina, bany i dos dormitoris, 




A les ales est i oest de l’edifici, s’hi construiran habitatges amb les mateixes dimensions totals que els 
que s’hi troben actualment, però amb una modificació de la seva distribució per tal de complir amb les 
dimensions mínimes que exigeix la normativa. Cadascun d’aquests habitatges té les estances que els 
habitatges tipus 1 i 2. Aquests seran els que anomenarem habitatge tipus 3 i habitatge tipus 4. La 
diferència entre aquests dos és troba en que els de la planta superior tenen la seva superfície 
lleugerament més gran. 
 
Pel que fa a les caixes d’escala d’aquestes ales est i oest, es mantindran les mateixes a causa del seu 
bon estat i les dimensions acceptables que tenen. En aquesta part no s’hi construiran ascensors per 
accedir a la planta primera, ja que pel caràcter allargat de l’edifici, no seria viable la seva construcció en 
cadascun dels accessos d’aquests habitatges.  
 
En aquesta part de l’edifici hi haurà vuit habitatges a cada ala, de manera que en el conjunt de l’edifici 
hi haurà un total de vint-i-sis habitatges. 
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El volum de la zona sud de l’edifici es el que pateix el canvi més important, ja que passarà de tancar el 
pati interior, a ser un espai obert on s’hi construirà una rampa d’accés per a persones amb discapacitat 
i unes escales. Es mantindran el que actualment són els magatzems 1 i 3 per a instal·lacions de 
l’edifici, i la part central, el que és el magatzem 2, és la part que serà enderrocada. En aquesta part, 
d’altra banda, també es modificarà l’estructura de la coberta, que passarà de ser una coberta inclinada 







5.3 Condicions d’habitabilitat dels habitatges 
A continuació s’exposaran les condicions d’habitabilitat dels habitatges que han de tenir segons el que 
disposa el Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat. 
 
Segons el que disposa l’article 4 del decret i de conformitat amb el que preveu la Llei 28/2007, de 28 de 
desembre, amb un programa d’habitatges amb dos dormitoris i per a tres persones, la superfície útil 
mínima serà de 30m2. Segons la reforma tots els habitatges tindran una superfície d’uns cinquanta-cinc 
metres quadrats que estan per sobre d’aquest valor mínim. 
 
També caldrà complir amb les condicions que estableix aquest decret. Aquestes són les que es troben 
a l’annex 1 apartat 2, Condicions d’habitabilitat exigibles als edificis d’habitatges, i a l’apartat 3, 
Condicions d’habitabilitat exigibles als habitatges. 
 
5.4. Quadre de superfícies 
 




Hab. Individual 9,63 









Hab. Individual 9,72 









Hab. Individual 8,32 









Hab. Individual 8,32 








Ala nord Habitatges tipus 1 (x2) 111,62 
Caixa d’escala 1 12,33 
Caixa d’escala 2 12,33 
Porxo 51,83 
Entrada 22,29 
Comptadors electricitat 4,87 
Local A.C.S 25,04 
Comptadors d’aigua 11,66 
Ala est Habitatges tipus 3 (x4) 203,20 
Entrada i caixa d’escala 16,61 
Entrada i caixa d’escala 16,61 
Ala oest Habitatges tipus 3 (x4) 203,20 
Entrada i caixa d’escala 16,61 
Entrada i caixa d’escala 16,61 






Ala nord Habitatges tipus 1 (x2) 111,62 
Habitatges tipus 2 (x2) 116,02 
Caixa d’escala 1 12,33 
Caixa d’escala 2 12,33 
Ala est Habitatges tipus 4 (x4) 220,72 
Caixa d’escala 8,11 
Caixa d’escala 8,11 
Ala oest Habitatges tipus 4 (x4) 220,72 
Caixa d’escala 8,11 





Ala nord Habitatges tipus 1 (x2) 111,62 
Habitatges tipus 2 (x2) 116,02 
Caixa d’escala 1 12,33 





Ala nord Coberta plana 1 8,78 
Caixa d’escala 5,08 
Coberta plana 2 8,78 
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6.  PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 
6.1 Criteris d’intervenció 
 
A nivell general, l’actuació té com a finalitat millorar les condicions d’habitabilitat de la caserna, així com 
incorporar les instal·lacions necessàries per adequar l’edifici a l’únic ús de vivendes i adequar les 
instal·lacions a l’ús d’habitatges.  
 
De totes les solucions possibles per a cadascuna de les lesions, s’ha escollit aquella que millor 
s’adapta tant a l’edifici com al seu entorn, i que a més sigui viable econòmicament. 
 
La proposta de rehabilitació realitzada ha tingut en compte la conservació en la mesura que sigui 
possible de l’estructura existent. En la proposta es conserva l’estructura portant de l’edifici substituint 
els elements que no responen a les necessitats estimades per complir amb els requisits d’habitabilitat i 
seguretat estructural que requereix un edifici d’habitatges. 
 
Responent a les modificacions volumètriques els únics canvis que s’han realitzat ha estat l’enderroc de 
la part central de l’ala sud, que actualment té l’ús de magatzem. D’aquesta manera s’obre el pati interior 
al carrer, i canvia la filosofia de l’edifici consistent en un espai fortificat i només de cara a l’interior. 
Construint a aquest espai una rampa i unes escales es crea un nou accés als habitatges i el pati té una 
vista a l’exterior, quedant unit a la zona i a l’entorn. 
 
D’altra banda, també es modifica la resta de l’ala sud, que actualment té una coberta inclinada acabada 
amb teula àrab, i serà substituïda per una coberta plana, on s’hi ubicaran les plaques fotovoltaiques. 
 
En l’interior de l’edifici, s’ha aprofitat la substitució d’algun element estructural, de les divisòries i dels 
envans, per tal d’aconseguir una millor distribució dels espais. 
 
Pel que fa a les instal·lacions, caldrà fer de nou les instal·lacions d’electricitat, telecomunicacions, 
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7.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 
Per tal de garantir la seguretat de l’edifici i del personal que hi intervindrà, prèviament a qualsevol 
intervenció, és necessari tenir present les mesures de seguretat i protecció adients. Per aquest motiu, 
tot i no modificar l’estructura portant de l’edifici, s’ha considerat la opció de realitzar un apuntalament de 
les zones a intervenir de les ales est i oest, ja que es tracta dels punts més conflictius. També 
s’apuntalarà les voltes de les escales i cobertes planes de l’ala nord. 
 
7.1 Enderroc i obra nova 
 
El primer pas abans de les actuacions d’enderroc i obra nova cal realitzar una neteja i buidat del pati 
interior o de l’edifici sense acumular runa en cap de les plantes. 
 
Pel que fa a l’enderroc, primerament caldrà actuar en els envans de forma descendent, des de planta 
segona fins a planta baixa. Aquests elements s’enderroquen per tal d’aprofitar els espais degut a la 
nova redistribució i per facilitar l’actuació de reforç de sostres que es realitzarà en etapes posteriors. 
També s’ha previst enderrocar les dues escales de l’ala nord existents, per tal de regularitzar la seva 
geometria i poder instal·lar-hi l’ascensor. L’enderroc d’aquest element, es realitzarà per trams a mesura 
que s’acabi l’enderroc dels envans en les diverses plantes. 
 
En el cas dels sostres s’enderrocaran els trams de les cuines i banys de la planta baixa de les ales est i 
oest. També s’enderrocarà el tram de sostre de les ales nord que amb la nova distribució formen part 
del buit de l’escala. 
 
Pel que fa a la solera dels habitatges E.4 i O.8, i dels magatzems de l’ala sud, aquesta serà substituïda, 
fent una compactació del terreny prèviament. 
 
Acabant aquesta fase s’actuarà en la coberta i parets de la zona central de l’ala sud, que s’enderrocarà 
per tal d’obrir el pati interior i donar un nou accés als habitatges des de l’exterior.  
 
Com a obra nova, s’aniran realitzant les actuacions de manera ascendent. Iniciant les obres per l’ala 
nord, cal realitzar el nou forat de l’ascensor, que anirà ubicada al centre de la caixa d’escala, i 
seguidament es farà la pròpia caixa de l’ascensor. El procés de construcció serà per trams, consistint 
cadascun amb els diferents sostres. A mesura que s’anirà construint la caixa d’ascensor, també es 
construirà els trams de les escales, fins arribar a la coberta. Un cop a l’altura d’aquesta, es realitzarà 
una coberta plana on s’hi ubicaran unes plaques solars per a la producció d’aigua calenta sanitària. 
Aquesta operació de la caixa d’escala es durà a terme paral·lelament pels dos nuclis de comunicación 




Els fonaments de l’edifici no presenten cap tipus de simptomatologia que evidenciï cap mancança en el 
seu comportament, per tant no s’ha descrit cap tipus d’intervenció de forma generalitzada. 
 
Si que caldrà realitzar la construcció d’una nova fonamentació per l’escala i l’execució d’una nova 
solera a les dels habitatges E.4 i O.8, que són les zones extremes de les ales est i oest, on degut al 
reomplert d’aquesta zona s’ha enfonsat la solera actual. Aquest reomplert del paviment existent implica: 
el replanteig de l’excavació i refinat de les terres a aportar; reomplert amb una capa 20cm de graves, 
uniforme, mullada i aplanada per garantir una bona compactació del terreny abans de situar la 
impermeabilització; seguidament s’executarà la solera de formigó armat; aplicació d’una capa de 
regulació del paviment; i finalment la col·locació de l’acabat elegit. 
 
A la zona de l’ala sud on s’hi ubicarà la nova rampa i les escales d’accés al pati interior, caldrà realitzar 
la fonamentació de la rampa i per a la contenció de les terres, ja que en aquesta zona hi ha un petit 
desnivell. Un cop realitzada aquesta fonamentació es procedirà a l’execució de la solera de la rampa i 







Escales d’accés al  pati 
interior 
Rampa 
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7.3 Estructura vertical 
 
Respecte als tancaments, es mantindran ja que a més tenen la funció de parets de càrrega. En alguns 
punts,  s’enderroquen algunes parts com són els dos miradors circulars de l’ala sud, on es construirà 
una paret a l’obertura entre les dues parets perpendiculars. També es farà caure part de la paret de les 
cobertes de l’ala nord, en forma d’angle per a la col·locació de les plaques solars.  
 
Les obertures a l’exterior es mantindran totes, exceptuant la finestra de la zona central de la façana 
principal, que es convertirà en balcó per tal de garantir la superfície mínima d’il·luminació dels 
dormitoris dels habitatges de la planta segona de l’ala nord. 
 
En les parets on s’observen taques d’humitat i bombaments de l’acabat, deguts a la presència 
d’humitat, primerament caldrà actuar sobre l’origen de la humitat. Un cop resolta, es repararà el 
bombament repicant la zona i realitzant una neteja. Seguidament es procedirà al reomplert en el cas 
que sigui necessari i finalment es realitzarà un nou acabat. 
Per tal d’eliminar les humitats de capil·laritat que es troben a les parts inferiors dels tancaments 
verticals de fàbrica de maó, es durà a terme la següent operació: 
1. Neteja amb raspall de pues d’acer la superfície de la fàbrica. 
2. Perforació amb broques 12 – 15mm amb inclinació de 30º. 
3. Injecció de producte hidrofugant. 




Al voltant de l’edifici, per la part exterior caldrà realitzar una vorera de paviment per tal d’evitar el 
contacte directe de la paret amb el terreny i així evitar la humitat per capil·laritat que provoca la caiguda 
del revestiment en aquestes zones.  
 
7.4 Estructura horitzontal 
 
En quan als trams de sostre de les ales est i oest de l’edifici, tal i com es mostra a la següent figura,  
caldrà realitzar una substitució total de biguetes i entrebigat. Aquestes zones de sostre a substituir 
seran les situades a les zones de banys i cuines, és a dir, entre els pòrtics adjacents a les caixes 
d’escala. Aquests pòrtics tenen una amplada de quatre metres, i la longitud de les biguetes és de 
3,65m. Prèviament a la substitució s’enderrocarà tots els envans que existeixin en la planta per tal 
d’afavorir la tasca.  
                                                                        
Figura 7.4.1 
 
Aquest sistema de construcció consistirà en l’enderroc del sostre existent, amb la col·locació de les 
mesures  de protecció necessàries per garantir una bona seguretat durant el treball; posteriorment es 
procedirà a l’execució dels nous sostres unidireccionals realitzats amb biguetes metàl·liques IPN i amb 
un entrebigat prefabricat de revoltons ceràmics. Els perfils seran d’acer A-42 de σu=2600 kg/cm2 .Es 
construirà amb les biguetes encastades als dos extrems, sense la possibilitat del moviment relatiu als 
extrems normal a la directriu. La llum de les biguetes és de 3,65m i es realitzarà un entrebigat de 70cm. 
A continuació se situarà una malla electrosoldada que aportarà un comportament uniforme al sostre. 
Finalment es procedirà al formigonat. 
 
Càlcul de les biguetes a utilitzar: 
Tram a substituir (L:3,65m) 
   -Pes propi del sostre: 3 kN/m2 
   -Paviment:  1kN/m2  
   -Sobrecàrrega d’ús: 2 kN/m2 
   -Sobrecàrrega d’envans: 1 kN/m2 
        Total: 7kN/m2 
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   P=0,70·(400 + 300) = 490 kg/m 
   P*=0,70·(1,35 x 400 + 1,5 x 300)= 693 kg/m  
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65,386,9 2 Compleix 
Per tant, segons els càlculs realitzats els trams de sostre a construir novament es realitzaran amb 
biguetes metàl·liques IPN 160, ja que compleix amb el moment màxim a suportar i amb la fletxa 
màxima admissible per a aquest tipus de sostre. 
 
Pel que fa a les bigues de fusta de la coberta, no hi ha necessitat d’intervenció ni de substitució ja que 
totes estan en molt bon estat com s’ha pogut comprovar, exceptuant la bigueta de l’extrem de l’ala oest 
que serà substituïda per una de les mateixes dimensions. Com que al treure els celrasos quedaran 
totes les biguetes de fusta a la vista, si que se’ls aplicarà un tractament per sanejar-les com per 
protegir-les per a la seva conservació. Si amb l’extracció del celràs s’observa alguna biga en mal estat 
que anteriorment no s’hagi detectat i no es pugui aprofitar, es realitzarà la seva substitució, just abans 




Les escales de l’ala nord que comuniquen les plantes de l’edifici d’aquest volum es realitzaran de forma 
ascendent amb la intervenció de la resta de l’ala. Les dues caixes de l’ala nord tindran les mateixes 
dimensions i característiques. Tindran una geometria de tres trams entre cadascun dels nivells i pel buit 
d’escala, al centre d’aquest nucli s’hi ubicarà l’ascensor. Tota l’escala estarà formada per 58 graons 
formant 9 trams de 17,5cm d’altura i 28cm de petja amb una amplada constant d’un metre. 
Per tal de realitzar aquesta escala es seguiran els següents passos: 
- Replanteig de l’escala: per tal de minimitzar els possibles errors es realitzaran replantejos periòdics. 
- Encofrat; es realitzarà mitjançant panells degudament tractats per aquesta funció. 
- Armat, inclou el muntatge de les armadures, la col·locació i la comprovació. 
- Formigonat; aquesta fase es realitzarà seguint les prescripcions que es descriuen en la normativa 
vigent. 
- Curat; per evitar la retracció i posterior aparició de fissures en el formigó. 
- Desencofrat 
- Realització d’acabats 
 
Pel que fa a les quatre caixes d’escala de les ales est i oest com que aquestes es troben en perfecte 
estat i no s’hi instal·larà ascensor, en aquestes no s’hi farà intervenció estructural. L’únic tractament 
que es farà consistirà en una polit i abrillantat de les peces del paviment de terratzo per tal de millorar-




Les cobertes de les ales nord, est i oest es conservaran les actuals degut al seu bon estat de 
conservació. Només s’actuarà a l’extrem de l’ala oest on s’han detectat unes teules trencades que han 
permès l’entrada d’humitat a l’interior i han deteriorat una biga de fusta. A l’extreure el celràs de tots els 
habitatges l’estructura de fusta d’aquestes cobertes quedarà vista i s’hi aplicarà el tractament de la 
fusta i l’aïllament amb poliuretà projectat per tal que compleixi amb el DB-HS del CTE. 
 
Les cobertes planes de la part superior de la caixa d’escala de l’ala nord seran substituïdes per unes 
cobertes planes invertides, ja que degut al seu mal estat també caldrà fer la substitució del sostre com 
s’ha descrit anteriorment. 
 
Pel que fa a la coberta inclinada dels magatzems de l’ala sud, que actualment són amb estructura de 
fusta, seran substituïdes per cobertes planes invertides, amb el mateix sistema constructiu que les 
cobertes planes de l’ala nord. En aquestes cobertes s’hi instal·laran plaques fotovoltaiques per a la 
producció d’energia elèctrica. 
 
 Les diferents cobertes seran equipades amb canal de recollida d’aigua en les seves parts inferiors, ja 
que actualment no en disposen, excepte a la façana principal. Aquesta aigua serà recollida mitjançant 
uns baixants pluvials que conduiran l’aigua fins a uns dipòsits disposats a la sala d’instal·lacions de l’ala 
sud per al seu aprofitament en el regat dels jardins del pati interior. 
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7.7 Fusteria 
 
Tant la fusteria interior com exterior seran substituïdes en la seva 
totalitat ja que el seu estat no ens permet en cap cas l’aprofitament. 
En el primer cas serà per fusta de roure o similar per envernissar, en 
l’exterior serà d’alumini de color a elegir amb doble vidre de 6/4/6 
mm de la casa Climalit, amb junta de goma estanca. Aquestes seran 







    
                                                                                                                             Figura 7.7.1 
7.8 Manyeria 
 
Les baranes exteriors dels balcons no seran reemplaçades ja que compleixen amb els criteris basics 
establerts en el Document Bàsic de Seguretat d’Utilització. Tot i aquest aprofitament caldrà realitzar la 
reparació de l’oxidació que tenen aquests elements mitjançant un raspallat per netejar la superfície i la 
posterior aplicació d’un tractament per la prevenció antioxidació i anticorrosió. 
 
Pel que fa a les reixes de totes les finestres de la planta baixa que donen a les façanes exteriors 
aquestes es trauran en la seva totalitat, ja que les finestres amb persiana que s’hi col·locaran seran de 
seguretat. Així es canviarà la imatge d’un edifici tancat i fortificat. 
 
7.9 Revestiment exterior 
 
Tal com s’ha pogut comprovar l’estat del revestiment de les façanes exteriors és bastant deficient, per 
tant, es procedirà al repicat de tota la superfície fins a deixar el maó vist. Una vegada sanejada tota la 
superfície s’hi aplicarà un acabat monocapa de tonalitat a elegir seguint l’estètica de la zona. 
 
Pel que fa al revestiment de les façanes que donen al pati interior, com que aquestes es troben en un 
estat acceptable només s’actuarà en les  zones no adherides al suport. Es sanejaran aquestes zones i 
s’arrebossarà amb morter com la resta de façana per pintar-ho posteriorment. 
 
 
7.10 Revestiment interior 
 
El guix de les parets es repicarà i s’enguixarà de nou amb pasta de guix amb acabat mestrejat, excepte 
la cuina i els banys que aniran revestits amb rajola de València de primera qualitat de 20x20 cm, presa 
amb morter cola sobre arrebossat mestrejat de 1,5 cm de gruix, rematant les juntes amb lletada de grifi. 
A més, en els banys sota les rajoles d’acabat es col·locarà una làmina de PVC fins a una altura de 60 
cm des del nivell del terra i s’arrebossarà amb morter hidròfug. 
Les bigues de fusta rebran un tractament previ amb impregnant preservador que contingui insecticides i 
fungicides. 
 
Totes les estances de l’edifici aniran amb un celràs format per plaques de guix laminat que aniran amb 




Els paviments de l’edifici, a excepció dels magatzems, es realitzaran amb peces de gres 33x33 cm, 
col·locades sobre una capa de morter de cola. L’esglaonat també serà de gres, però les peces seran 
senceres. Les juntes seran amb lletada de ciment. El paviment dels magatzems de l’ala sud es realitzar 




Pel que fa a les instal·lacions de l’edifici, s’ha tingut en compte les escomeses existents i s’ha realitzat 
el disseny de forma general segons les necessitats i prestacions a oferir, tenint en compte les 
normatives vigents. 
 
En resum, l’edifici disposa de subministrament d’electricitat connectat a la línia general de baixa tensió 
del municipi, igual que en el cas del subministrament d’aigua. Aquestes connexions s’aprofitaran com a 
punt de partida de les noves instal·lacions.  
 
 En el cas de les telecomunicacions, s’haurà d’instal·lar una nova escomesa. La xarxa de sanejament 
serà executada de nou, adaptant-se a la nova distribució i utilitzant un sistema separatiu. 
 
Finalment, la instal·lació d’ACS serà alimentada en un 60% per captació d’energia solar i 
complementàriament un sistema convencional d’escalfament, sobretot durant els mesos de major 
demanda. 
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 7.12.1. Instal·lació elèctrica 
L’objectiu del dimensionat de la instal·lació elèctrica consisteix en proporcionar la il·luminació i força 
necessària a l’edifici, complint la normativa vigent per aquest tipus d’instal·lació “Reglamento 
electrotécnico de Baja Tensión” (Decret 842/2002 del 2 d’Agost) i instruccions complementàries. 
 
La contractació a realitzar s’ha previst a partir dels següents paràmetres, amb un grau d’electrificació 
elevada ja que l’edifici té una superfície útil major a 160m2. 
Potència a contractar: 43,648kW 
Interruptor magnet.: 63A 
Tensió de servei: III+N-400 / 230 V 
 
Per poder realitzar correctament aquest disseny, ha sigut necessari conèixer tots els consums 
existents, tant d’electrodomèstics com d’enllumenat tenint en compte el factor de simultaneïtat. En 
aquest cas, s’ha aplicat el valor de 0,8 a totes les potències instal·lades al complex. 
 




L’escomesa localitzada a l’Avinguda Comarques Catalanes connecta la línia de baixa tensió 
directament a la C.G.P. de l’edifici, que se situarà en un armari encastat a la façana, a una altura 
mínima de 0,90m des del terra. En aquest armari s’hi col·locaran els dispositius de comandament i 
protecció. 
 
Equip de comptatge i mesura. Quadre general i subquadres. 
 
Al local de comptadors al qual es té accés des de l’entrada de l’edifici s’hi col·locaran els comptadors 
individuals units amb els dispositius d’accionament i protecció limitats a la potencia contractada. Des 
d’aquest comptador es realitzarà la derivació individual a cada habitatge. A l’entrada de cada vivenda 
s’hi instal·larà el quadre general de l’habitatge. Aquest quadre constarà d’un interruptor general, 
d’interruptors diferencials d’alta sensibilitat que protegiran contra possibles fuites de corrents o 
contactes indirectes i d’interruptors automàtics magneto tèrmics corresponents a cada un dels circuits 
previstos, deixant el 20% de l’espai en reserva.  
 
Els diferents elements comuns de l’edifici, com seran la il·luminació de tots els espais comuns de 
l’edifici, del pati interior, dels magatzems de l’ala sud i dels locals d’instal·lacions i comptadors de l’ala 
nord disposaran de subquadres. 
 
Els subquadres comptaran amb: un interruptor general, els interruptors diferencials d’alta sensibilitat 
per protecció de corrents de fuites o contactes indirectes, i els interruptors automàtics magneto tèrmics 
corresponents a cada circuit, amb una previsió del 20% de l’espai en reserva. 
 
L’edifici disposarà de 8 subquadres: 
- Subquadre magatzem 1 ala sud, ubicat en un armari al propi magatzem i que conté tots els elements 
de protecció de les diferents línies d’il·luminació i força electromotriu del mateix. 
 
- Subquadre magatzem 2, ubicat en un armari en aquest magatzem, i que conté tots els elements de 
protecció de les diferents línies d’il·luminació i força electromotriu del magatzem. 
 
- Subquadre il·luminació pati interior, ubicat en un armari al porxo, i que conté tots els elements de 
protecció de les diferents línies d’il·luminació. 
 
- Subquadre caixa escala 1 i ascensor ala nord, ubicat en un armari a la mateixa zona, i que conté tots 
els elements de protecció de les diferents línies d’il·luminació de les escales i força electromotriu. 
 
- Subquadre caixa escala 2 i ascensor ala nord, ubicat a la mateixa zona, i que conté tots els elements 
de protecció de les diferents línies d’il·luminació i força electromotriu. 
 
- Subquadre escalfadors - acumuladors, ubicat a la sala d’instal·lacions d’ACS, i que conté tots els 
elements de protecció de les diferents línies d’il·luminació i força electromotriu dels aparells. 
 
- Subquadre elements comuns ala est, ubicat en el mateix ascensor, i que conté tots els elements de 
protecció de les diferents línies d’il·luminació i força electromotriu de les zones comunes de l’ala est. 
 
- Subquadre elements comuns ala oest, ubicat en el mateix ascensor, i que conté tots els elements de 
protecció de les diferents línies d’il·luminació i força electromotriu de les zones comunes de l’ala oest. 
 
Canalitzacions. Connexions, derivacions i mecanismes 
 
Per ordenar la instal·lació elèctrica s’ha previst disposar el cablejat enterrat i disposant unes arquetes 
per al seu control i facilitar així les tasques de manteniment. Aquestes conduccions discorreran pel terra 
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de l’entrada portant les línies generals dels subquadres per una banda i les línies principals que 
alimenten els punts de consum de cada habitatge per l’altra. Aquesta instal·lació anirà soterrada pel 
pati fins a portar l’electricitat a les ales est, oest i sud. 
 
Les caixes de connexió han de ser de PVC rígid i col·locades adossades a la safata. Les dimensions 
d’aquestes caixes seran tals que permetin allotjar al seu interior de forma sobrant, tots els conductors 
que hagin d’agrupar. 
 
Els interruptors, polsadors, commutadors i creuaments són, en general, d’una intensitat nominal de 10A 
i les presses de corrent general, si existeixen, són d’una intensitat nominal de 16A disposant totes elles 
de pressa de terra incorporada. 
 
L’altura de muntatge dels interruptors i endolls és de 1,00m i 0,30m respectivament sobre el paviment i 
en el cas dels interruptors o endolls que hagin d’anar instal·lats per sobre encimeres o mostradors, 
l’altura de muntatge és de 0,20m per damunt la superfície que tinguin a sota. 
 
Instal·lació d’enllumenat especials. Emergències. 
 
Els elements comuns de l’edifici disposaran d’enllumenat d’emergència i senyalització tal i com 
s’expressa en els plànols d’instal·lacions elèctriques. Aquest enllumenat es distribuirà en els 
recorreguts d’evacuació assenyalant el sentit de sortida, així com en diferents punts per tal de permetre 
bones condicions de visibilitat. 
 
Aquests elements s’activaran quan es produeixi qualsevol tall d’electricitat o quan la tensió sigui inferior 
al 70% del seu valor nominal, tindran una autonomia mínima d’una hora. 
 
Instal·lació de posta a terra. 
 
Tota la instal·lació elèctrica es preveu amb connexió a terra als punts de consum, aquesta haurà de ser 
de la mateixa secció que els conductors de fase. 
 
La connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció d’una part del circuit elèctric 
o d’una part conductora no pertanyent al mateix que es realitza mitjançant un elèctrode o grup 
d’elèctrodes enterrats al sòl. 
 
Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la 
classe 2 de la norma UNE 21.022. 
El tipus i la profunditat d’enterrament de les postes de terra han de ser tals que la possible pèrdua 
d’humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes atmosfèrics, no augmentin la resistència de la 
posta per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 5cm. 
 
Instal·lació de telecomunicacions i telefonia 
 
Aquesta instal·lació comptarà amb una antena de captació de senyal de RTV, una antena 
omnidireccional per RTV+FM i de senyal SAFI (Servei d’Accés Fix Inalàmbric Banda Ampla). Les 
antenes amb accessibilitat per al manteniment, aniran suportades per un perfil col·locat a una de les 
teulades. Des d’elles es portaran els cables fins l’equip de capçalera situat al RIT de planta baixa. 
 
D’altra banda, la senyal de TB+XDSI i de TLCA procedeixen de la connexió subterrània municipal. En 
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 7.12.2. Instal·lació aigua 
 
Descripció de la instal·lació 
 
L’aigua que arriba fins l’edifici s’obté de la xarxa de subministrament general que passa per l’Avinguda 
Comarques Catalanes (façana principal). A priori, el caudal i pressió que circula per la xarxa general de 
subministrament és la correcta, regular i suficient perquè arribi a tots els punts de consum sense la 
utilització de grups de pressió ni dipòsits generals. 
 
La connexió a la xarxa general, es realitzarà a partir de l’escomesa existent mitjançant un ramal exterior 
fins la clau de registre. A partir d’aleshores, cal començar la instal·lació general de l’edifici. La 
instal·lació general de l’edifici partirà de la unió de la clau de registre amb la clau general de l’edifici 
situat just a l’entrada de l’edifici, mitjançant el ramal interior. La diferència entre aquesta clau de 
registre i la general, és que la última només pot ser manipulada per la companyia d’aigües. 
 
A continuació, es connectarà el tub d’alimentació amb la col·locació d’una vàlvula antirretorn 
d’obligat compliment per la companyia, amb la finalitat d’unir la clau de registre amb el local de 
comptadors situat a un local de la planta baixa amb accés des de l’entrada. 
 
Per finalitzar la instal·lació general de l’edifici, es connectarà el tub d’alimentació a la bateria de  
comptadors i d’aquests sortiran les diferents derivacions individuals cap als punts de consum a través 
de muntants i conductes tècnics, tal i com s’ha grafiat en el corresponent plànol d’instal·lacions de 
fontaneria. 
 
Un cop col·locats els muntants en el corresponent conducte tècnic o en la seva rasa enterrada, es  
començarà a realitzar la derivació individual, que portarà l’aigua a cada punt de consum de l’edifici. 
També des del local de comptadors sortirà el conducte que portara l’aigua als escalfadors – 
acumuladors per obtenir-ne aigua calenta. 
 
Les derivacions individuals hauran d’anar ocultes, mai pel terra sinó pels fals sostres dels passadissos 
o encastades en parets de fàbrica de maó (7 – 10cm de gruix). Per últim, es disposarà d’una clau de 
tall per regular l’entrada d’aigua dins de cada zona humida a part de la clau d’aparell.  
 
Pel disseny d’aquesta part de la instal·lació cal tenir en compte els següents punts: 
- Els tubs d’aigua freda han d’anar separats de l’aigua calenta (ACS o calefacció) a una distància de 
4cm com a mínim. 
- Quan les dues conduccions estiguin en un mateix pla vertical, la d’aigua freda ha d’anar sempre per 
sota de l’aigua calenta sanitària. 
- Els tubs, tant d’aigua freda com aigua calenta, han d’anar per sota de qualsevol canalització o 
element que tingui dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, 
guardant una distància en paral·lel de 3cm com a mínim. 
- Respecte les conduccions de gas ha de guardar una distància de 3cm com a mínim. 
- L’aigua calenta sanitària s’ha de distribuir, sortint de l’escalfador – acumulador, de la mateixa manera 
que l’aigua freda, aïllant els tubs per minimitzar les pèrdues de calor. 
 
Materials a utilitzar 
Escomesa 
L’escomesa serà de polietilè reticulat rígid, material capaç de suportar les pressions elevades 
necessàries per transportar l’aigua del subministrament general cap a l’edifici. El sistema d’unions serà 
mecànic, amb rosques i peces metàl·liques. El diàmetre dels ramals (interior i exterior) serà de 60mm.  
 
Muntant i instal·lació interior 
Els muntants verticals que porten l’aigua fins a cada planta, seran de coure. S’utilitzarà coure dur pels 




De les instal·lacions interiors  
Es prohibeix la instal·lació de qualsevol classe d’aparell o dispositiu que, per la seva constitució 
o modalitat d’instal·lació faci possible la introducció de qualsevol fluid a les instal·lacions interiors o al 
retorn de l’aigua sortida d’aquestes instal·lacions. 
 
A una canalització unida directament a la xarxa de distribució pública, es prohibeix la circulació 
alternativa d’aigua d’aquest origen. 
 
L’aigua de la distribució pública i la d’altres procedències hauran de circular per conduccions diferents i 
que no tinguin cap punt d’unió. 
 
Els elements de subjecció a instal·lacions vistes seran brides o grapes separades segons la norma 
ITIC, de manera que no flectin més de 2 mm. 
 
Quan s’hagi de travessar elements constructius es farà amb passa-murs o passa-sostres de plàstic, 
permetent que els tubs es moguin però sense afectar-los. 
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A les derivacions individuals les exigències generals per l’encastament són: 
- Els tubs no s’encastaran a envans de 5 cm de gruix, com a mínim seran de 7 cm. 
- S’ha d’evitar l’encastament a pilars. Si s’hagués de fer s’arrebossarà de morter i després es farà 
la regata. 
- La canonada d’escomesa passarà soterrada. 
- Els tubs no passaran mai per la cambra d’aire d’una paret. 
- No passaran canonades d’aigua pel terra. 
- Si els muntants no poden anar per façana ni encastats, es posaran a un armari registrable. 
- Els tubs de distribució passaran per sobre de portes i finestres. 
 
Relativa als aparells 
A les dutxes, lavabos, piques, rentadores, dipòsits i en general a tots els recipients i aparells que 
de forma usual s’alimenten directament de la distribució d’aigua, el nivell inferior de l’arribada d’aigua 
ha de vessar lliurement a 20 mil·límetres, com a mínim, per sobre del límit del recipient. 
 
Es prohibeix l’alimentació d’aigua per la part inferior del recipient. 
 
Es prohibeix tirar o deixar caure a un recipient qualsevol extremitat lliure de les prolongacions, flexibles 
o rígides, acoblades a la distribució pública. 
 
Les dutxes de mà estaran dotades d’un dispositiu antiretorn. 
 
Dispositius per impedir el retorn 
Totes les escomeses d’aigua per a ús domèstic s’equiparan amb la vàlvula de retenció. 
 
Totes les escomeses de distribució d’aigua que no estiguin destinades exclusivament a necessitats 
domèstiques hauran d’estar dotades d’un dispositiu antirretorn, així com una purga de control. En tots 
els casos, les vàlvules o dispositius s’instal·laran immediatament després del comptador. 
 
Materials que constitueixen les instal·lacions interiors 
Els materials utilitzats en tubs i aixetes de les instal·lacions interiors hauran de ser resistents a la 
corrosió i totalment estables amb el temps a les seves propietats físiques. Tampoc hauran de variar cap 
de les característiques de l’aigua. 
 
Les claus utilitzades a les instal·lacions han de ser de bona qualitat i no produiran pèrdues excessives 
quan es trobin totalment obertes. 
 
Els tubs per al pas de l’aigua hauran d’anar marcats pel fabricant a intervals regulars no superiors a 
500 mm. El gruix de paret haurà de ser suficient com per a resistir la pressió mínima de treball de 15 
Kg/cm2. 
 
A la construcció del dipòsit per reserva d’aigua no s’utilitzarà material que sigui absorbent o porós. El 
dipòsit es disposarà de manera que sigui de fàcil neteja periòdica. Tot i que el nivell de l’aigua ha 
d’estar en comunicació amb l’atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà l’estanquitat de les peces 
unides a ell. 
 
Assajos i verificacions 
Tots els elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les probes 
reglamentàries. 
 
Abans de procedir a l’encastament dels tubs, les empreses instal·ladores estan obligades a dur a terme 
la següent prova: 
- La proba s’efectuarà a 20 Kg/cm2. Per iniciar la proba s’omplirà tota la instal·lació mantenint 
obertes les aixetes terminals fins que es tingui la seguretat de que la purga ha sigut completa i 
no queda res d’aire. Es tancaran totes les aixetes que ens han servit de purga i el de la font 
d’alimentació. A continuació s’utilitzarà una bomba per arribar a la pressió de proba. Una 
vegada s’hi arribi, es tancarà la clau de pas de la bomba. Es procedirà a reconèixer tota la 
instal·lació per assegurar-se de que no existeixen pèrdues. 
- A continuació es disminuirà la pressió fins arribar a la de servei, amb un mínim de 6 Kg/cm2 i es 
mantindrà aquesta pressió durant quinze minuts. Es donarà per bona la instal·lació si durant 
aquest temps de lectura del manòmetre ha sigut constant. El manòmetre utilitzat haurà 
d’apreciar amb claredat dècimes de Kg/cm2. 
 
Càlcul de cabals 
 
 Per a calcular el cabdal total necessari per a cadascun dels edificis s’ha utilitzat la taula 2.1 del 
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Els caudals instantanis mínims dels aparells són els litres mínims per unitat de temps que han de fluir 
per aconseguir un servei satisfactori. L’edifici consta dels següents elements amb consum d’aigua 
freda: 
PUNTS DE CONSUM Caudau instantani mínim 
d’aigua freda (dm3/s) 
Lavabo 
0,10dm3/s x 26u = 2,6 dm3/s 
Water 0,10dm3/s x 26u = 2,6 dm3/s 
Banyera 0,30dm3/s x 26u = 7,8 dm3/s 
Pica cuina 0,20dm3/s x 26u = 5,2 dm3/s 
Rentadora 0,20dm3/s x 26u = 5,2 dm3/s 
Aixeta aïllada 0,15dm3/s x 4u = 0,6 dm3/s 
TOTAL 24,0 dm3/s 
Taula 7.12.2.1 
 
Per tal de resumir el dimensionat de la instal·lació de fontaneria s’ha realitzat la taula anterior 
corresponent a tots els elements de l’edifici. El disseny es realitza de forma separada pels diferents 
habitatges i per les zones comuns, ja que des de cada comptador sortirà la instal·lació particular. Com 
que el consum d’aigua varia durant les hores del dia, cal saber el cabdal màxim, requerit per tots els 
punts de consum, aplicant el coeficient de simultaneitat. 
 Per un habitatge: 
   K1 = 0,5 
   0,9 x 0,5 = 0,45dm3/s 
 
Zones comuns: 
   K1 = 0,58 
   0,6 x 0,58 = 0,35dm3/s 
 
Per l’edifici: 
  19 + 26 / 10 (26+1) = 0,17 
 
  (23,4 x 0,17) + 0,35 = 4,33dm3/s 
 
S’ha de tenir en compte que la velocitat no pot sobrepassar els 1,5m/s perquè la instal·lació no faci 
soroll i, per la baixada, ha de ser major a 0,5m/s per evitar sedimentacions. Així doncs, s’ha establert 
una velocitat de 1,3m/s.  
 
Càlcul de la instal·lació interior 
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 7.12.3 Instal·lació d’ACS 
L’aigua calenta sanitària s’obté a través dels captadors solars i s’acumula en dipòsits, realitzant un 
circuit de recirculació per tal d’aprofitar i abastir de la forma més ràpida possible tots els punts de 
consum. A més, constarà d’un escalfador a cada habitatge com a mitjà auxiliar de consum elèctric per 
l’escalfament d’aigua en moments en que no hi hagi suficient amb l’energia solar. 
 
Segons el CTE, aquesta aigua ha d’emmagatzemar-se entre 55 i 70ºC i es subministrarà a 50ºC com a 
mínim. 
 
Per al càlcul d’aquest consum d’aigua i les dimensions dels captadors s’ha utilitzat el programa de la 
página web www.konstruir.com obtenint els següents resultats a partir d’un informe generat pel mateix 
programa: 
 
PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA PER MITJÀ D’ENERGIA SOLAR CTE DB-HE-4 
Càlcul de superfície de captació per la producció d’aigua calenta sanitària, amb l’objecteu de complir 
amb la contribució marcada per la fracció solar mínima establerta al CTE. 
 
DADES DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONSUM 
La tipologia d’edifici és: Vivendes multifamiliars 
L’edifici disposa de 26 vivendes de 2 dormitoris, pel que el CTE estableix 3 persones per habitatge. 
Amb la qual cosa ens resulta un nombre de 78 persones. 
Amb un consum previst de 22 litres per persona. 
La temperatura d’utilització prevista és de 60ºC. 
El que ens dona un consum total de 1716 litres per dia. 






















Es fa un càlcul del valor de pèrdues per inclinació del captador, diferent a la òptima (la latitud 40º), a 
partir d’una mitjana ponderada dels valors de pèrdua per inclinació comparats amb la orientació òptima. 
Les dades de pèrdua per inclinació sobre una superfície horitzontal s’han extret de les taules del Plec 
de Condicions Tècniques d’Instal·lacions de Baixa Temperatura del IDEA. Contenen dades en intervals 
de 5º, per tant, ens calculen pèrdues en funció a aquest increment. 
 
 















Cumpleix la condició del CTE, no existeix cap mes que es produeixi més del 110% de l’energia 
demandada. 








Calderes de suport 
Ja que es tracta d’un abastiment de suport elèctric, constarà d’un escalfador elèctric per a cada 
habitatge, col·locat després de l’entrada d’aigua calenta del circuit general provinent dels acumuladors 
dels col·lectors solars, obrint-se en el moment en que l’aigua que arriba a l’habitatge no tingui la 
suficient temperatura.   
 
Captadors solars 
Per realitzar un correcte càlcul de la superfície necessària dels captadors, cal tenir present que funcioni 
correctament durant els mesos d’hivern, que estiguin ben orientades en direcció sud-est i que la 
inclinació sigui la adequada.  
 
GRÀFICA COMPARATIVA DEMANDA-ENERGIA CAPTADA 
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La subjecció de les plaques solars es deixarà prevista a la coberta i es realitzarà a base d’una perfileria 
metàl·lica subjectada a la part resistent de l’estructura de la coberta i solucionat per tal que no existeixin 
posteriors filtracions d’aigua. 
Exigències aplicables del CTE 
Segons el CTE, cal tenir en compte certs punts: 
· Un cop finalitzada la instal·lació solar, cal realitzar una proba de pressió que consisteix en omplir la 
instal·lació d’aigua i posar-la a una pressió de 1,5 vegades superior a la màxima de treball durant 1 
hora, per tal de comprovar que la pressió no disminueix durant aquest temps un 10% el valor inicial. 
· El rendiment mitjà de la instal·lació solar, en 1 any, ha de ser major al 20%. 
· Les pèrdues dels captadors solars han de ser inferiors a 10Wm3/ºC. 
· Els panells solars es poden connectar en sèrie de 10m2 en zones climàtiques I i II, fins a 8m2 en 
zones III i fins 6m2 en zones IV i V. 
· El rendiment dels captadors ha de ser superior al 40% 
· El caudal de fluid caloportador ha d’estar entre 1,2 i 2l/s per cada 100m de superfície de captació. 
· Les canonades de la instal·lació solar tindran una pendent del 1% en sentit de la circulació de l’aigua. 
· La transferència de calor d’un intercanviador d’una instal·lació mitja, no pot ser inferior a 40W/m2. 
· Per captacions solars superiors a 10m2, la circulació d’aigua ha de ser forçada. La potència mínima 
en W del intercanviador de calor ha de ser 500 vegades superior a la captació en m2. 
· Per assegurar la continuïtat de la demanda d’ACS, la instal·lació d’energia solar ha de disposar d’un 















 7.12.4. Instal·lació ventilació 
Per a que la ventilació sigui correcta, l’aire ha de circular des dels locals secs cap als humits, és a dir, a 
d’anar de les estances com la sala d’estar, distribuïdor i habitacions cap a la cuina i banys. 
 
Les zones seques han de disposar d’obertures d’admissió (d’entrada d’aire) i les zones humides 
d’obertures d’extracció (sortida d’aire). Les particions situades entre els locals d’admissió i els locals 
d’extracció han de disposar d’obertures de pas (portes). 
 
Les obertures d’extracció van connectades a conductes d’extracció que desembocaran a coberta o 
directament a l’exterior. Aquests conductes no poden compartir amb locals d’altres usos i cal 
augmentar el nombre passades tres plantes consecutives, en aquest cas no hi ha dificultats en la 
solució, solament serà necessari un únic conducte. 
 
Les zones seques han de disposar d’un sistema complementari de ventilació natural, per això s’ha de 
disposar de finestres o portes exteriors. 
 
La ventilació del magatzem de residus serà híbrida i el conducte d’extracció es comunica directament 
amb l’exterior, sense compartir-se amb locals d’altres usos. 
 
La cuina ha de disposar d’un sistema de ventilació específica d’extracció mecànica per als vapors i 
contaminants de la cocció. Per això es disposarà d’una turbina d’extracció, de tipus UNIC TSA 18/9 de 
la marca MORGUI, connectada a un conducte d’extracció independent de la ventilació general de tot 
l’edifici. Aquest sistema de ventilació no es podrà utilitzar per a l’extracció de l’aire dels locals d’altres 
usos i es situarà a la coberta superior. 
 
Els serveis que no tenen ventilació directa a l’exterior també requereixen un sistema adicional específic 
de ventilació, i independent de la ventilació general de la vivenda, per això serà necessària la presència 
d’obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció. 
 
Característiques constructives i materials 
Boques d’expulsió 
Aquests elements disposaran de malla antiocells o altres elements similars i estaran dotades 
d’elements que evitin l’entrada d’aigua. Sempre compliran amb separació de 3m de qualsevol element 
d’entrada de ventilació i de qualsevol punt on hi pugui haver persones de forma habitual. En el cas de 
ventilació híbrida, la boca se situarà a la coberta de l’edifici a una alçada sobre aquesta d’1m com a 
mínim i haurà de superar les següents alçades: 
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- L’alçada de qualsevol obstacle que estigui a una distància compresa entre 2 i 10m 
- 1,3 vegades l’alçada de qualsevol obstacle que estigui a una distància menor o igual a 2m. 
- 2m en cobertes transitables 
 
Conductes d’extracció en serveis i banys (ventilació natural) 
Els conductes seran verticals, de secció uniforme i no tindran obstacles en tot el seu recorregut, amb 
un acabat que dificulti el seu embrutament. Seran practicables pel seu registre i neteja cada 10m com a 
màxim en tot el seu recorregut. Cada tram entre sostres s’ha de recolzar al sostre inferior. 
 
Els xunts seràn de geometria quadrada i/o rectangular formats per peces ceràmiques. Les mesures 
dels diferents xunts queden especificades més endavant, en l’apartat de dimensionat dels conductes 
d’extracció. 
 
Les reixes que permeten l’extracció d‘aire cap al conducte es situaran a una distància màxima a sostre 
de 20cm i una distància mínima a parets de 10cm. En l’altre extrem del conducte d’extracció es 
disposarà, en la boca d’expulsió, d’un aspirador híbrid. 
 
Conductes d’extracció de fums 
El pas a través d’elements estructurals i de tancament es realitzarà amb passa murs d’un diàmetre, 
com a mínim, entre 4cm i 10cm més gran que el diàmetre del conducte. L’espai entre els conductes 
s’omplirà amb material incombustible. 
 
El conducte d’extracció de la cuina serà galvanitzat de diàmetre 200mm el d’entrada i de 180mm el de 
sortida. La distància mínima entre suports en els trams horitzontal serà de 3,5m i en els verticals de 8m. 
Quan el tram transcorri horitzontalment, aquest passarà prop del sostre i amb una inclinació ascendent 
superior o igual al 3%. 
 
Aspiradors híbrids 
En algunes de les dependències de l’edifici hi ha necessitat de col·locació d’aspiradors híbrids per a 








Càlcul dels caudals de ventilació i equilibrat 
Cabdals de ventilació mínims exigits qv en l/s 
 Per ocupant Per m2 útil En funció d’altres 
paràmetres 
Dormitoris 5   
Sala d’estar i 
menjadors 
3   
Banys   15 per local 
Cuines  2 50 per local 
Magatzems de residus  10  
Taula 7.12.4.1 
 
Ventilació de cadascun dels habitatges: 
Dormitoris 5 x 23= 15 l/s 
Sala d’estar- menjador 3 x 3 = 9 l/s 
Banys 15 l/s 
Cuines 7 x 2 = 14 l/s (+50)* 
TOTAL 53l/s 
  *Ventilació adicional específica de la cuina. 
Taula 7.12.4.2 
 
Dimensionat de les obertures de ventilació 
L’àrea total d’obertures de ventilació de cada estança ha de ser com a mínim la major de les que 
s’obtenen mitjançant les fórmules següents (Taula 4.1. del DB HS3): 
 
Obertures de ventilació Àrea efectiva de les obertures de ventilació 
d’un local en cm2 
Obertures d’admissió 
4 qv 4 qva 
Obertures d’extracció 4 qv 4 qve 
Obertures de pas 70cm2 8 qvp 
Obertures mixtes No es contempla 
Taula 7.12.4.3 
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On qv és el caudal de ventilació de la taula 2.1.; qva caudal de ventilació equilibrat corresponent a cada 
obertura d’admissió; qve el caudal equilibrat corresponent a cada obertura d’extracció; i qvp caudal 
equilibrat corresponent a les obertures de pas. 
 
Seguidament, es procedeix a la comprovació del dimensionat de les obertures d’admissió, de pas i 
d’extracció respectivament, utilitzant els valors mínims de la taula anterior, comparant-los amb les 
obertures reals de l’habitatge. 
 
Admissió 
Obertures d’admissió Àrea efectiva de les obertures 
Dormitoris 1 
10 x 4 = 40 cm2 
Dormitori 2 5 x 4 = 20 cm2 
Sala d’estar- menjador 9 x 4 = 36 cm2 
Taula 7.12.4.4 
 
Per a l’admissió, es poden utilitzar airejadors col·locats a la façana que compleixen els següents 
requisits: garantir el caudal d’admissió segons els càlculs, atenuar acústicament el soroll exterior, 
estanquitat a l’aigua, filtrar la pols o altres partícules contaminants. 
 
Una de les solucions que es pot usar consisteix en uns airejadors composats per un conducte 
telescòpic de xapa galvanitzada amb silenciador acústic i reixeta exterior i una altra d’interior amb filtre  
d’antipol·lució reemplaçable. La reixeta interior cal que sigui registrable manualment pel seu correcte 
manteniment i possible canvi de filtre.  
 
Pas 
Obertures de pas Àrea efectiva de les obertures 
Dormitoris 1 
10 x 8 = 40cm2 
Dormitori 2 5 x 8 = 20cm2 
Sala d’estar- menjador 9 x 8 = 36cm2 
Banys 15 x 8 = 120cm2 
Cuina 14 x 8 = 112cm2 
Taula 7.12.4.5 
La circulació de l’aire interior, d’una dependència a una altra es pot realitzar mitjançant airejadors de 
pas situades a les portes o bé deixant un espai a la part inferior d’aquestes. 
Per tal d’aïllar acústicament la totalitat de les habitacions i alhora quedi estèticament correcte, s’opta 
per col·locar l’airejador sobre les portes, entre el cerco o batent i premarc, ja que queda ocult pel 
tapajunts de la fusta. 
 
Aquest sistema es composa per un element central de material fono absorbent i dos perfils telescòpics 
superiors de PVC extruït. L’element central té una altura de 20mm, una profunditat de 60mm i una 
longitud de 825mm i les dimensions exteriors són adaptables a les dimensions de la porta. D’aquesta 
manera el sistema serà igual a l’ample de la porta i es fixa al cerco o batent abans de col·locar la porta 





Obertures d’extracció Àrea efectiva de les obertures 
Banys 
15 x 4 = 40cm2 
Cuina 14 x 4 = 56cm2 
Taula 7.12.4.6 
 
Per a l’extracció s’utilitzarà un sistema mecànic que connecti cada vivenda a un conducte vertical, dotat 
d’una boca d’extracció, en les zones humides que en necessitin i un extractor a coberta. 
 
La boca d’extracció regula el caudal d’aire i s’ha de col·locar el més pròxim possible dels elements 
contaminants i el més lluny possible de l’admissió. Aquest element serà escollit segons les dimensions 
establertes a la taula superior al catàleg de la casa comercial corresponent segons les dimensions que 
més s’adeqüin a l’àrea calculada. 
 
El conducte a col·locar pot ser de secció circular helicoïdal homologat de xapa galvanitzada amb juntes 
de goma EPDM resistent a l’envelliment i muntades a fàbrica que compleixin la classe C d’estanquitat. 
 
Dimensionat dels conductes d’extracció 
 
El dimensionat dels conductes es realitza d’acord amb la taula 4.2. del DB-HS-3, per la qual s’ha 
escollit la zona geogràfica de Tarragona (Y). Tenint com a resultat: 
 
• Conducte del bany: el caudal del bany és de 15l/s. La classe de tir serà T-3. El conducte ha de 
recórrer dues plantes, per aquest motiu la secció del conducte serà de 625cm2 ( 25x25cm ). El ramal 
individual que s’incorpora al col·lectiu, ha de tenir les dimensions mínimes: 225cm2 ( 25x10cm ). 




• Conducte de cuina: el caudal de la cuina és de 14l/s. La classe de tir serà T-3. E conducte ha de 
recórrer una única planta i per tant la secció del conducte serà de dos grups de dues plantes per aquest 


















 7.12.5. Instal·lació sanejament 
 
Per tal de realitzar l’evacuació d’aigües, s’ha dissenyat i calculat la instal·lació que s’ajusta a les 
determinacions del CTE-DB-HS5. Així doncs s’ha previst un sistema separatiu, en el qual es 
diferencien dues xarxes, una per aigües residuals i l’altra per a pluvials. Aquestes xarxes discorreran 
independentment l’una de l’altra fins al pati interior, on la xarxa d’aigües residuals es connectarà a la 
xarxa general de clavegueram mentre que la d’aigües pluvials anirà connectava a uns dipòsits per al 
seu tractament i posterior aprofitament. 
 
Baixants residuals 
A les diferents ales de l’edifici i a cadascun dels habitatges, els baixants residuals recolliran les aigües 
procedents dels banys i de la cuina. 
 
L’evacuació de les plantes superiors dels baixants es podrà realitzar per la part inferior del sostre ja que 
es disposa de celràs en tots els casos. A les plantes baixes de totes les ales de l’edifici, els baixants 
podran anar embeguts a la solera ja que aquesta és de nova construcció. 
 
Tota la instal·lació s’ha pensat per tal que les connexions als baixants es realitzin sempre amb la 
distància més curta. Els aparells que tinguin caudals superiors es prioritzaran sobre la resta per tal de 
facilitar-los l’evacuació. Així doncs el cas dels banys la connexió de l’inodor determinarà la distribució 
de la resta de components. A part d’aquestes consideracions també s’ha tingut en compte: 
 
- La connexió amb el baixant serà de 45º 
- No realitzar cap descarrega en T, sobretot en el lavabo 
- Les derivacions individuals seran de 110mm de Ø 
- El punt d’evacuació més alta anirà per sota del subministrament d’aigua 
- Cada aparell anirà dotat del seu corresponent sifó 
- Les derivacions es connectaran amb els seus respectius baixants i col·lectors, realitzats amb tubs de 
PVC adhesiu de diàmetre segons els plànols d’instal·lacions. 
En el cas dels banys, l’inodor s’intentarà connectar directament al baixant i quan no sigui possible la 
distància màxima haurà de ser de 1,50 metres. En aquest últim cas la connexió es realitzarà mitjançant 
un tub de PVC de 110 mm de Ø, es col·locarà amb una pendent de l’1% i l’altura de connexió amb el 
desguàs serà de 19 cm de l’eix del tub al terra. 
 
Seguidament es realitzaran les connexions dels altres elements que conformen el bany, intentant 
seguir el criteri establert en la mesura del possible. A més es tindrà en compte que la disposició 
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d’aquests aparells no superi els 2 metres de distància fins al baixant respectiu. Les canonades 
d’aquestes connexions aniran trasdossades, o encastades segons el cas. 
 
Els entroncaments dels baixants amb els seus respectius claveguerams, s’efectuaran mitjançant colzes 
de 45º, es disposaran taps amb rosca dels baixants amb registres en el parament horitzontal. 
 
Baixants pluvials 
Existeixen dues tipologies diferenciades de coberta, la inclinada i la plana. 
 
En les zones de la coberta inclinada les aigües es recolliran mitjançant una canal horitzontal 
lleugerament inclinada de tal forma que evacuï en direcció als baixants pluvials. Aquests baixants 
conduiran l’aigua per l’interior de l’edifici cap a l’arqueta de conducció a la xarxa de clavegueram. I en el 
sector de coberta plana, l’evacuació de les aigües procedents de la pluja s’efectuarà a partir de 
pendents formades de manera que els conductes tècnics instal·lats no suposin problemes 
d’escorrentia. 
 
Col·lectors residuals i pluvials 
En el recorregut final, les dues xarxes de clavegueram discorreran enterrades amb una pendent 
mínima del 2% i es faran amb tubs de PVC sèrie B encolats, de diàmetre segons els plànols 
d’instal·lacions. 
 
En el seu recorregut es suportaran sobre una solera de formigó H-20 de uns 10 cm. d’espessor i la rasa 
s’omplirà amb sorra seca. En cada canvi de direcció s’utilitzaran colzes registrables, així com una 
bonera registrable de PVC reforçat allotjat a l’interior de la seva pròpia arqueta abans de la connexió 
amb la xarxa pública de clavegueram de dimensions aproximades, com les designades a continuació: 
80x80x100 cm (llargada x amplada x profunditat). 
 
Dimensionat 
Les aigües residuals procedents dels aparells sanitaris discorreran per canonades de PVC sèrie B 
encolat de diàmetre interior variable segons l’ús.  
 
Cadascun d’aquests aparells es relaciona amb un número UD que serveix per determinar el diàmetre 
del baixant. Segons el número d’altures i el sumatori de UD els baixants tindran un diàmetre major o 
menor (taula 4.4 DB-HS). Aquesta numerologia també servirà per determinar el diàmetre i pendents 
dels col·lectors (taula 4.5 DB-HS). 
 
 
Diàmetre dels sifons i derivacions individuals 
 









Tenint en compte la forma de l’edifici, s’han format diferents xarxes que van a parar cadascuna a una 
arqueta sifònica, i després aquestes es connecten a la xarxa general. Es  tracta d’una instal·lació amb 
un total de 24 baixants per a aigües residuals. Per tal de facilitar-ne la construcció i al tractar-se d’un 
edifici de poca altura s’ha optat per mantenir la secció dels baixants constants. Per tant, el dimensionat 
dels baixants és el següent: 
 
Br1 Br2 Br3 Br4 Br5 Br6 
14ut Ø63 12ut Ø63 12ut Ø63 14ut Ø63 14ut Ø63 12ut Ø63 
 
 
Br7 Br8 Br9 Br10 Br11 Br12 
12ut Ø63 14ut Ø63 14ut Ø63 12ut Ø63 12ut Ø63 14ut Ø63 
 
 
Br13 Br14 Br15 Br16 Br17 Br18 
14ut Ø63 12ut Ø63 12ut Ø63 14ut Ø63 21ut Ø63 18ut Ø63 
 
 
Br19 Br20 Br21 Br22 Br23 Br24 
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Col·lectors d’aigües residuals 
 
Cr4  Cr8 
26ut Ø90 26ut Ø90 
 Cr9  
52ut Ø90 
Cr3  Cr7 
26ut Ø90 26ut Ø90 
 Cr10  
104ut Ø90 
Cr2  Cr6 
26ut Ø90 26ut Ø90 
 Cr11  
156ut Ø90 
Cr1  Cr5 
26ut Ø90 26ut Ø90 
 Cr12  
208ut Ø110 
Cr14 Cr15 Cr13 Cr17 Cr16 
39ut Ø110 53ut Ø110 232ut Ø110 53ut Ø110 39ut Ø110 




Referent a les aigües pluvials, el nombre de desaigües ve determinat per la superfície de la coberta i la 
direcció en que discorre l’aigua. Llavors, el canal circular de PVC horitzontal situat al ràfec serà de 
Ø100mm per la coberta a una aigua i de Ø125mm per la de dues aigües. Aquests es connectaran als 
baixants, també de PVC, de Ø50mm fixats mecànicament al parament vertical. 
 
En les cobertes planes amb una superfície de 45,61m2 i de 85,81m2 se’n col·locarà un tenint en compte 
de no superar desnivells superiors a 150mm i pendents màximes de 0,5% per tal d’evitar una 






7.12.6. Instal·lació residus 
Descripció general 
Per tal de facilitar l’emmagatzematge dels residus, es disposarà d’un espai dins l’edifici situat a l’extrem 
est de l’ala sud de l’edifici, complint amb el Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
Espai de magatzem pels contenidors 
El càlcul de la superfície necessària s’estableix d’acord a la normativa que regula aquesta activitat,  
DBHS apartat 2.1.2. 
S = 0,8 xP xΣ(Tf ·Gf ·Cf ·Mf ) 
 
L’edifici d’estudi consta d’un total de 26 habitatges d’entre 50 i 55m2, distribuïts entre les ales nord, est i 
oest de l’edifici. Cada habitatge té una capacitat per a tres persones, de manera que el nombre total 
d’habitants màxim que pot residir a l’edifici és de 78 persones. 
 
Variables: 
Temps de recollida: 
Orgànic: diari      Tf = 1 
Resta: setmanal       Tf = 7 
Volum de residus: Gf segons CTE 
Capacitat mitjana del contenidor: 330L   Cf = 0,0035m2/L 
Factor de majoració: Mf segons CTE 
Superfície útil del magatzem: 
 
Fracció Tf Gf Cf Mf Tf · Gf · Cf · Mf 
Paper 
7 1,55 0,0033 1 0,035 
Envasos lleugers 7 8,4 0,0033 1 0,194 
Matèria orgància 1 1,5 0,0033 1 0,0346 
Vidre 7 0,48 0,0033 1 0,005 
Varis 7 1,5 0,0033 4 0,1386 
 0,4 
Taula 7.12.6.1 
Ocupació (núm de persones): P = 78 persones 
S = 0,8 ·78 · 0,4 = 24,96m2 
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Aquest magatzem haurà de complir a més els següents requisits: 
 
a) La temperatura interior no ha de superar els 30ºC. 
b) El revestiment de les parets i el terra han de ser impermeables i fàcils de netejar, i els seus 
encontres han de ser arrodonits. 
c) Ha de comptar almenys amb una presa d’aigua dotada de vàlvula de tancament i un albelló sifònic 
antipútrids al terra. 
d) Ha de complir les condicions de protecció contra incendis que s’estableix pels magatzems de 
residus. (Apartat 2 de la Secció SI-1 del DB-SI Seguretat en cas d’incendi) 
e) Ha de disposar d’una il·luminació de 100lux com a mínim a una altura respecte el terra d’1m i d’una 
base d’endoll fixa 16A 2p+T (UNE 20.315:1994) 
 
Pel manteniment i conservació del magatzem de contenidors, han de seguir-se les indicacions amb la 
prioritat indicada a la taula 3.1. DB-HS. 
 
Taula 3.1. Operacions de manteniment 
 
Operació Periodicitat 
Neteja dels contenidors 
3 dies 
Desinfecció dels contenidors 1,5 mesos 
Neteja del terra del magatzem 1 dia 
Neteja amb mànega del terra del magatzem 2 setmanes 
Neteja de parets, portes, finestres, etc. 4 setmanes 
Neteja general de les parets i sostres del magatzem, 
inclosos els elements del sistema de ventilació, lluminàries... 
6 mesos 
Desinfecció i desratització del magatzem de contenidors 1,5 mesos 
Taula 7.12.6.2 
 
Espai d’emmagatzematge als habitatges 
Degut a la conscienciació envers la sostenibilitat ecològica, es reservarà un espai per 
l’emmagatzematge format per 5 fraccions, corresponents als residus ordinaris especificats a la taula 
2.3. del DB-HB. Les dimensions d’aquests espais serà igual al resultat del producte dels coeficients, pel 
nombre d’ocupants de l’habitatge. 
 
 
Taula 2.3. Coeficients d’emmagatzematge, CA 
Fracció CA 
Envasos lleugers 7,80 
Matèria orgànica 3,00 














Vidre Varis Capacitat 
total (dm3) 
7,80 3,00 10,85 3,36 10,50 
3 23,4 9,00 32,55 10,08 31,5 106,53 
Taula 7.12.6.4 
De la taula anterior se’n treu les dimensions mínimes que han de tenir els contenidors 
d’emmagatzematge. 
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 7.12.7. Instal·lació contra incendis 
 
· Detectors òptics i tèrmics. Polsadors 
Els sensors òptics són aptes per detectar incendis en els que es produeixin combustions visibles ja que 
funcionen mitjançant la reflexió de llum. En el cas dels tèrmics, l’element respon a canvis de 
temperatura. 
A part d’aquest sistema de detecció, es col·locaran polsadors d’emergència manuals situats en el 
recorregut d’evacuació que s’activaran mitjançant la ruptura del vidre protector. Aquests elements 
formaran part d’un circuit que inclourà alhora sirena interior i exterior i retenidors d’obertures. 
 
· Extintors portàtils 
L’edifici estarà dotat d’extintors portàtils per tal que el recorregut en cada planta des del punt 
d’evacuació fins a l’extintor no superi els 15 metres. Els extintors es disposaran de forma tal que puguin 
ser utilitzats de manera ràpida i fàcil; sempre que sigui possible, es situaran als paraments de forma tal 
que l’extrem superior del extintor es trobi a una altura sobre el sòl menor que 1,70m. 
 
El manteniment i reparació d’aparells, equips, sistemes i els seus components, utilitzats a la protecció 
contra incendis, hauran de ser realitzats per personal autoritzats. 
 
· Boques d’incendi equipades 
Segons la secció SI 4 taula 1.1. cal que l’edifici disposi d’Instal·lació de Boques d’incendi ja que la 
superfície construïda supera els 1.000m2.  Per tant, l’edifici disposarà de boques d’incendi a cadascuna 
de les plantes de l’ala nord i a les caixes d’escala de les ales est i oest. 
 
Les boques d’incendi equipades que s’han previst tindran una autonomia de fins a 25 metres fins a la 












 7.12.8. Instal·lació d’enllumenat d’emergència 
L’enllumenat d’emergència s’ha previst en els recorreguts generals d’evacuació, a totes les escales i 
vies d’evacuació. 
 
La instal·lació serà fixa, estarà prevista de font pròpia d’energia i ha d’entrar automàticament en 
funcionament al produir-se un error d’alimentació a la instal·lació d’enllumenat normal de les zones 
indicades a l’apartat anterior, entenent-se per error el descens de la tensió d’alimentació per baix del 
70% del seu valor nominal. 
 
Aquestes lluminàries entraran en funcionament de manera automàtica en el cas de produir-se un tall en 
el subministrament d’electricitat o bé una baixada de tensió del 70% de la potència nominal 
contractada. 
 
En cas d’activar-se i durant una hora com a mínim, el sistema haurà de tenir una autonomia per complir 
les següents condicions de servei: 
 
- Proporcionarà una il·luminació de 1lux, com a mínim, al nivell del sòl als recorreguts d’evacuació, 
mesurada a l’eix en passadissos i escales, i en tot punt quan aquests recorreguts discorrin per espais 
diferents dels citats. 
 
- La il·luminació serà, com a mínim, de 5lux als punts on hi ha els equips de protecció contra incendis 
que exigeixin utilització manual i als quadres de distribució de l’enllumenat. 
 
- La uniformitat de la il·luminació proporcionada als diferents punts de cada zona serà tal que el 
quocient entre la il·luminació màxima i la mínima sigui menor que 40. 
 
- Els nivells d’il·luminació establerts s’han d’obtenir considerant nul el factor de reflexió sobre parets i 
sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós degut a 
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 7.12.9. Instal·lació climatització 
Per la producció de fred i calefacció, s’ubicarà un aparell de fred i bomba de calor per aigua en un 
sistema de 2 vies, és a dir, un tub d’impulsió i un de retorn. Els aparells de climatització seran 
mitjançant fan-coils de sostre a tots els habitatges. 
 
Segons la superfície a climatitzar, s’ha determinat a cada màquina la potència necessària a 
subministrar, definida segons els plànols amb la corresponent nomenclatura de la casa Mitsubishi. 
 
La màquina de fred i bomba de calor s’ubicarà a les cobertes planes de l’ala sud. L’aparell de model 
MSZ-FD, de la casa Mitsubishi, consta de 2 compressors de scroll en tàndem, ventilador axial, un 
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8. COMPLIMENT DEL CTE I ALTRES NORMATIVES 
 
Àmbit general 
Llei d’Ordenació de l’Edificació 
Llei 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos 
Generals del Estat per al any 2003. art. 105 
Codi Tècnic de la Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
Normes per a la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació 
D 462/71 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normes sobre el llibre d’ Ordres y assistències en obres d’edificació 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE:24/7/91) 
Llibre de Ordres y visites 
D 461/1997, de 11 de març 
Certificat final de direcció de obres 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
Requisits bàsics de qualitat 
 
Funcionalitat 
Normativa en funció de l’ús: Vivenda 
Acreditació de determinats requisits prèviament al inici de la construcció d'habitatges 
D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 
Llei de l'habitatge 
Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 
Llibre de l'edifici 
D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de 
l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 
D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 
Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 
 
Accessibilitat 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
RD135/95: 1995 
Ley de integración social de los minusválidos 
Ley 13/82 BOE 30/04/82 
CTE DB SU-1 Seguridada frente al riesgo de caídas 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 135/95 DOGC: 24/3/95 
 
Telecomunicacions 
Infraestructures comuns en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació 
RD Llei 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Llei 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Llei 1/98 en la modificació de la Llei de Ordenació de la 
Edificació 
Llei 38/1999 (BOE 6/11/99) 
 
Requisits bàsics de seguretat 
 
Seguretat Estructural 
CTE DB SE Seguridad Estructural 
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de la Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Seguretat en cas d’Incendi 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de la Edificació” BOE 28/03/2006 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-
CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció y de resistència front al foc 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Seguretat d’ús 
CTE DB SU Seguridad de Uso 
SU-1 Seguretat front al risc de caigudes 
SU-2 Seguretat front al risc d’impactes  
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SU-3 Seguretat front al risc d’atrapament 
SU-5 Seguretat front al risc provocat per situacions d’alta ocupació.  
SU-6 Seguretat front al risc d’ofegament 
SU-7 Seguretat front al risc causat per vehicles en moviment 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de la Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Requisits bàsics d’habitabilitat 
 
Estalvi energètic 
CTE DB HE Estalvi d’energia 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de las Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 
HE-3 Eficiència energètica de las instal·lacions de il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima de aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima de energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de la Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Salubritat 
CTE DB HS Salubritat 
HS 1 Protecció front la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat del aire interior 
HS 4 Subministrament de agua 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de la Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Protecció enfront el soroll 
CTE DB HR Condicions acústiques als edificis 
O 29/9/88 BOE: 8/10/88 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002 
Llei del soroll 
Llei 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
 
Sistemes Estructurals 
CTE DB SE Seguridad Estructural 
SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 Aptitud al servei 
SE AE Acciones en la edificació 
SE C Cimentacions 
SE A Acero 
SE M Fusta 
SE F Fàbrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de la Edificació” BOE 28/03/2006 
NCSE-02 Norma de Construcció Sismorresistent. Part general i edificació 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
EFHE Instrucció pel projecte i la execució de forjats unidireccionals de formigó estructural 
realitzat amb elements prefabricats 
RD 642/2002 (BOE: 6/08/02) 
EHE Instrucció de Formigó Estructural 
RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) 
 
Sistemes Constructius 
CTE DB HS 1 Protecció front a la humitat 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de la Edificació” BOE 28/03/2006 
 
Materials i elements constructius 
RB-90 Plec general de prescripcions tècniques generales per la recepció de blocs de formigó en 
les obres de construcció 
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 
RC-92 Instrucció per la recepció de calç en obres de rehabilitació de terres 
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 
RC-03 Instrucció per la recepció de ciments 
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 
RY-85 plec general de condicions per la recepció de guixos y escayoles en les obres de 
construcció 
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
RL-88 plec general de condicions per la recepció de los maons ceràmics a les obres de 
construcció 
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 





Codi Tècnic d’Edificació, HS4. 
Normes Bàsiques per les Instal·lacions de subministrament d’aigua. 
NTE-IFF-1973- aigua freda 
NTE-IFC-1973- aigua calenta 
Reglament d’Instal·lacions de Calefacció, Climatització i A.C.S. 
UNE 37-141 Tubs de coure 
UNE 57.131 i 53.133 Tubs de polietilè d’alta i baixa densitat 
UNE 53-495-93 Tubs de polipropilè copolímer 
Normativa i Recomanacions de la Companyia subministradora 
 
Climatització 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de juliol, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Documentos Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda energética", HE 2 
"Ahorro de energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 3 "Salubridad. Calidad del aire 
interior", HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", HS 5 "Salubridad. Evacuación de aguas" y SI 
"Seguridad en caso de incendio". 
Reglamento de Aparatos a Presión. 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
Norma Básica NBE-CT-79, condiciones térmicas en los edificios. R.D. 2429/79 
Norma Básica NBE-CA-88, condiciones acústicas en los edificios. R.D.1909/81. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
Norma UNE 86609:1985 sobre Maquinaria frigorífica de compresión mecánica. 
Normas UNE 74105-1-2-3-4:1990 sobre Acústica. Métodos estadísticos para la determinación y 
la verificación de los valores de emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. 
Normas UNE 100000:1995 y UNE 100000/1M:1997 sobre Climatización. Terminología. 
Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 
Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC. 
Normas UNE 100010-1-2-3:1989 sobre Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado. 
Norma UNE 100011:1991 sobre Climatización. La ventilación para una calidad aceptable del 
aire en la climatización de los locales. 
Norma UNE 100014 IN:2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto. 
Norma UNE 100020:1989 sobre Climatización. Salas de máquinas. 
Norma UNE 100030:1994 IN sobre Prevención de la legionela en instalaciones de edificios. 
Norma UNE 100100:1987 sobre Climatización. Código de colores. 
Norma UNE 100101:1984 sobre Conductos para transporte de aire. 
Norma UNE 100102:1988, 100103:1984 y 100104:1988 sobre Conductos de chapa metálica. 
Norma UNE 100105:1984 sobre Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
Norma UNE 100171:1989 IN sobre Climatización. Aislamiento térmico. 
Norma UNE 100172:1989 sobre Climatización. Revestimiento termo acústico interior de 
conductos. 
Norma UNE-EN 779:1996 sobre Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación 
de partículas. 
Norma UNE-EN ISO 7730:1996 sobre Ambientes térmicos moderados. 
Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IC Climatización. 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras. 
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
Protecció contra incendis 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i en 
particular, el Document Bàsic Seguretat en Cas d’Incendi DB-SI. 
Reial Decret 241/1994 de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis. 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de Novembre per el qual s’aprova el Reglament de instal·lacions 
de protecció contra incendis. 
Les normes UNE especifiques referenciades en les disposicions anteriors 
 
Instal·lació de veu i dades 
ISO/IEC IS 11801 Information Technology, Generic Cabling for customer premises, Classe E 
categoria 6. 
UNE-EN 50173 Tecnologia de la informació. Sistemes de cablatge genèric. 
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TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers. 
UNE EN 50310 Aplicació de la connexió equipotencial y de la posada a terra en edificis amb 
equips de tecnologies d’informació. 
UNE EN 50174-1 Tecnologia de informació. Instal·lació del cablatge. Especificació i 
assegurament de qualitat. 
UNE EN 50174-2 Tecnologia d’informació. Instal·lació del cablatge. Mètodes de planificació de 
la instal·lació en el interior dels edificis. 
RBT 2002 Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensió (RD 842/2002). 
Reglament de Mesures de Seguretat, Protecció de Dades (RD 994/1999). 
 
Instal·lació elèctrica 
La ITC-BT-03 relativa a instal·ladors autoritzats en baixa tensió. 
La ITC-BT-04 relativa a la documentació i posada en servei de les instal·lacions. 
La ITC-BT-05 relativa a verificacions i inspeccions que estableix la obligatorietat de superar una 
verificació prèvia a la posada en servei i inspeccions periòdiques cada 5 anys. 
La ITC-BT-10 relativa a la previsió de càrregues per a subministraments de baixa tensió. 
La ITC-BT-11 relativa a les connexions de servei. 
La ITC-BT-15 relativa a les derivacions individuals 
La ITC-BT-16 relativa als comptadors i en particular, el punt 3 relatiu a la concentració de 
comptadors. 
La ITC-BT-17 relativa als dispositius generals i individuals de comandament i protecció 
La ITC-BT-18 relativa a les instal·lacions de posada a terra 
La ITC-BT-19 relativa a les prescripcions generals de les instal·lacions interiors o receptores 
La ITC-BT-20 relativa als sistemes d’instal·lació de les instal·lacions interiors o receptores. 
La ITC-BT-21 relativa als tubs i canals protectores de les instal·lacions interiors o receptores. 
La ITC-BT-22 relativa a les proteccions contra sobreintensitats de les instal·lacions interiors o 
receptores. 
La ITC-BT-23 relativa a les proteccions contra sobretensions de les instal·lacions interiors o 
receptores. 
La ITC-BT-24 relativa a les proteccions contra els contactes directes i indirectes a les 
instal·lacions interiors o receptores. 
La ITC-BT-25 relativa a les sistemes d’ instal·lació de les instal·lacions interiors o receptores. 
La ITC-BT-26 relativa als sistemes d’instal·lació de les instal·lacions interiors o receptores. 
La ITC-BT-28 relativa a instal·lacions en locals de pública concurrència. 
La ITC-BT-43 relativa a les prescripcions generals de la instal·lació de receptors 
La ITC-BT-44 relativa a la instal·lació de receptors per a enllumenat 
La ITC-BT-47 relativa a la instal·lació de motors. 
Seran també d’aplicació: 
Les Normes UNE referenciades a la memòria tècnica del projecte 
Les normes particulars de les empreses distribuïdores d'energia elèctrica en Baixa Tensió. 
Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la direcció general d’energia i mines sobre procediment 
administratiu per a l’aplicació del REBT. 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig de la Direcció General d’Energia, mines i seguretat industrial 
sobre condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 
Decret 363/2004, de 24 d’agost del departament de treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del REBT. 
 
Instal·lació contra llamps 
El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i en concret el Document Bàsic SU (DB-SU) que fa 
referència a la seguretat d’utilització. 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) RD 842/2002, de 20 de setembre i en 
particular, les instruccions tècniques complementaries següents: 
ITC-BT-18, Instal·lacions de posada a terra 
ITC-BT-23, Proteccions contra sobretensions 
Norma UNE 21.185 
 Norma UNE 21.186 
Norma CEI 1024-I 
Norma NF C 17-102 
Norma UNE 50164-I 
 
Control de Qualitat 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Control de qualitat en l'edificació 
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
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Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes 
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 
 
Residus i enderrocs 
Residus 
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 
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9. PRESSUPOST   
 
 
A continuació es presenta el resum del pressupost en el qual s’ha tingut en compte totes les 
intervencions de reparació i obra nova que necessita l’edifici per adequar-lo tant a l’habitabilitat i a la 
proposta de reforma que es vol portar a terme. En aquest s’ha detallat cadascuna de les partides a 
excepció de les instal·lacions on s’ha realitzat una partida alçada. Per calcular el preu de les 
intervencions s’han utilitzat les partides d’obra de la base de dades les Banc BEDEC del Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya. Per al càlcul d’aquesta partida alçada s’han utilitzat els 
valors per metre quadrat que estableix el Boletín Económico de la Construcción del segon trimestre del 
2011. 
 
Finalment, per avaluar el cost d’aquesta intervenció s’ha calculat la repercussió a partir de la superfície 
construïda i l’import total del pressupost (1.232.016,20 €), el resultat essent de 527,14 €/m2. 
 
Tot el pressupost, compost pels quadres d’amidaments i per la valoració dels capítols es pot observar a 
l’Annex I Pressupost d’aquest projecte. 
Capítol 1 TREBALLS PREVIS 41.536,62 
Capítol 2 DEMOLICIONS I ENDERROCS 67.125,16 
Capítol 3 MOVIMENT DE TERRES 2.506,65 
Capítol 4 APUNTALAMENTS I ENCOFRAT DE SOSTRE 2796,46 
Capítol 5 TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS 18.429,00 
Capítol 6 FONAMENTS 122,34 
Capítol 7 ESTRUCTURA 118.400,42 
Capítol 8 COBERTA (acabats) 24.479,12 
Capítol 9 TANCAMENTS 64.383,24 
Capítol 10 IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS 23.361,81 
Capítol 11 REVESTIMENTS 168.820,51 
Capítol 12 PAVIMENTS 46.681,73 
Capítol 13 FUSTERIA 87.098,59 
Capítol 14 SERRALLERIA 1.651,94 
Capítol 15 INSTAL·LACIONS 367.914,14 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 1.035.307,73 
Gastos Generals 13,00% 134.590,01 
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10. ESTALVI ENERGÈTIC 
 
Limitació demanda energètica 
El Codi Tècnic de l’Edificació en el seu document bàsic HE 1 ens obliga a fer una limitació de la 
demanda energètica dels edificis. Per aquesta raó ens diu que els edificis tindran una evolvent amb 
unes característiques que limitin adequadament la demanda energètica necessària per tal d’assolir el 
benestar tèrmic en funció del clima de la localitat, de l’ús que es fa de l’edifici i del règim d’estiu i 
d’hivern. També cal tenir en compte les característiques 
d’aïllament i inèrcia, la permeabilitat de l’aire i 
l’exposició a la radiació solar. Tenint en compte aquests 
factors es reduirà el risc de que apareguin humitats de 
condensació tant superficials com intersticials que 
puguin perjudicar les característiques de l’edifici. Caldrà 
tractar també correctament els ponts tèrmics, per tal de 
limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar problemes 
higrotèrmics. 
 
                       Fotografia 10.1 
 
Per tal de realitzar aquesta comprovació de la demanda energètica i veure que no supera la limitació 
que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació s’ha utilitzat el programa Lider i s’han realitzat les 
modificacions necessàries de l’evolvent tèrmica per tal de complir amb la normativa. Dins d’aquest 
apartat, dins el subapartat 10.1 Study of Energy Efficiency es pot consultar aquest estudi realitzat, així 
com els passos que s’han seguit per a l’introducció de dades i els resultats finals. 
 
Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
D’altra banda, el CTE també estableix la contribució 
solar mínima d’aigua calenta sanitària. Als edificis que 
es prevegi una demanda d’aigua calenta sanitària tal 
com estableix el CTE, haurà una part de les 
necessitats energètiques tèrmiques d’aquesta 
demanda que es cobriran mitjançant la instal·lació de 
sistemes de captació, emmagatzematge i utilització de 
l’energia solar de baixa temperatura. 
 
 
                                                        Fotografia 10.2  
Aquests valors que es deriven de l’exigència bàsica que estableix la normativa es consideraran com a 
mínims encara que es podran millorar tenint en compte les característiques pròpies de la seva 
localització i àmbit territorial. 
 
Per tal de calcular les dimensions d’aquests captadors solars, tal i com es pot observar a l’apartat 
d’instal·lacions 7.12.3 Instal·lacions ACS d’aquesta memòria, s’ha utilitzat l’aplicació informàtica de 
Konstruir.com on s’ha obtingut el resultat que caldrà instal·lar 12 captadors solars amb una àrea útil de 
captació de 28,8m2. Dins d’aquest apartat, al subapartat 10.2 titulat Contribució solar d’aigua calenta 
sanitària es farà una descripció dels criteris que s’han seguit. 
 
Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
Pel que fa a la contribució fotovoltaica mínima 
d’energia elèctrica, el CTE estableix certs edificis on 
caldrà preveure la instal·lació de sistemes de captació i 
transformació d’energia solar en energia elèctrica per 
procediments fotovoltaics per a ús propi o per a 
subministrament a la ret. Els valors que estableix i 
aquesta exigència bàsica, de la mateixa manera que 
amb l’obtenció d’ACS, també tenen la consideració de 
mínims tot i que podran ser incrementats per altres 
normatives que estableixin les administracions 
competents en aquest àmbit. A l’apartat 10.3 
Contribució fotovoltaica d’energia elèctrica es farà una 
explicació de les solucions adoptades. 
                               Fotografia 10.3 
 
Recollida de les aigües pluvials 
 Per tal de contribuir en l’estalvi de l’aigua, també s’ha 
previst al projecte la recollida de les aigües pluvials, 
canalitzant els desguassos de les cobertes inclinades i 
planes fins al magatzem de l’ala sud, on s’hi ubicaran uns 
dipòsits per a la recollida d’aquestes aigües. L’ús 
d’aquestes serà per al reg dels arbres del pati interior. 
 
 
                                            Fotografia 10.4 
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10.1. STUDY OF ENERGY EFFICIENCY 
 
In the next section we develop the analysis of energy efficiency. To carry out this analysis will be a first 
introduction about energy efficiency, next we explain the methodology used in order to justify the 
chosen solution and understand the characteristics of the study, later developed its own analysis and to 
complete the results will be displayed. 
 
10.1.1. INTRODUCTION 
The first step taken related to energy saving was carried out by developed countries politicians. They 
were who agreed to the "Kyoto Treaty", whose aim was reducing CO2 emissions and protecting the 
environment and global warming. 
 
Subsequently, from the European Union was drafted the Directive 2002/91/EC about energy saving in 
buildings which was derogated by Directive 2010/31/UE on 2012. Statewide, the Royal Decree 14/2006 
of 17 March entered into force. This Decree, known as Código Técnico de la Edificación (CTE), 
presented an energy saving Basic Document (DB-HE: Documento Básico sobre el ahorro de energía).  
 
The main objective of the Basic Document is to achieve a rational use of energy necessary for the 
building's efficiency reducing energy consumption to sustainable levels. Also, try to keep that a portion 
of energy consumption comes from renewable energy source. 
 
The Catalonian Government drafted and approved the Decree 21/2006, of 14 February, which regulated 
the adoption of environmental criteria and eco-efficiency in buildings.  
 
A year later, entered into force on Royal Decree 47/2007 of 19 January, approving the basic procedure 
for certifying the energy efficiency of new buildings. This certificate must include objective information of 
the energy efficiency of buildings in order to evaluate and compare the energy and also encourage the 
promotion of high energy-efficient buildings and investments in energy saving in edification. Also, the 
Royal Decree requires sellers and lessors of buildings included in its scope to provide an energy 
efficiency certificate to buyers or tenants of this building. 
 
The RD 47/2007 establishes the existence of two types of certificates, based on the energetic rating is 
obtained from the executive and rehabilitation project of the new building or the finished building, which 
are: 
- Energy efficiency certificate project. 
- Energy efficiency certificate completed building. 
Once, the certificates have been done, is obtained the called "Energy Efficiency Label", which shows 
the building's energy rating. 
 
All these Directives, Royal Decrees and Regulations, are as a result of that the energy consumption of 
buildings accounts for 40% of global energy consumption. Within this consumer percent, half is used for 
heating and air conditioning. Also, over 60% of building energy losing occur through the opaque walls to 
surround. 
 
The object of the Basic Procedure for Energy Certification of Buildings, is to determine the methodology 
for calculating the energy efficiency rating, with that rating the certification process is started, 
considering those factors that have impact on energy consumption the new buildings or to amend, 
reform or rehabilitate a specific extension, and to establish the technical and administrative conditions 
and adopt a common hallmark throughout the country, called energy efficiency label. 
 
The purpose of the adoption of the basic method is the promotion of energy efficiency, using objective 
information that necessarily must be provided to buyers and users in relation to energy characteristic of 
the buildings, materialized as a certificate of energy efficiency that allows to value and compare their 
efficiency. 
 
According to the RD 47/2007, the Basic Method for Energy Efficiency Certification applies to: 
 
 1.- New buildings. 
 2.- Modifications, alterations or renovations of existing buildings with a floor space exceeds 
 1.000m2 , where more than 25% of total closings were renovated. 
 
Following the same legislation as in the previous paragraph, are excluded from the scope of the 
following cases: 
 1.- Buildings that must remain opened for its characteristics of use. 
 2.- Buildings and monuments officially protected as a part of a designated environment or for its 
 special architecture or historical merit, where compliance with the requirements could 
 unacceptably change their character or appearance. 
 3.- Buildings used as places of worship and religious activities. 
 4.- Temporary buildings with a planned time of use not exceeding two years. 
 5.- Industrial and agricultural buildings in the part used for workshops, industrial processes and 
 nonresidencialagricultural. 
 6.- Isolated buildings with a floor space less than 50m2. 
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 7.- Buildings of technical simplicity and low construction entity with no residential or public 
 character, eventual or permanently, completed in a single plant and not affect the safety of 
 people. 
 
10.1.2. ANALYSIS METHODOLOGY LIDER 
The methodology of this analysis was performed using the software made by the LIDER renowned 
brand of software for architecture, engineering and construction CYPE Engineers.This application is the 
implementation of information choice general verification requirement Limiting energy demand, HE1 





The same basic document HE1 is calculated based on the possibility of limiting the energy demand of 
the building through two options: the general option or the simplified option. 
The simplified option aims to: 
• Limiting the energy demand of buildings, in an indirect way, by imposing threshold parameters U 
thermal transmittance and solar factor of the components of the modified F thermal envelope. 
• Limit the presence of condensation on the surface and inside the enclosures for the 
environmental conditions established in the basic document itself. 
• Limit the infiltration of air openings and skylights. 
• Limit in the buildings housing the heat transfer between units using heated and not heated areas 
of use. 
The general option aims to: 
• Limiting the energy demand of buildings, directly, by evaluating the demand calculation 
methodology specified in the regulations. This methodology will be developed later in the case of 
system simulation program. 
Of the two options that the program offers we will develop the general option through the LIDER 
program in the same CTE. This software presents a series of features that can be summarized as 
follows:  
Regarding the modeling system: 
• The program has a modeling system through the completion of the building, directly or by 
importing DXF file type. This view does not detail regarding shadows and finishes of the building 
but only intended to be a geometrical model that serves as a guide. 
• Based on the overall geometry of the building program divides the set in different floors, and the 
same, allow another subdivision across areas that may or may not have the same use. 
Regarding the introduction and database: 
• The program contains a library with a database relating to the closures, the same way also 
allows the user to configure its own database with the introduction of new materials which in turn 
shape new types of closures. 
Regarding the system simulation program: 
• The program presents a simulation system based on a base formed by the geometry, 
construction and operation of the building and its comparison with a reference building which is 
characterized by: 
 1. Set up with the same size and geometry that the building object.  
 2. Placed within the same zoning and use the same for each subject area of the building.  
 3. Possessing the same obstacles to the building remote object.  
 4. Be made about closures to ensure the fill requirements and demands  of the CTE. 
 
Based on the characteristics of the program and established their bases once the next point is to show 
what kind of results can be obtained with this tool. In the same way that the program features have been 
presented as follows:  
Regarding the modeling system: 
•  3D modeling of the building that allows for an overview of the set but does not provide an 
aesthetic finish transmitted as real and important information about shadows.  
 
Regarding the details and results: 
• The program allows the calculation of the energy used in heating and cooling. This demand is 
calculated from a dynamic simulation of the heating and cooling consumption in the building in 
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10.1.3. DEVELOPMENT  
Based on the analysis methodology developed in the previous section in this point is to make more 
specific application information. With this you can see step by step process made to license the 
exhibition of results below. 
 
The first step is defining the location of the project. To do this you need to start the following information: 
Selection of the locality Location zone B3 
Orientation of the building 348º 
Type of the building Housing Block 
Use of the building Residential 
Level of ventilation Class 3 or lower 
 
Having established the location of the building the next step is to import the database of the building 
from the definition of materials and products. 
 
Next we will define the composition of interior walls and partitions of the building. To perform this task 
can be done using the database program, the most common building types and closures, or make the 
creation of new solutions. 
 
Having defined the various elements of the building should begin the process of 3D geometric definition 
of this. This process should be defining the different partitions, with materials and characteristics, 
especially in cases other than those defined by default. 
 
In this modeling process relies particularly important when the openings defined the different closures. 
In this process we define the opening:  
 - From a geometric point of view: X, Y, height, width and setback, this way we define the 
geometry chosen in the end.  
 - From a standpoint of coefficients: correction solar factor and correction heat transmission. 
 
As a first step, draw the floor. Once drawn the ground, they define the different spaces differentiating 
those with a different condition, i.e., is not separated from the living space habitable. Then, the 
remaining plants will be drawn to the spaces provided. Below are a series of images obtained from the 
3D modeling process of the building in the program LIDER. 
 
View of the ground floor with the representation of space. 
 
Lift the walls with the option to automatically create walls. 
 
Creating roofs with the option to create automatically ceilings. 




Construction of pitched roofs with auxiliary lines 
 
 
Insertion of windows with the option of creating windows. 
 
Overview of the building from the south. 
 
Overview of the building from the west. 
 
Having defined the building and its features, the next step is the calculation according to the model 
program. In this case the system shows the calculation results, as discussed above, towards the 
building of reference through a bar chart and percentage. 
 
As a significant figure the program includes the option to display the result to the particular level of 
different rooms (results by spaces) that have previously defined the project. This analysis can be much 
more comprehensive, if involved, directly do it privately. There is also the option to create a report of 
verification of compliance with the regulations; it reminds one of the aims of the program is to make the 
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10.1.4. STATEMENT OF RESULTS 
Once the analysis methodology and development in this section aims to explain the different results 
obtained with the LIDER program. 
The results refer to the fulfillment of the CTE, particularly its Basic Document HE concerning energy 
saving, and its section HE1 limiting energy demand in buildings. 
 
1. GENERAL INFORMATION 
Name of the Project: Anàlisi Eficiència Energètica de l’Antiga Caserna de Móra d’Ebre 
Location: Móra d’Ebre Autonomous community: Catalunya  
Project address: Av /Comarques Catalanes, 91 
Author of the Project: Gregori Voltes Marqués 
Author of the qualification: Gregori Voltes Marqués 
E-mail: gregorivoltes@hotmail.com Phone: 977 40 16 05 
Building type: Block 
 
2. COMPLIANCE WITH REGULATIONS: 
The building is described in this report COMPLIES with the rules established by the Technical Building 
Code, in its core document HE1. 
 Heating Cooling 
% demand reference 89,5 52,4 




HEATING           COOLING 
 
In the case of residential buildings compliance referred to above does not include verification of the 
transmittance of 1.2 W/m2K limit established for the interior partitions that separate units for use with 
heating system under the project, with common areas the building is not heated. 
 
3. GEOMETRIC AND CONSTRUCTIVE DESCRIPTION 
3.1. Spaces 






P01_E01 P01 Residential 3 327,72 3,10 
P01_E02 P01 Level of sealing 5 3 27,98 3,10 
P01_E03 P01 Level of sealing 5 3 28,11 3,10 
P01_E04 P01 Residential 3 330,20 3,10 
P01_E05 P01 Level of sealing 5 3 85,60 3,10 
P01_E06 P01 Level of sealing 5 3 44,59 3,10 
P02_E01 P02 Residential 3 783,04 3,25 
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Cement or lime mortar for masonry 0,700 1350,00 1000,00 - 10 -- 
½ foot LM metrical or Catalan  0,991 2170,00 1000,00 - 10 -- 
Unventilated air chamber 10cm - - - 0,19 - -- 
PUR Sheet with HFC or Pentane 0,030 45,00 1000,00 - 60 Yes 
Plasterboard 0,250 825,00 1000,00 - 4 -- 
Board or ceramic tile 1,000 2000,00 800,00 - 30 -- 
Reinforced concrete 2,300 2400,00 1000,00 - 80 -- 
Topsoil 0,520 2000,00 1840,00 - 1 -- 
Lightweight aggregate mortar 0,410 900,00 1000,00 - 10 - 
Unidirectional roof height 25cm 0,908 1220,00 1000,00 - 10 -- 
PUR Projection with CO2 closed cell 0,035 50,00 1000,00 - 100 Yes 
Unventilated air space horiz. 10 cm - - - 0,18 - -- 
Bitumen felt or foil 0,23 1100,00 1000,00 - 50000 -- 
Plaster 0,570 1150,00 1000,00 - 6 -- 
Clay tile 1,000 2000,00 800,00 - 30 -- 
Single hollow brick wall 0,445 1000,00 1000,00 - 10 -- 
 





Exterior wall (Ew) 
 
0,73 Cement or lime mortar for masonry 
½ foot LM metrical or Catalan 
Unventilated air chamber 10cm 
½ foot LM metrical or Catalan 








Partition wall (Pw) 
 
0,96 Cement or lime mortar for masonry 
½ foot LM metrical or Catalan 










1,14 Board or ceramic tile 









Roof exterior contact 
(Re) 
 
0,43 Board or ceramic tile 
Cement or lime mortar for masonry 
Unidirectional roof height 25cm 
PUR Projection with CO2 closed cell 









Flat roof (Fr) 
 
0,54 Board or ceramic tile 
Bitumen felt or foil 
Cement or lime mortar for masonry 
PUR Sheet with HFC or Pentane 
Lightweight aggregate mortar 










Inclined Cover (Ic) 
 
0,34 Clay tile 
Cement or lime mortar for masonry 
Single hollow brick wall 
PUR Projection with CO2 closed cell 









Roof (R)  
 
1,30 Board or ceramic tile 
Cement or lime mortar for masonry 
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Scheme of the building thermal envelope 
 
 
3.3. Semi-transparent enclosures 
3.3.1. Glass 
Name U (W/m2K) Solar factor Just. 
VER_DC_4-6-4 3,30 0,29 Yes 
 
3.3.2. Frames 
Name U (W/m2K) Just. 





Frame  VER_Thermal break with more than 
12mm 
% Hollow 10,00 
Permeability m3/hm2 a 100Pa 50,00 
U (W/m2K) 3,29 
Solar factor 0,29 
Justification Yes 
3.4. Thermal bridges 
In the calculation of energy demand, we have used the following values of linear thermal transmittance 
and temperature factors o surface thermal bridges. 
 
 
Y W/(mK) FRSI 
Meeting roof – wall 0,35 0,65 
Meeting outside ground -  wall 0,34 0,61 
Meeting deck – wall 0,34 0,61 
Corner ledge 0,02 0,63 
Opening window 0,17 0,75 
Next corner -0,27 0,89 
Pillar 0,84 0,59 

















P01_E01 327,7 1 77,8 71,1 29,4 22,6 
P01_E04 330,2 1 79,2 75,2 56,0 38,9 
P02_E01 783,2 1 92,8 100,3 100,0 61,2 





Material PUR Sheet with HFC or Pentane 
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PUR Projection with CO closed cell 
 
PUR Sheet with HFC or Pentane 
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10.2. CONTRIBUCIÓ SOLAR AIGUA CALENTA SANITARIA 
 
La contribució solar mínima anual és la fracció entre els valors anuals de l’energia solar aportada 
exigida i la demanda energètica anual, obtinguts a partir dels valors mensuals. A la taula que es mostra 
a continuació s’indica per la zona climàtica corresponent i diferents nivells de demanda d’aigua calenta 




Dades de les característiques del consum 
La tipologia d’edifici és: Vivendes multifamiliars 
L’edifici disposa de 26 vivendes de 2 dormitoris, pel que el CTE estableix 3 persones per habitatge. 
Amb la qual cosa ens resulta un nombre de 78 persones. 
Amb un consum previst de 22 litres per persona. 
La temperatura d’utilització prevista és de 60ºC. 
El que ens dona un consum total de 1716 litres per dia. 
Els percentatges d’utilització al llarg de l’any previstos són: 
 
 
Càlcul de la demanda 
Per tal de calcular les demandes d’aigua que consumirà l’edifici, s’ha obtingut el valor de 22l ACS/dia a 




Mitjançant l’aplicació del programa introduint el consum total d’ACS per dia i tenint en compte que 
l’ocupació de l’edifici serà del 100% durant tot l’any, s’ha obtingut la taula següent, amb un valor total 




Dades relatives al sistema 
Per a l’obtenció d’aquesta energia solar s’ha optat per a la instal·lació d’uns panells solars de la marca 
Saunier Duval model SRV 2.3 
 
Figura 10.2.3 
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El programa de càlcul ens ofereix la següent taula amb les característiques de la placa i la superfície 
total que necessitarem per aconseguir escalfar el volum d’aigua que necessitem pel nostre edifici. 
També ens mostra el volum d’aigua a emmagatzemar. 
 
 
Un cop escollits els captadors a instal·lar i la seva posició, es farà un càlcul sobre les pèrdues que 
presentarà el captador per la orientació respecte al sud i també les pèrdues per la inclinació del 
captador al ser diferents de la òptima (la latitud 40º). Les dades de pèrdua per inclinació sobre una 
superfície horitzontal, la pròpia aplicació les extreu de les taules del Plec de Condicions Tècniques 
d’Instal·lacions de Baixa Temperatura del IDEA. 
 
Aquestes pèrdues es calculen en funció de: 
• L’angle d’inclinació, β definit com l’angle que forma la superfície dels mòduls amb el pla 
horitzontal. El seu valor és o per a mòduls horitzontals i 90º per als verticals; 
• angle d’acimut, α que l’angle entre la projecció sobre el pla horitzontal de la normal a la 
superfície del mòdul i el meridià del lloc.  
 
Figura 10.2.6. Orientació i inclinació dels mòduls 
 
Mitjançant el mètode de F-Chart es realitza el càlcul energètic, aconseguint un total de producció 
energètica útil anual de 25.312 KWh. 
 








Analitzant els resultats i comparant la demanda energètica anual amb el total de producció energètica 









Observant els resultats de la taula del càlcul energètic pels diferents mesos de l’any i veient el gràfic de 
barres representatiu, veiem que en els mesos d’hivern, és a dir, al període entre desembre i febrer, el 
percentatge d’energia útil captada pels captadors solars envers la demanda d’energia per ACS de 
l’edifici és molt baixa sent uns valors propers al 40%, en canvi, durant el període estival, aquest 
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10.3. CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
L’àmbit d’aplicació obligatòria que estableix el CTE per a la contribució fotovoltaica mínima d’energia 
elèctrica fa referència als edificis destinats a l’ús d’hipermercats, centres comercials i centres d’oci, 
naus d’emmagatzemament, administratius, hotels i hostals, hospitals i clíniques i pavellons de recintes 
ferials. 
 
Tot i que l’edifici d’aquest projecte no està inclòs dins dels edificis que estableix el CTE, per tal de 
contribuir a la sostenibilitat s’ha destinat un espai de l’edifici per a la ubicació dels panells de plaques 




Descripció del sistema de connexió a la ret 
La instal·lació fotovoltaica de connexió a la ret serà segons l’esquema que es representa a la figura 
següent 10.3.2. El generador fotovoltaic està format per una sèrie de mòduls del mateix model 
connectats elèctricament entre ells per encarregar-se de transformar l’energia del sol en energia 
elèctrica, generant una corrent continua proporcional a la irradiació solar que incideix sobre aquests. No 
obstant, no es podrà injectar directament l’energia del generador fotovoltaic a la ret elèctrica ja que 
haurà de ser transformada en corrent alterna prèviament. Per aquest motiu, s’ha reservat un espai al 
magatzem d’instal·lacions de l’ala sud per a la ubicació de l’inversor. 
 
Figura 10.3.2 
La corrent generada als panells es condueix a l’inversor, que utilitzant la tecnologia de potència, la 
converteix en corrent alterna a la mateixa freqüència i tensió que la ret elèctrica i d’aquesta manera 
queda disponible per a la resta d’usuaris. 
 
L’energia que s’haurà generat, que es mesurarà amb la col·locació d’un comptador a la sortida, es 
vendrà a l’empresa distribuïdora tal i com estableix el Real Decret 2818/1998, que determina un preu 
per la generació fotovoltaica de 0,4€/KWh per instal·lacions de potència nominal 5KW o inferior i de 
0,22€/KWh per instal·lacions de potència nominal superior a 5KW. 
 
Així, la instal·lació disposarà d’un comptador d’entrada per descomptar els possibles consums de la 
instal·lació (stand-by nocturn de l’inversor, principalment). 
 
D’aquesta manera, la instal·lació de connexió a la ret es planteja com una inversió, facturant l’energia 
de la instal·lació fotovoltaica de manera independent a la factura del consum de l’edifici. 
 
Inversor 
Els inversos actuen com a fonts de corrent sincronitzades amb la ret i disposen de microprocessadors 
de control i de PLC de comunicacions. Treballen connectats pel seu costat DC a un generador 
fotovoltaic, i pel seu costat AC a un transformador que adapta la tensió de sortida de l’inversor a la de 
la ret. Aquest transformador permet a més l’aïllament galvànic entre la part DC i la AC. 
 
Disposa d’un microprocessador encarregat de garantir una corba sinodal amb una mínima distorsió. La 
lògica de control utilitzada garanteix, a més d’un funcionament automàtic complet, el seguiment del 
punt de màxima potència (MPP) i evita les possibles pèrdues durant els períodes de repòs. 
 
Així, són capaços de transformar en corrent alterna i entregar a la ret tota la potència que el generador 
fotovoltaic genera a cada instant, funcionant a part d’un mínim de radiació solar. 
 
A més, permet la desconnexió i connexió automàtica de la instal·lació fotovoltaica en cas de pèrdua de 
tensió o freqüència de la ret, evitant el funcionament en illa, garantia de seguretat per als operaris de 
manteniment de la companyia elèctrica distribuïdora.  
 
També actua com controlador permanent d’aïllament per la desconnexió i connexió automàtica de la 
instal·lació fotovoltaica en cas de pèrdua de resistència d’aïllament. Aquesta característica, junt amb la 
configuració flotant per al generador fotovoltaic, garanteix la protecció de les persones. 
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Per tal de buscar la quantitat i models dels panells i el model del convertidor, s’ha utilitzat una aplicació 
informàtica. Per iniciar  s’ha d’introduir a l’aplicació un convertidor i escollir entre els diferents tipus de 




Amb les dimensions dels panells fotovoltaics i l’espai que hem reservat a l’edifici per la ubicació 
d’aquestes plaques, podem posar un màxim de 30 panells. 
 
Taula 10.3.4 
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Amb l’espai que es disposa s’instal·laran 30 panells fotovoltaics de la casa Suntech del model 
STP160s-24/A i un inversor del model MASTERVOLT-QS6400. Amb aquesta instal·lació s’aconseguirà 











10.4.RECOLLIDA DE LES AIGÜES PLUVIALS 
 
En la realització del projecte s’ha tingut en compte l’aprofitament de les aigües de la pluja. Segons la 
figura següent, que representa la mitjana anual de precipitacions en litres per metre quadrat, podem 
saber l’aprofitament d’aigua de pluja que podrem tenir als edificis. Així, per un edifici com el del nostre 
projecte amb una coberta d’uns 1.000 m2 a Móra d’Ebre podríem arribar a emmagatzemar 480.000 




Recollir aigua de pluja suposa un gran avantatge, ja que es aigua bastant neta, gratuïta i a més no es 
requereixen instal·lacions complicades per a fer-ho. 
 
La utilització que es podria fer d’aquesta aigua sense realitzar cap tractament, seria per a l’ús del wàter, 
rentadora, rentavaixelles, neteja de la casa i reg de jardins. Si es volgués utilitzar per a la neteja 
personal, cuina o beure, llavors si que caldria fer-la potable i realitzar anàlisis periòdics per a disposar 
de totes les garanties sanitàries. En aquest projecte s’ha decidit fer un aprofitament per al reg dels 
arbres del pati interior. 
 
D’aquesta manera, es recolliran totes les aigües de l’edifici mitjançant canalons tal i com es pot 
observar al plànol RF-31 corresponent a l’evacuació d’aigües pluvials. Després aquestes aigües es 
conduiran mitjançant col·lectors enterrats pel pati interior fins al davant del magatzem d’instal·lacions de 
l’ala sud, on aquesta aigua es bombejarà fins als dipòsits per tal d’emmagatzemar-la per al seu ús quan 





























































Un cop finalitzat aquest treball puc dir que m’ha servit per aplicar molts dels coneixements adquirits 
durant la carrera, a més a més pel seu caràcter multidisciplinari, he hagut de combinar i aprofundir en 
les habilitats apreses en àmbits tan diferents com dibuix conceptual, instal·lacions, materials, diagnosi, 
pressupostos... i aplicar-los a un cas real com ha estat la rehabilitació i canvi d’ús de l’Antiga caserna 
de la Guardia Civil de Móra d’Ebre. 
 
A part dels continguts propis de la titulació, també he estat treballant nous coneixements a partir del 
disseny amb Sketch-up o el Lider, programa utilitzar per al càlcul de l’eficiència energètica de l’edifici. 
 
Referent a l’aixecament realitzat cal dir que tot i les dificultats que ha suposat la dimensió de l’edifici i el 
seu estat ha permès conèixer en detall cada racó d’aquest, facilitant així el desenvolupament de la 
resta del treball. 
 
La part de la reforma ha estat la part del treball on he trobat més dificultats al tenir d’encaixar moltes 
peces per tal d’adaptar les especificacions tècniques a l’edifici existent i a l’inversa. Aquestes dificultats 
et fan adonar que les solucions que a priori poden semblar les òptimes en conjunt pot ser que no siguin 
viables. 
 
La proposta de reforma d’aquest edifici crec que servirà per tal de donar resposta al problema 
d’habitatge d’alguns sectors de la població amb més dificultats, i d’aquesta manera també es donarà 
una nova imatge a una construcció situada al centre de Móra d’ Ebre i que durant uns anys ha 
presentat un aspecte d’abandonament i deteriorament que perjudiquen a la imatge de la població. 
 
Amb l’estudi de l’eficiència energètica de l’edifici, s’ha pogut comprovar els elements constructius que 
de no haver-s’hi intervingut presentaven problemes d’aïllament. Al realitzar la primera comprovació i 
sense intervenir en els tancaments de façana, el resultat del programa Lider no complia amb el valor de 
la U (Transmitància Tèrmia, en W/m2·ºK). Aquest valor Ulímit que estableix la normativa en 1,07W/m2K 
era superat amb un valor de U=1,44 W/m2K. D’aquesta manera analitzant tota l’envolvent s’han pogut 
aplicar els aïllaments necessaris tant a cobertes com tancaments verticals. Aquest crec que és un punt 
important a tenir en compte al moment de projectar tant els nous edificis com les reformes, aconseguint 





L’aplicació d’altres sistemes d’estalvi d’energia com són la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la 
instal·lació de plaques solars per a l’escalfament d’ACS o la recollida de les aigües pluvials per al reg 
de jardins també contribueix a la sostenibilitat mediambiental. 
 
Tal i com he anat aprenent al llarg d’aquests darrers anys tot en la construcció és relatiu, ja que 
existeixen moltes solucions per a un únic problema. Per tant, el que cal sobretot és tenir criteri que ens 
ajudarà a adoptar les decisions adequades en cada moment. Ha estat gràcies a l’aplicació d’aquest que 
he aconseguit un resultat que crec que pot ser factible. 
 
 
Per acabar, donar les gràcies a totes les persones que m’han ajudat i m’han donat suport durant el 
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WEBS 
 
Relació de les pàgines web que s’han consultat per la realització del projecte, on s’exposa l’organisme, 
l’enllaç de la pàgina web i la data en que es van consultar per primera vegada. 
 
Ajuntament de Móra d’Ebre 
www.moradebre.cat (23 de maig del 2011) 
 
Diccionari visual de la construcció 
www.gencat.net (3 de juny del 2011) 
 
Institut d’Estadística de Catalunya 
www.idescat.cat (3 de juny del 2011) 
 
Enier elevadores 
www.reine.es ( 4 de juny del 2011) 
 
Ministerio de Medio Ambiente y Medi Rural y Marino 
www.marm.es (16 de juny del 2011) 
 
Asociación Tecnológica de Fabricantes de Baldosas y Losas de Hormigón 
www.tecnopavimento.org (10 de juliol del 2011) 
 
Gres Rústico Ebro 
www.gresrusticoebro.es (10 de juliol del 2011) 
 
Brico Markt 
www.bricomarkt.com (10 de juliol del 2011) 
 
Gres Burela 
www.gresburela.com (10 de juliol del 2011) 
 
Institut Geològic de Catalunya 
www.igc.cat  (24 de juliol del 2011) 
 
Sol i clima. Energia solar 
www.soliclima.com (30 de juliol del 2011) 
 
Tecnaria 
www.tecnaria.com (30 de juliol del 2011) 
 
Isover 
www.isover.net (26 d’agost del 2011) 
 
Konstruir.com, Portal de construcció a Espanya 
www.konstruir.com (3 de setembre del 2011) 
 
Climaplas, S.L 
www.climaplas.es (3 de setembre del 2011) 
 
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
www.itec.es (17 de setembre del 2011) 
 
Preus d’Edificació i Obra Civil a Espanya 
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Annex I.pdf (Pressupost) 
 
Annex II.pdf (Fotografies) 
 
Annex III.pdf (Estat Actual) 
 
Annex IV.pdf (Diagnosi) 
 
Annex V.pdf (Enderrocs i obra nova) 
 




















































































































































































































Num Codi U.A Descripció Quan
titat 
Dim 1 Dim 2 Dim 3 Acumulat 
   Antiga Caserna de Móra d’Ebre      
1 1.1  TREBALLS PREVIS 
1.1 R01TA260 M2 Lloguer durant sis mesos, muntatge i desmuntatge de bastida tubular 
metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm, amb bases 
regulables, tubs travessers, tubs de trava, plataformes de treball 
d’amplària com a mínim de 60 cm, escales d’accés, baranes laterals, 
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara 
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements 
de senyalització normalitzats, per alçades entre 8 i 12 m., inclosos els 
treballs d'arriostrament a façanes i els mitjans auxiliars i treballs previs 
de neteja per a recolzaments. 
 
Façana nord exterior 
Façana nord interior 
Façana est exterior 


















  Total medició1.1: m2 191,36 
1.2 R01TA250 M2 Lloguer durant sis mesos, muntatge i desmuntatge de bastida tubular 
metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm, amb bases 
regulables, tubs travessers, tubs de trava, plataformes de treball 
d’amplària com a mínim de 60 cm, escales d’accés, baranes laterals, 
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara 
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements 
de senyalització normalitzats, per alçades inferiors a 8 m., inclosos els 
treballs d'arriostrament a façanes i els mitjans auxiliars i treballs previs 
de neteja per a recolzaments. 
 
Façana nord exterior 
Façana nord interior 
Façana est exterior 
Façana est interior 
Façana oest exterior 
Façana oest interior 
Façana sud exterior 



































  Total medició1.2: m2 1824,36 
1.3 K15QU160 M2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i 
plàstic, sobre encavallades o bastides encavalcades i amb sortida 
provisional d'aigües 
 
Façana nord exterior 
Façana nord interior 
Façana est exterior 
Façana est interior 
Façana oest exterior 
Façana oest interior 
Façana sud exterior 


































  Total medició1.3: m2 190,54 
1.4 K1RA5021 M2 Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors, amb 
mitjans manuals, per a una alçària de brossa de 150 cm, com a màxim 




1 19,30 32,15  620,50 
  Total medició1.4: m2 620,50 
2 2.1  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
2.1 1.2.1  Mobiliari 
2.1.1 K21JA111 U Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i 
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
 
Ala nord 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
     Planta Segona 
Ala est 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
Ala oest 
     Planta Baixa 






















  Total medició 2.1.1: u 22 
2.1.2 K21JB111 U Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i 
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
 
Ala nord 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
     Planta Segona 
Ala est 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
Ala oest 
     Planta Baixa 





















  Total medició 2.1.2: u 22 
2.1.3 K21JD111 U Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió 
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
 
Ala nord 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
     Planta Segona 
Ala est 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
Ala oest 
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     Planta Primera 4 4 
     Total medició 2.1.3: u 25 
2.1.4 K21JF111 U Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les 
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 
 
Ala nord 
     Planta Primera 
     Planta Segona 
Ala est 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
Ala oest 
     Planta Baixa 





















  Total medició 2.1.4: u 22 
2.1.5 K21JG111 U Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió 
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
 
Ala nord 
     Planta Primera 
     Planta Segona 
Ala est 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
Ala oest 
     Planta Baixa 





















  Total medició 2.1.5: u 20 
2.1.6 K21JH111 U Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió 
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
 
Ala nord 
     Planta Primera 





    
2 
2 
  Total medició 2.1.6: u 4 
2.1.7 K21JJ01A U Desmuntatge d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les 




  Ala nord 
     Planta Primera 
     Planta Segona 
Ala est 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
Ala oest 
     Planta Baixa 










    
  Total medició 2.1.7: u 20 
2.1.8 K21QU500 M3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per 




     Planta Baixa 
     Planta Primera 
     Planta Segona 
Ala est 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
Ala oest 
     Planta Baixa 




















































  Total medició 2.1.8: m3 40 
2.2 1.2.2  Coberta 
2.2.1 
K215501A M2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament i càrrega de runa sobre camió o contenidor. 
 









  Total medició 2.2.1: m2 285,34 
2.2.2 K2159022 M2 Desmuntatge d'entrebigat de coberta fet amb encanyillsat, amb mitjans 
manuals, aplec per a posterior aprofitament, i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor, inclosos els mitjans de seguretat i 
d'elevació, i neteja del lloc de treball. 
 









  Total medició 2.2.2: m2 285,34 
2.2.3 K2143C1A M Desmuntatge de biga de fusta amb mitjans manuals, neteja i 
eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega de runa sobre 
camió o contenidor 
 




  277,30 
45,50 
 
  Total medició 2.2.3: m 322,80 
2.2.4 K215P001 M Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i 




1 36,30  36,30 









2.3.1 K214GR11 M3 Enderroc d'entrebigat de forjat, amb mitjans manuals, aplec per a 
posterior aprofitament, i càrrega manual de runa sobre camió o 
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contenidor, inclosos els mitjans de seguretat i d'elevació, i neteja del 
lloc de treball. 
   Ala nord 
     Coberta plana 
Ala est 
     Planta Baixa 
Ala oest 


























  Total medició 2.3.1: m3 154,52 
2.4 1.2.4  Tancaments verticals 
2.4.1 
K2142111 M3 Enderroc de mur de fàbrica de maó, amb mitjans manuals i càrrega 






























  Total medició 2.4.1: m3 66,83 
2.4.2 K2161511 M2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
 
Ala nord 
     Planta Baixa 
          Dependència 1 
          Dependència 2 
          Dependència 3 
          Dependència 4  
          Bany 
          Dependència 5 
          Dependència 6 
 
          Dependència 7 
         
          Bany 
 
          Dependència 8 
 
          Dependència 9 
          Dependència 10 
     A descomptar 
          Portes 
 
     Planta Primera (Habitatge 1) 
          Cuina 
          Bany 
 
          Habitació 1 
          Habitació 2 
 
          Habitació 3 
 
          Estar-menjador 

































































































































          Habitació 5 
 
          Habitació 4 
     A descomptar 
          Portes 
 
     Planta Primera (habitatge 2) 
          Habitació 1 
 
          Habitació 2 
 
          Habitació 3 
 
          Despatx 
          Habitació 4 
 
          Bany 
 
          Habitació 5 
 
          Estar- menjador 
 
          Cuina 
          Rebost       
          Habitació 5 
     A descomptar 
          Portes 
 
     Planta Segona (habitatge 3) 
          Cuina 
          Bany 
 
          Estar- menjador 
          Habitació 1 
 
          Habitació 3 
 
          Habitació 2 
     A descomptar 
          Portes 
 
Ala est 
     Planta Baixa (habitatge tipus) 
          Habitació 1 
 
          Habitació 2 
 
          Cuina 
          Rebedor 
          Habitació 3 
 
          Bany 
 
     A descomptar 
          Portes 
 
     Planta Primera (habitat. tipus) 
          Habitació 1 
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          Cuina 
          Rebedor 
          Habitació 3 
 
          Bany 
 
     A descomptar 
          Portes 
 
Ala oest 
     Planta Baixa (habitatge tipus) 
          Habitació 1 
 
          Habitació 2 
 
          Cuina 
          Rebedor 
          Habitació 3 
 
          Bany 
 
     A descomptar 
          Portes 
 
     Planta Primera (habitat. Tipus) 
          Habitació 1 
 
          Habitació 2 
 
          Cuina 
          Rebedor 
          Habitació 3 
 
          Bany 
 
     A descomptar 





























































































































































     Total medició 2.4.2: m2 1699,88 
2.4.3 K214Z111 M2 Obertura de portes en paret de maó de 15 cm de gruix, com a màxim, 
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
 
Ala nord 2 
 
1,00 1,12  2,24 
  Total medició 2.4.3: m2 2,24 
2.5 1.2.5  Escales 
2.5.1 
K214K241 M2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb martell picador i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
 
Ala nord 
     Caixa d’escala 1 
          Tram 1 
          Tram 2 
          Tram 3 





























          Últim tram 1 0,50 2,50 
 
1,25 
     Total medició 2.5.1: m2 21,44 
2.6 1.2.6  Revestiments 
2.6.1 
K2182281 M2 Repicat d'arrebossat de morter de calç en paraments exteriors fins 
eliminar completament l'antic recobriment, amb un gruix mitjà de 3cm, 
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
 
Façana nord exterior 
Façana nord interior 
Façana est exterior 
 
 
Façana est interior 
Façana oest exterior 
 
 
Façana oest interior 
Façana sud exterior 
 






















































  Total medició 2.6.1: m2 1902,23 
2.6.2 K2183801 M2 Arrencada de celràs i entramat de suport, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
 
Ala nord 
     Planta Baixa 
          Entrada     
          Dependència 1 
          Dependència 2 
          Dependència 3 
          Dependència 4 
          Bany 
          Dependència 5 
 
          Dependència 6 
          Portxo 
          Passadís 
          Recepció-passadís 
 
          Bany 
          Dependència 7 
          Dependència 8 
          Dependència 9 
          Dependència 10 
 
     Planta Primera (habitatge 1) 
          Cuina 
          Bany 
          Habitació 1 
          Habitació 2 
          Habitació 3 
          Estar- menjador 
          Habitació 4 
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          Habitació 6 
          Passadís 
 
 
     Planta Primera (habitatge 2) 
          Rebedor 
          Passadís 
          Habitació 1 
          Habitació 2 
          Habitació 3 
          Despatx 
          Habitació 4 
          Bany 
          Habitació 5 
          Estar-menjador 
 
          Cuina 
          Rebost 
          Habitació 6 
 
     Planta Segona (habitatge 3) 
           Cuina 
           Bany 
           Estar-menjador 
           Habitació 1 
 
           Habitació 2 
           Habitació 3 
           Passadís 
 
Planta Segona (habitatge 4) 
          Habitació 1 
          Habitació 2 
          Habitació 3 
          Bany 
          Habitació 4 
          Estar-menjador 
         
          Cuina 
          Rebost 
          Habitació 5 
          Passadís 
 
Ala est 
     Planta Baixa (habitatge tipus) 
          Habitació 1 
          Habitació 2 
          Cuina 
          Estar-menjador 
          Bany 
          Rebedor 
          Habitació 3 
 
     Planta Primera (habitat. tipus) 
           Habitació 1 
           Habitació 2 
           Cuina 
           Estar-menjador 
           Bany 

















































































































































































































































           Habitació 3 
 
Ala oest 
     Planta Baixa (habitatge tipus) 
          Habitació 1 
          Habitació 2 
          Cuina 
          Estar-menjador 
          Bany 
          Rebedor 
          Habitació 3 
 
     Planta Primera (habitat. tipus) 
           Habitació 1 
           Habitació 2 
           Cuina 
           Estar-menjador 
           Bany 
           Rebedor 




















































































     Total medició 2.6.2: m2 1543,88 
2.6.3 K2182301 M2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
 
 
  Ala nord 
     Planta Baixa 
          Entrada     
          Dependència 1 
          Dependència 2 
          Dependència 3 
          Dependència 4 
 
          Bany 
          Dependència 5 
 
          Dependència 6 
 
          Portxo 
          Passadís 
          Recepció-passadís 
          Bany 
          Dependència 7 
          Dependència 8 
          Dependència 9 
 
          Dependència 10 
 
A descomptar 
     Finestra (100x150) 
     Porta 
 
     Planta Primera (habitatge 1) 
          Cuina 
 
          Bany 
          Habitació 1 
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          Habitació 3 
          Estar- menjador 
          Habitació 4 
 
          Habitació 5 
          Habitació 6 
          
     Planta Primera (habitatge 2) 
          Rebedor 
          Habitació 1 
          Habitació 2 
          Habitació 3 
          Despatx 
          Habitació 4 
          Bany 
          Habitació 5 
          Estar-menjador 
 
          Cuina 
          Rebost 
          Habitació 6 
 
A descomptar 
     Finestra (100x150) 
     Finestra (50x100) 
     Balcó 
 
     Planta Segona (habitatge 3) 
           Cuina 
 
           Bany 
           Estar-menjador 
 
           Habitació 1 
 
           Habitació 2 
           Habitació 3 
           
Planta Segona (habitatge 4) 
          Habitació 1 
          Habitació 2 
          Habitació 3 
          Bany 
          Habitació 4 
          Estar-menjador 
         
          Cuina 
          Rebost 
          Habitació 5 
          
A descomptar 
     Finestra (100x150) 
     Finestra (50x100) 
 
Ala est 
     Planta Baixa (habitatge tipus) 
          Habitació 1 
 


















































































































































































































































          Cuina 
          Estar-menjador 
          Bany 
 
          Rebedor 
          Habitació 3 
 
A descomptar 
     Finestra (100x150) 
     Finestra (60x150) 
 
     Planta Primera (habitat. tipus) 
           Habitació 1 
            
           Habitació 2 
 
           Cuina 
           Bany 
 
           Rebedor 
           Habitació 3 
 
A descomptar 
     Finestra (100x150) 
     Finestra (60x150) 
 
Ala oest 
     Planta Baixa (habitatge tipus) 
          Habitació 1 
 
          Habitació 2 
 
          Cuina 
          Estar-menjador 
          Bany 
 
          Rebedor 
          Habitació 3 
 
A descomptar 
     Finestra (100x150) 
     Finestra (60x150) 
 
     Planta Primera (habitat. tipus) 
           Habitació 1 
            
           Habitació 2 
 
           Cuina 
           Bany 
 
           Rebedor 
           Habitació 3 
 
A descomptar 
     Finestra (100x150) 






































































































































































































































     Total medició 2.6.3: m2 1835,77 
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2.6.4 K2183501 M2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
 
Ala nord 
     Planta Baixa 
          Bany 
     Planta Primera 
          Cuina 
          Bany 
          Cuina 
          Bany 
     Planta Segona 
          Cuina 
          Bany 
Ala est 
     Planta Baixa 
          Cuina 
     Planta Primera 
          Cuina 
Ala oest 
     Planta Baixa 
          Cuina 
     Planta Primera 























































































  Total medició 2.6.4: m2 60,37 
2.7 1.2.7  Paviments 
2.7.1 
K2194421 M2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
 
Ala nord 
     Planta Baixa 
          Entrada     
          Dependència 1 
          Dependència 2 
          Dependència 3 
          Dependència 4 
          Bany 
          Dependència 5 
 
          Dependència 6 
          Portxo 
          Passadís 
          Recepció-passadís 
 
          Bany 
          Dependència 7 
          Dependència 8 
          Dependència 9 
          Dependència 10 
 
     Planta Primera (habitatge 1) 
          Cuina 
          Bany 
          Habitació 1 
          Habitació 2 













































































































          Estar- menjador 
          Habitació 4 
          Habitació 5 
          Habitació 6 
          Passadís 
 
 
     Planta Primera (habitatge 2) 
          Rebedor 
          Passadís 
          Habitació 1 
          Habitació 2 
          Habitació 3 
          Despatx 
          Habitació 4 
          Bany 
          Habitació 5 
          Estar-menjador 
 
          Cuina 
          Rebost 
          Habitació 6 
 
     Planta Segona (habitatge 3) 
           Cuina 
           Bany 
           Estar-menjador 
           Habitació 1 
 
           Habitació 2 
           Habitació 3 
           Passadís 
 
Planta Segona (habitatge 4) 
          Habitació 1 
          Habitació 2 
          Habitació 3 
          Bany 
          Habitació 4 
          Estar-menjador 
         
          Cuina 
          Rebost 
          Habitació 5 
          Passadís 
 
Ala est 
     Planta Baixa (habitatge tipus) 
          Habitació 1 
          Habitació 2 
          Cuina 
          Estar-menjador 
          Bany 
          Rebedor 
          Habitació 3 
 
     Planta Primera (habitat. tipus) 
           Habitació 1 
           Habitació 2 
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           Estar-menjador 
           Bany 
           Rebedor 
           Habitació 3 
 
Ala oest 
     Planta Baixa (habitatge tipus) 
          Habitació 1 
          Habitació 2 
          Cuina 
          Estar-menjador 
          Bany 
          Rebedor 
          Habitació 3 
 
     Planta Primera (habitat. tipus) 
           Habitació 1 
           Habitació 2 
           Cuina 
           Estar-menjador 
           Bany 
           Rebedor 































































































     Total medició 2.7.1: m2 1536,91 
2.8 1.2.8  Fusteria i serralleria 
2.8.1 
K21A1011 U Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i 
càrrega manual sobre camió o contenidor 
 
Ala nord 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
     Planta Segona 
Ala est 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
Ala oest 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
Ala sud 


























     Total medició 2.8.1: u 211 
2.8.2 K21A3011 U Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i 
càrrega manual sobre camió o contenidor 
 
Ala nord 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
     Planta Segona 
Ala est 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
Ala oest 
     Planta Baixa 






















     Total medició 2.8.2: u 26 
2.8.3 K21B1011 U Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual 
















  Total medició 2.8.3: u 42 
2.9 1.2.9  Instal·lacions  
2.9.1 
K21G2011 M Arrencada puntual de tubs i accessoris d’instal·lació elèctrica 




     Planta Baixa 
     Planta Primera 
     Planta Segona 
Ala est 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
Ala oest 
     Planta Baixa 
































  Total medició 2.9.1: m 620 
2.9.2 K21H1011 U Arrencada de llum superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor 
 
Ala nord 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
     Planta Segona 
Ala est 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
Ala oest 
     Planta Baixa 






















  Total medició 2.9.2: u 82 
2.9.3 K21D1011 M Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
 
Ala nord 
     Planta Baixa 
     Planta Primera 
Ala est 
     Planta Baixa 
Ala oest 
     Planta Baixa 






















  Total medició 2.9.3: m 72 
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3 1.3  MOVIMENT DE TERRES 
3.1 K2211011 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor 
 
Pati interior 1 
 
19,30 32,15  620,50 
  Total medició 3.1: m2 620,50 
3.2 E2222423 M3 Excavació de rases de fins a 2.5 m de fondària, en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics i càrrega amb les terres deixades a la vora 
 
 
Ala nord 2 1,70 
 
1,50 1,55 7,91 
  Total medició 3.2: m3 
 
7,91 
4 1.4  APUNTALAMENTS I ENCOFRAT DE SOSTRE 
4.1 K4C31510 M Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <=5 m 









  16 
16 
  Total medició 4.1: m 32 
4.2 K4C71010 M Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llinda amb puntal metàl·lic 
telescòpic i tauló 
 
Ala nord 1 
 
2,84   2,84 
  Total medició 4.2: m 2,84 
4.3 K4001510 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre de biguetes 














  Total medició 4.3: m 116,80 
5 1.5  TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS 
5.1 K2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus 













  Total medició 5.1: m3 590,00 
5.2 K2R540G0 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a mono dipòsit, a 














     Total medició 5.2: m3 590,00 












  Total medició 5.3: m3 590,00 
5.4 K2RA7420 KG Disposició controlada a abocador específic de residus no especials  




  230 
  Total medició 5.4: kg 230 
6 1.6  FONAMENTS 
6.1 E04CA010 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, elaborat a central, abocat des 
de camió, inclosa armadura (40 kg/m3.), vibrat i col·locació. Segons 
normes NTE-CSZ i EHE. 
 
Forat ascensor 2 
 
1,70 1,50 0,15 0,77 
  Total medició 6.1: m3 0,77 
6.2 E3Z112Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM- 
20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 
mm, abocat des de camió 
 
Forat ascensor 2 
 
1,70 1,50  5,10 
  Total medició 6.2: m2 
 
5,10 
7 1.7  ESTRUCTURA 
7.1 1.7.1  Reparacions i reforços      
7.1.1 1.7.1.1  Sostres i cobertes      
7.1.1.1 K0011222 M2 Capa de compressió de 5cm de gruix realitzada amb formigó HA-
25/B/20/I (0'05 m3/m2), inclou malla electrosoldada de límit elàstic 
B500 T de 20x20 D:6 i connectors en gelosia realitzats amb barres 
d'acer D:12 (1'6kg/m2), realitzada sobre superfícies horitzontals i 
avocat del formigó per bombeig. 
 
Ala nord 
     Sostre planta baixa 
 
      




     Sostre planta baixa 
 
Ala oest 
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     Total medició 7.1.1.1: m2 930,18 
7.1.1.2 K0011223 M2 Capa de compressió de 5cm de gruix realitzada amb formigó HA-
25/B/20/I (0'05 m3/m2), inclou malla electrosoldada de límit elàstic 
B500 T de 20x20 D:6 i connectors en gelosia realitzats amb barres 
d'acer D:12 (1'6kg/m2), realitzada sobre superfícies inclinades i avocat 















































  Total medició 7.1.1.2: m2 939,61 
7.1.1.3 K43RP35A M2 Tractament preventiu per a elements de fusta, amb protector químic 




     Bigueta 
     Jàssera 
Ala est 
     Bigueta 
     Jàssera 
Ala oest 
     Bigueta 






































  Total medició 7.1.1.3: m2 536,02 
7.1.1.4 K4331151 M Biga de fusta de 22x12 cm de secció i llargària <=5 m, col·locada 
al'obra sobre parets de suport 
 
Bigueta ala oest 1 
 
4,00   4,00 
  Total medició 7.1.1.4: m 4,00 
7.1.2 1.7.1.2  Murs      
7.1.2.1 
K7PTHC12 M Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical de 
fàbricade maó de <=50 cm de gruix, a dues cares pel sistema de 
injecció amb producte hidròfug, amb 25 perforacions perpendiculars a 
la base del mur, al portell i inclinades cap al terra, per metro, 
inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de  20 mm de diàmetre, 
amb una fondària de 2/3 del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció 
fins a la saturació amb broquetes de pressió alta de producte hidròfug 
a base àcid silícic i hidròfug i obturament amb morter mixt 1:2:10 
 
Façana nord exterior 
Façana nord interior 
Façana est exterior 
Façana est interior 
















Façana oest interior 
Façana sud exterior 











     Total medició 7.1.2.1: m 243,70 
7.2 1.7.2  Obra nova 
7.2.1 1.7.2.1  Sostres      
7.2.1.1 K4PLE001 M2 Bigueta i solera per a sostre de 20+5 cm amb entrebigat d'encadellat 
ceràmic de 50x20x3 cm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, i 
biguetes de formigó, intereixos 60 cm 
 
Ala nord 
     Replà d’escala 
     Coberta plana 
 
Ala oest 
     Zona banys i cuines 
Ala est 


































  Total medició 7.2.1.2: m2 158,98 
7.2.3 1.7.2.3  Formació d'escales      
7.2.3.1 445CBB63 M2 Llosa inclinada per a escala de 17cm de gruix, de formigó vist HA-
25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la 
vegada que la llosa de fins a 30cm d’estesa, 20cm d’alçària de frontal, 
encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d’hacer en barres 
corrugades en una quantia de 20kg/m2. 
 
Caixa d’escala 1 
     Primer tram 
     Segon tram 
     Tercer tram 
Caixa d’escala 2 
     Primer tram 
     Segon tram  


































  Total medició 7.2.3.1: m2 
 
38,88 
8 1.8  COBERTA (acabats) 
8.1 K5221RNK M2 Teulada de teula àrab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com 
a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada 
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1 32,80 5,00 164,00 
     Total medició 8.1: m2 939,61 
8.2 K5Z26D30 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 














  Total medició 8.2: m2 134,10 
8.3 K5ZA2U05 M Carener ceràmic de teula àrab procedent de recuperació, col·locat 



























  Total medició 8.3: m2 127,62 
8.4 K5ZH1D5P M Canal exterior de secció semicircular, de PVC rígid de diàmetre 125 
mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant 
 
Façana nord exterior 
Façana nord interior 
Façana est exterior 
Façana est interior 
Extrem ala est 
Façana oest exterior 
Façana oest interior 




























  Total medició 8.4: m 
 
231,76 
9 1.9  TANCAMENTS 
9.1 E612A51K M3 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 
29x14x7,5 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, 
elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l 
 
Ala nord 
     Planta baixa 
          Magatzem 
 
          Llum 
          ACS 
           
     
     Planta primera 
 
 







































































     Total medició 9.1: m3 32,93 
9.2 E614651L M2 Envà recolzat divisori de 10cm de gruix, de supermaó de 
500x200x60mm, LD, categoría I, segons la norma UNE-EN 771-1, per 
a revestir, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4. 
 
Habitatge tipus 1 
     Habitació doble 
     Habitació individual 
     Bany 
      
     Cuina 
 
     Distribuïdor 
      
Habitatge tipus 2 
     Habitació individual 
     Estar- menjador 
     Habitació doble 
     Bany 
     Cuina 
      
Habitatge tipus 3 
     Habitació individual 
     Habitació doble 
     Bany 
 
     Cuina 
     Estar- menjador 
 
Habitatge tipus 4 
     Habitació individual 
     Habitació doble 
     Bany 
 
     Cuina 
     Estar- menjador 
 
A descomptar 











































































































































  Total medició 9.2: m2 1310,17 
9.3 1652AF61 M2 Envà per aplacat d'intradós de plaques de guix laminat sobre perfileria 
de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, 
col·locats cada 40 cm, aïllament amb plaques plaques de poliestirè 
extruït, tipus IV segons UNE 92-115 i classe 0,028, de 40 mm de gruix, 
amb cara llisa i cantell mitjamossa, col·locades amb fixacions 
mecàniques aplacat amb guix laminat de 13 mm de gruix, fixada 
mecànicament. m2 de superfície realment executada 
 
Habitatge 1 
     Habitació doble 
     Habitació individual 
     Cuina 
     Bany 
     Estar-menjador 
Habitatge 2 
     Habitació doble 
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     Cuina 
     Bany 
     Estar-menjador 
Habitatge 3 
     Habitació doble 
     Habitació individual 
     Cuina 
     Bany 
     Estar-menjador 
Habitatge 4 
     Habitació doble 
     Habitació individual 
     Cuina 
     Bany 
     Estar-menjador 
A descomptar 
     Finestres (100x150) 
     Finestres (50x100) 
     Finestres (60x150) 
     Balcó  























































































     Total medició 9.3: m2 1019,23 
9.4 K4F265GE M3 Paret estructural de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració 
mecànica de 29x14x5 cm i una resistència a compressió de 15 
N/mm2, col·locat amb morter de ciment 1:4 (M-80), elaborat a l'obra 















  Total medició 9.4: m3 
 
18,85 
10 1.10  IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS 
10.1 K711AE85 M2 Membrana PA-9 (UNE 104-402) de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum 
asfàltic modificat LBM(APP)-48-FV amb armadura de feltre de fibra de 
vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació 
 
Coberta magatzem residus 
Coberta magatzem instal·lacions 



















  Total medició 10.1: m2 151,63 
10.2 K7A24M0L M2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè 250 µm i 240 g/m2, 
col·locada no adherida 
 
Coberta magatzem residus 
Coberta magatzem instal·lacions 



















  Total medició 10.2: m2 151,63 
10.3 K7CAEP11 M2 Aïllament amorf de gruix 3 cm amb escuma rígida per a aïllaments de 
poliuretà de densitat nominal 35 kg/m3, fabricat in situ i projectada 
 
sobre forjat inclinat, inclosa maquinària de projecció i medis auxiliars, 
mesurat a cinta correguda. 
Coberta magatzem residus 
Coberta magatzem instal·lacions 



















  Total medició 10.3: m2 151,63 














  Total medició 10.4: m2 60,60 















































 Total medició 10.5: m2 939,61 
10.6 E7C34204 M2 Aïllament amb plaques d’escuma de poliuretà, de densitat 35 kg/m3, 




     Habitació doble 
     Habitació individual 
     Cuina 
     Bany 
     Estar-menjador 
Habitatge 2 
     Habitació doble 
     Habitació individual 
     Cuina 
     Bany 
     Estar-menjador 
Habitatge 3 
     Habitació doble 
     Habitació individual 
     Cuina 
     Bany 
     Estar-menjador 
Habitatge 4 
     Habitació doble 
     Habitació individual 
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     Bany 
     Estar-menjador 
A descomptar 
     Finestres (100x150) 
     Finestres (50x100) 
     Finestres (60x150) 
     Balcó  



































    Total medició 10.6: m2 1019,23 
11 1.11  REVESTIMENTS 
11.1 1.11.1  Pintures 
11.1.1 K898J2A0 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat 
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 
 
Habitatge tipus 1 
     Habitació doble 
      
     Habitació individual 
 
     Distribuïdor 
 
     Estar-menjador 
 
Habitatge tipus 2 
     Habitació doble 
 
     Habitació individual 
 
     Distribuïdor  
 
     Estar-menjador 
 
Habitatge tipus 3 
     Habitació doble 
 
     Habitació individual 
      
     Distribuïdor 
 
     Estar-menjador 
 
Habitatge tipus 4 
     Habitació doble 
 
     Habitació individual 
     
     Distribuïdor 
 
     Estar-menjador 
 
A descomptar 
     Finestres (100x150) 
     Finestres (50x100) 
     Finestres (60x150) 
     Balcó  













































































































































































0,70 2,10 -458,64 
     Total medició 11.1.1: m2 2688,39 
11.1.2 K898K2A0 M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb 
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 
 
Habitatge tipus 1 
     Habitació doble 
     Habitació individual 
     Distribuïdor 
     Estar-menjador 
     Cuina 
     Bany 
 
Habitatge tipus 2 
     Habitació doble 
     Habitació individual 
     Distribuïdor  
     Estar-menjador 
     Cuina 
     Bany 
 
Habitatge tipus 3 
     Habitació doble 
     Habitació individual      
     Distribuïdor 
     Estar-menjador 
     Cuina 
     Bany 
 
Habitatge tipus 4 
     Habitació doble 
     Habitació individual     
     Distribuïdor 
     Estar-menjador 
     Cuina 































































































































  Total medició 1.11.2: m2 1441,85 
11.1.3 K898DFM0 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de 
potassa i pigments, amb una capa de fons d'imprimació 
neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat 
 
Façana nord exterior 
Façana nord interior 
Façana est exterior 
 
 
Façana est interior 
Façana oest exterior 
 
 
Façana oest interior 
Façana sud exterior 


















































     Total medició 1.11.3: m2 1833,35 
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11.1.4 K8BDDJ0 M2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana de fosa amb barrots a 12 cm 
de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues 
capesd'imprimació antioxidant i dues capes d'acaba 
 
Barana balcó 8 6,45 1,00  51,60 
  Total medició 1.11.4: m2 51,60 
11.1.5 K89BABJ0 M2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb 
esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat 
 
Barana balcó 8 6,45 1,00  51,60 
  Total medició 1.11.5: m2 51,60 
11.2 1.11.2  Arrebossats i enguixats 
11.2.1 K81126P2 M2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 
més de 3,00 m d'alçària, amb morter sec de ciment 1:4, remolinat 
 
Façana nord exterior 
Façana nord interior 
Façana est exterior 
 
 
Façana est interior 
Façana oest exterior 
 
 
Façana oest interior 
Façana sud exterior 


















































  Total medició 11.3.1: m2 1833,35 
11.2.2 K81131P8 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d’alçària, 





















































  Total medició 1.11.2: m2 359,67 
11.2.3 K812D012 M Reglada de sòcol, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF  
Habitatge tipus 1 
     Habitació doble 
      
     Habitació individual 
 






























     Estar-menjador 
 
     Cuina 
 
     Bany 
 
Habitatge tipus 2 
     Habitació doble 
 
     Habitació individual 
 
     Distribuïdor  
 
     Estar-menjador 
 
     Cuina 
 
     Bany 
 
Habitatge tipus 3 
     Habitació doble 
 
     Habitació individual    
   
     Distribuïdor 
 
     Estar-menjador 
 
     Cuina 
 
     Bany 
 
Habitatge tipus 4 
     Habitació doble 
 
     Habitació individual  
    
     Distribuïdor 
 
     Estar-menjador 
 
     Cuina 
 












































































































































































     Total medició 11.2.3: m2 1867,76 
11.2.4 K812B012 M Formació de racó en angle recte, amb guix YG, acabat lliscat amb guix 
YF 
 
Habitatge tipus 1 
     Habitació doble 
     Habitació individual 
     Distribuïdor 
     Estar-menjador 
Habitatge tipus 2 
     Habitació doble 
     Habitació individual 
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     Estar-menjador 
Habitatge tipus 3 
     Habitació doble 
     Habitació individual 
     Distribuïdor 
     Estar-menjador 
Habitatge tipus 4 
     Habitació doble 
     Habitació individual 
     Distribuïdor 





































     Total medició 11.3.4: m2 1040,00 
11.2.5 E81221P2 M2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m 
d’alçària, com a màxim, amb guix YG per a projectar, acabat lliscat 
amb guix YF 
 
Habitatge tipus 1 
     Habitació doble 
      
     Habitació individual 
 
     Distribuïdor 
 
     Estar-menjador 
 
Habitatge tipus 2 
     Habitació doble 
 
     Habitació individual 
 
     Distribuïdor  
 
     Estar-menjador 
 
Habitatge tipus 3 
     Habitació doble 
 
     Habitació individual 
      
     Distribuïdor 
 
     Estar-menjador 
 
Habitatge tipus 4 
     Habitació doble 
 
     Habitació individual 
     
     Distribuïdor 
 
     Estar-menjador 
 
A descomptar 
     Finestres (100x150) 
     Finestres (50x100) 
     Finestres (60x150) 
     Balcó  













































































































































































0,70 2,10 -458,64 
     Total medició 11.2.5: m2 2688,39 
11.2.6 E81213P2 M2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 
3,00 m d’alçària, com a màxim, amb guix YG per a projectar, acabat 
lliscat amb guix YF 
 
Coberta magatzem residus 
Coberta magatzem instal·lacions 
Local ACS 
Local comptadors llum 





























  Total medició 11.2.6: m2 195,56 
11.2.7 K81ZB9K0 M Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm 
de desenvolupament 
 
Habitatge tipus 2 
Habitatge tipus 3 








  15,60 
20,80 
20,80 
  Total medició 11.2.7: m2 57,20 
11.3 1.11.3  Falsos sostres 
11.3.1 E8TAK010 M2 Fals sostre de plaques de guix de 13 mm. de gruix, col·locada sobre 
una estructura oculta d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C de 40 
mm. cada 40 cm. i perfileria U de 34x31x34 mm., inclòs el replanteig 
auxiliar, accessoris de fixació, anivellació i repàs de juntes amb cinta i 
pasta, muntatge i desmuntatge de bastides, acabat per pintar s/NTE-
RTC, mesurat deduint buits superiors a 2 m2. 
 
Habitatge tipus 1 
     Habitació doble 
     Habitació individual 
     Distribuïdor 
     Estar-menjador 
     Cuina 
     Bany 
 
Habitatge tipus 2 
     Habitació doble 
     Habitació individual 
     Distribuïdor  
     Estar-menjador 
     Cuina 
     Bany 
 
Habitatge tipus 3 
     Habitació doble 
     Habitació individual      
     Distribuïdor 
     Estar-menjador 
     Cuina 
     Bany 
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     Habitació doble 
     Habitació individual     
     Distribuïdor 
     Estar-menjador 
     Cuina 



























     Total medició 11.3.1: m2 1441,85 
11.4 1.11.4  Enrajolats 
11.4.1 
K826113V M2 Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a 
màxim, amb rajola de ceràmica vidriada tipus 1, de 16 a 25 peces/m2, 
col·locades amb morter adhesiu 
 
Habitatge tipus 1 
     Cuina 
 
     Bany 
 
Habitatge tipus 2 
     Cuina 
 
     Bany 
 
Habitatge tipus 3 
     Cuina 
     
     Bany 
 
Habitatge tipus 4 
     Cuina 
     




















































































  Total medició 1.11.2: m2 
 
1347,11 
12 1.12  PAVIMENTS      
12.1 K9BYU006 M2 Col·locació de paviment amb peces ceràmiques de gruix mitjà, 
col·locades a tocar, sobre una capa de sorra de 3 cm de gruix mínim, 
espolvorejada de ciment amb pols i assentades a truc de maceta amb 
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i 




Caixa d’escala ala nord 
Caixes escala ala est 






















  Total medició 12.1: m2 135,57 
12.2 K9DB122W M2 Paviment de rajola de gres porcel·lànic de forma rectangular, tipus 2, 
de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu 
 
 
  Habitatge tipus 1 
     Habitació doble 













     Distribuïdor 
     Estar-menjador 
     Cuina 
     Bany 
 
Habitatge tipus 2 
     Habitació doble 
     Habitació individual 
     Distribuïdor  
     Estar-menjador 
     Cuina 
     Bany 
 
Habitatge tipus 3 
     Habitació doble 
     Habitació individual      
     Distribuïdor 
     Estar-menjador 
     Cuina 
     Bany 
 
Habitatge tipus 4 
     Habitació doble 
     Habitació individual     
     Distribuïdor 
     Estar-menjador 
     Cuina 



















































































































  Total medició 12.2: m2 1441,85 
12.3 K9UY001 M Col·locació de sòcol de rajola cerámica col·locat amb morter adhesiu  
Habitatge tipus 1 
     Habitació doble 
      
     Habitació individual 
 
     Distribuïdor 
 
     Estar-menjador 
 
     Cuina 
 
     Bany 
 
Habitatge tipus 2 
     Habitació doble 
 
     Habitació individual 
 
     Distribuïdor  
 
     Estar-menjador 
 
     Cuina 
 
     Bany 
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     Habitació doble 
 
     Habitació individual    
   
     Distribuïdor 
 
     Estar-menjador 
 
     Cuina 
 
     Bany 
 
Habitatge tipus 4 
     Habitació doble 
 
     Habitació individual  
    
     Distribuïdor 
 
     Estar-menjador 
 
     Cuina 
 




























































































     Total medició 12.3: m2 
 
1867,76 
13 1.13  FUSTERIA 
13.1 1ª222331 M2 Fusteria interior envernissada, amb porta de fulles batents de fusta de 
sapel·li, d’una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb 
bastiment de base d’envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, 
fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de llum de bastiment 
 
Porta entrada habitatges 









  Total medició 13.1: m2 240,24 
13.2 E13RSP02 M2 Fusteria exterior per a finestres i/o balcons de fulles practicables 








Portes entrada ales est i oest 






























  Total medició 13.2: m2 318,18 
13.3 KAZGU003 U Pany amb tres punts d’enclavament col·locat sobre full batent de 
finestra o porta de fusta 
 
Portes entrada habitatges 
Portes caixes d’escala 
26 
6 
   26 
6 
 
     Total medició 13.3: m2 32 
13.4 KC171B14 M2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 6 mm de gruix i cambra 
d'aire de 6 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre 







Porta entrada ales est i oest 
 
 







































  Total medició 13.4: m2 185,49 
13.5 U22AA001 M2 Porta metàl·lica de xapa llisa de fulles batents per a magatzem, 
col·locada a l’obra, fixada amb tornillos i acabada pintada. 
 
Porta magatzem residus 














14 1.14  SERRALLERIA 
14.1 U22AI005 ML Barana metàl·lica de protecció per a coberta plana, realitzada amb 
passamà de tub de diàmtre 40mm amb quatre fils tensats d’acer 
inoxidable, inclosos els ancorarges. 
 
Barana coberta residus 





  11,00 
17,60 
 






























































Num Codi U.A Descripció Quantitat Preu Import 
   Antiga Caserna de Móra d’Ebre    
1 
1.1  TREBALLS PREVIS 41.536,62 
1.1 R01TA260 M2 Lloguer durant sis mesos, muntatge i 
desmuntatge de bastida tubular metàl·lica 
fixa formada per bastiments de 70 cm, amb 
bases regulables, tubs travessers, tubs de 
trava, plataformes de treball d’amplària com 
a mínim de 60 cm, escales d’accés, 
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció 
de poliamida, col·locada a tota la cara 
exterior i amarradors cada 20 m2 de 
façana, inclosos tots els elements de 
senyalització normalitzats, per alçades 
entre 8 i 12 m., inclosos els treballs 
d'arriostrament a façanes i els mitjans 
auxiliars i treballs previs de neteja per a 
recolzaments. 
191,36 19,80 3.788,93 
1.2 R01TA250 M2 Lloguer durant sis mesos, muntatge i 
desmuntatge de bastida tubular metàl·lica 
fixa formada per bastiments de 70 cm, amb 
bases regulables, tubs travessers, tubs de 
trava, plataformes de treball d’amplària com 
a mínim de 60 cm, escales d’accés, 
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció 
de poliamida, col·locada a tota la cara 
exterior i amarradors cada 20 m2 de 
façana, inclosos tots els elements de 
senyalització normalitzats, per alçades 
inferiors a 8 m., inclosos els treballs 
d'arriostrament a façanes i els mitjans 
auxiliars i treballs previs de neteja per a 
recolzaments. 
1824,36 19,43 35.447,31 
1.3 K15QU160 M2 Protecció provisional d'edificació amb 
taulons i tendals de lona i plàstic, sobre 
encavallades o bastides encavalcades i 
amb sortida provisional d'aigües 
190,54 9,37 1.785,36 
1.4 K1RA5021 M2 Esbrossada de plantes i males herbes, en 
interiors i exteriors, amb mitjans manuals, 
per a una alçària de brossa de 150 cm, 
com a màxim i càrrega sobre camió o 
contenidor 
620,50 0,83 515,02 
2 2.1  DEMOLICIONS I ENDERROCS 67.125,16 
2.1 1.2.1  Mobiliari 
2.1.1 
K21JA111 U Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, 
aixetes, mecanismes i desconnexió de les 
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
22 9,16 201,52 
2.1.2 K21JB111 U Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, 
mecanismes, desguassos i desconnexió de 
les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
22 9,04 198,88 
2.1.3 K21JD111 U Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, 
desguassos i desconnexió de les xarxes 
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
25 9,94 248,50 
2.1.4 K21JF111 U Arrencada de banyera, aixetes, sifó, 
desguassos i desconnexió de les xarxes 
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
22 18,31 402,82 
2.1.5 K21JG111 U Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, 
desguassos i desconnexió de les xarxes 
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
20 8,26 165,20 
2.1.6 K21JH111 U Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, 
desguassos i desconnexió de les xarxes 
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
4 8,26 33,04 
2.1.7 K21JJ01A U Desmuntatge d'escalfador d'aigua, 
accessoris i desconnexió de les xarxes 
d'aigua, amb mitjans manuals i aplec per a 
posterior aprofitament 
20 14,83 296,60 
2.1.8 K21QU500 M3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans 
manuals, aplec de materials per a la seva 
reutilització, sense incloure embalatges o 
sobre camió o contenidor 
40 6,55 262,00 
2.2 1.2.2  Coberta 
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2.2.1 K215501A M2 Desmuntatge de teules amb mitjans 
manuals i aplec per a posterior 
aprofitament i càrrega de runa sobre camió 
o contenidor. 
285,34 16,32 4.656,75 
2.2.2 K2159022 M2 Desmuntatge d'entrebigat de coberta fet 
amb encanyillsat, amb mitjans manuals, 
aplec per a posterior aprofitament, i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor, 
inclosos els mitjans de seguretat i 
d'elevació, i neteja del lloc de treball. 
285,34 2,53 721,91 
2.2.3 K2143C1A M Desmuntatge de biga de fusta amb mitjans 
manuals, neteja i eliminació de fixacions, 
aplec de material i càrrega de runa sobre 
camió o contenidor 
322,80 20,78 6.707,78 
2.2.4 K215P001 M Arrencada de canaló de recollida d'aigües 
amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
36,30 1,99 72,24 
2.3 1.2.3  Sostres 
2.3.1 K214GR11 M3 Enderroc d'entrebigat de forjat, amb mitjans 
manuals, aplec per a posterior 
aprofitament, i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor, inclosos els 
mitjans de seguretat i d'elevació, i neteja 
del lloc de treball. 
154,52 23,26 3.594,13 
2.4 1.2.4  Tancaments verticals 
2.4.1 K2142111 M3 Enderroc de mur de fàbrica de maó, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
66,83 106,34 7.106,70 
2.4.2 K2161511 M2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de 
gruix, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
1699,88 3,85 6.544,54 
2.4.3 K214Z111 M2 Obertura de finestres en paret de maó de 
15 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
2,24 11,96 26,79 
2.5 1.2.5  Escales 
2.5.1 K214K241 M2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a 
mà i amb martell picador i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 
21,44 7,56 162,09 
2.6 1.2.6  Revestiments 
2.6.1 K2182281 M2 Repicat d'arrebossat de morter de calç en 
paraments exteriors fins eliminar 
completament l'antic recobriment, amb un 
gruix mitjà de 3cm, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
1902,23 5,98 11.375,33 
2.6.2 K2183801 M2 Arrencada de celràs i entramat de suport, 
amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
1543,88 3,32 5.125,68 
2.6.3 K2182301 M2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
1.835,77 5,98 10.977,90 
2.6.4 K2183501 M2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, 
amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
60,37 6,11 368,86 
2.7 1.2.7  Paviments 
2.7.1 K2194421 M2 Arrencada de paviment ceràmic, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
1536,91 3,99 6.132,27 
2.8 1.2.8  Fusteria i serralleria 
2.8.1 K21A1011 U Arrencada de full i bastiment de finestra 
amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor 
211 3,99 841,89 
2.8.2 K21A3011 U Arrencada de full i bastiment de porta 
interior amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor 
26 2,66 69,16 
2.8.3 K21B1011 M Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió. 
42 4,45 186,90 
2.9 1.2.9  Instal·lacions 
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2.9.1 K21G2011 M Arrencada puntual de tubs i accessoris 
d’instal·lació elèctrica superficial, amb 
mitjans manuals i càrrega manual sobre 
camió o contenidor 
620 0,59 365,80 
2.9.2 K21H1011 U Arrencada de llum superficial, amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió o 
contenidor 
82 1,78 145,96 
2.9.3 K21D1011 M Arrencada de baixant i connexions als 
desguassos amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
72 1,86 133,92 
3 1.3  MOVIMENT DE TERRES 2.506,65 
3.1 K2211011 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb 
mitjans manuals i càrrega manual sobre 
camió o contenidor 
620,50 3,99 2.475,80 
3.2 E2222423 M3 Excavació de rases de fins a 2.5 m de 
fondària, en terreny compacte, amb mitjans 
mecànics i càrrega amb les terres deixades 
a la vora 
7,91 3,90 30,85 
4 1.4  APUNTALAMENTS I ENCOFRAT DE SOSTRE 2796,46 
4.1 K4C31510 M Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de 
biga a una alçària <=5 m amb puntal 
metàl·lic telescòpic i tauló 
32 10,66 341,12 
4.2 K4C71010 M Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de 
llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló 
2,84 6,65 18,89 
4.3 K4001510 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 
sostre de biguetes unidireccional, a una 
alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi, 
sobre entramat desmuntable 
116,80 20,86 2.436,45 
5 1.5  TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS 18.429,00 
5.1 K2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de la 
construcció en residus inerts, no especials i 
especials amb mitjans manuals 
590 13,29 7.841,10 
5.2 K2R540G0 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, 
a mono dipòsit, a abocador específic o a 
590 8,84 5.215,60 
centre de recollida i transferència, amb 
contenidor 
5.3 K2RA6310 M3 Disposició controlada a centre de reciclatge 
de runa 
590 9,09 5.363,10 
5.4 K2RA7420 KG Disposició controlada a abocador específic 
de residus no especials 
230 0,04 9,20 
6 1.6  FONAMENTS 122,34 
6.1 E04CA010 M3 Formigó per a rases, HA-25/P/20/IIa, de 
consistència plàstica i grandària màxima 
del granulat 20 mm, elaborat a central, 
abocat des de camió, inclosa armadura (40 
kg/m3.), vibrat i col·locació. Segons normes 
NTE-CSZ i EHE. 
0,77 101,07 77,82 
6.2 E3Z112Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de 
gruix de formigó HM- 20/P/40/I, de 
consistència plàstica i grandària màxima 
del granulat 40 mm, abocat des de camió 
5,10 8,73 44,52 
7 1.7  ESTRUCTURA 118.400,42 
7.1 1.7.1  Reparacions i reforços 
7.1.1 1.7.1.1  Sostres i cobertes 
7.1.1.1 
K0011222 M2 Capa de compressió de 5cm de gruix 
realitzada amb formigó HA-25/B/20/I (0'05 
m3/m2), inclou malla electrosoldada de límit 
elàstic B500 T de 20x20 D:6 i connectors 
en gelosia realitzats amb barres d'acer 
D:12 (1'6kg/m2), realitzada sobre 
superfícies horitzontals i avocat del formigó 
per bombeig. 
930,18 20,85 19.394,25 
7.1.1.2 K0011223 M2 Capa de compressió de 5cm de gruix 
realitzada amb formigó HA-25/B/20/I (0'05 
m3/m2), inclou malla electrosoldada de 
límit elàstic B500 T de 20x20 D:6 i 
connectors en gelosia realitzats amb barres 
d'acer D:12 (1'6kg/m2), realitzada sobre 
superfícies inclinades i avocat del formigó 
per bombeig. 
939,61 21,40 20.107,65 
7.1.1.3 K43RP35A M2 Tractament preventiu per a elements de 
fusta, amb protector químic insecticida -
536,02 7,35 3.939,75 
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fungicida, amb una dotació de més de 0.35 
l/m2, aplicat mitjançant polvoritzador 
7.1.1.4 K4331151 M Biga de fusta de 22x12 cm de secció i 
llargària <=5 m, col·locada al'obra sobre 
parets de suport 
4,00 30,60 122,40 
7.1.2 1.7.1.2  Murs 
7.1.2.1 K7PTHC12 M Tractament del nivell d'humitat capil·lar en 
parament vertical de fàbricade maó de 
<=50 cm de gruix, a dues cares pel sistema 
de injecció amb producte hidròfug, amb 25 
perforacions perpendiculars a la base del 
mur, al portell i inclinades cap al terra, per 
metro, inclinades 30° cap al terra, 
equidistants 20 cm, de 20 mm de diàmetre, 
amb una fondària de 2/3 del gruix del mur, 
neteja dels orificis i injecció fins a la 
saturació amb broquetes de pressió alta de 
producte hidròfug a base àcid silícic i 
hidròfug i obturament amb morter mixt 
1:2:10 
243,70 246,25 60.011,13 
7.2 1.7.2  Obra nova 
7.2.1 1.7.2.1  Sostres 
7.2.1.1 
K4PLE001 M2 Bigueta i solera per a sostre de 20+5 cm 
amb entrebigat d'encadellat ceràmic de 
50x20x3 cm, col·locat amb pasta de ciment 
ràpid, i biguetes de formigó, intereixos 60 
cm 
158,98 34,36 5.462,55 
7.2.3 1.7.2.3  Formació d'escales 
7.2.3.1 
445CBB63 M2 Llosa inclinada per a escala de 17cm de 
gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat 
amb bomba, amb esglaons de formigó fets 
a la vegada que la llosa de fins a 30cm 
d’estesa, 20cm d’alçària de frontal, encofrat 
amb tauler de fusta, armadura AP500 S 
d’hacer en barres corrugades en una 
quantia de 20kg/m2. 
38,88 240,81 9.362,69 
8 1.8  COBERTA (acabats) 24.479,12 
8.1 K5221RNK M2 Teulada de teula àrab procedent de 
recuperació, de 30 peces m2, com a 
màxim, amb aportació d'un 30% de teula 
del mateix tipus, col·locada amb morter 
939,61 20,46 19.224,42 
mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l 
8.2 K5Z26D30 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
de 3 cm de gruix,col·locat sobre l’aïllament 
tèrmic de coberta 
134,10 7,11 953,45 
8.3 K5ZA2U05 M Carener ceràmic de teula àrab procedent 
de recuperació, col·locat amb morter mixt 
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 l 
127,62 7,52 959,70 
8.4 K5ZH1D5P M Canal exterior de secció semicircular, de 
PVC rígid de diàmetre 125 mm, col·locada 
amb peces especials i connectada al 
baixant 
231,73 14,42 3.341,55 
9 1.9  TANCAMENTS 64.383,24 
9.1 E612A51K M3 Paret de tancament recolzada de gruix 14 
cm, de maó calat de 29x14x7,5 cm, per a 
revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, 
elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l 
32,93 175,00 5.762,75 
9.2 E614651L M2 Envà recolzat divisori de 10cm de gurix, de 
supermaó de 500x200x60mm, LD, 
categoría I, segons la norma UNE-EN 771-
1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 
1:0,5:4. 
1310,17 14,07 18.434,09 
9.3 1652AF61 M2 Envà per aplacat d'intradós de plaques de 
guix laminat sobre perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 
mm d'amplària, col·locats cada 40 cm, 
aïllament amb plaques semirígides de fibra 
de vidre de densitat 19 a 32 kg/m3 de 50 
mm de gruix, aplacat amb placa de guix 
laminat de 13 mm de gruix, fixada 
mecànicament. m2 de superfície realment 
executada 
1019,23 33,23 33.869,01 
9.4 K4F265GE M3 Paret estructural de 14 cm de gruix, de maó 
massís d'elaboració mecànica de 29x14x5 
cm i una resistència a compressió de 15 
N/mm2, col·locat amb morter de ciment 1:4 
(M-80), elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 l 
18,85 335,14 6.317,39 
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10 1.10  IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS 23.361,81 
10.1 K711AE85 M2 Membrana PA-9 (UNE 104-402) de 4,8 
kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic 
modificat LBM(APP)-48-FV amb armadura 
de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, 
adherida en calent, prèvia imprimació 
151,63 15,62 2.368,46 
10.2 K7A24M0L M2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de 
polietilè 250 µm i 240 g/m2, col·locada no 
adherida 
151,63 1,18 178,92 
10.3 K7CAEP11 M2 Aïllament amorf de gruix 3cm amb escuma 
rígida per a aïllaments de poliuretà de 
densitat nominal 35 kg/m3, fabricat in situ i 
projectada sobre forjat inclinat, inclosa 
maquinària de projecció i medis auxiliars, 
mesurat a cinta correguda. 
151,63 7,16 1.085,67 
10.4 K7C126A0 M2 Aïllament amorf de gruix 5cm, amb escuma 
de poliuretà de densitat 35kg/m3, projectat 
60,60 10,82 655,69 
10.5 K7C126A2 M2 Aïllament amorf de gruix 8cm, amb escuma 
de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat 
939,61 12,76 11.989,42 
10.6 E7C34204 M2 Aïllament de plaques d’escuma de 
poliuretà, de densitat 35kg/m3, 
autoextingible, de 20mm de gruix, 
col·locades amb fixacions mecàniques. 
1019,23 6,95 7.083,65 
11 1.11  REVESTIMENTS 168.820,51 
11.1 1.11.1  Pintures 
11.1.1 
K898J2A0 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb 
pintura plàstica amb acabat llis, amb una 
capa segelladora i dues d'acabat 
2688,39 3,62 9.731,97 
11.1.2 K898K2A0 M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb 
pintura plàstica amb acabat llis, amb una 
capa segelladora i dues d'acabat 
1441,85 4,22 6.084,61 
11.1.3 K898DFM0 M2 Pintat de parament vertical exterior de 
ciment, amb pintura al silicat de potassa i 
pigments, amb una capa de fons 
d'imprimació neutralitzadora, una 
d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat 
1833,35 11,54 21.156,86 
11.1.4 K8BDDJ0 M2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana de 
fosa amb barrots a 12 cm de separació, 
amb pintura de partícules metàl·liques, 
dues capesd'imprimació antioxidant i dues 
capes d'acaba 
51,60 23,12 1.192,99 
11.1.5 K89BABJ0 M2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots 
a 12 cm de separació, amb esmalt sintètic, 
amb dues capes d'imprimació antioxidant i 
2 d'acabat 
51,60 10,98 566,57 
11.2 1.11.2  Arrebossats i enguixats 
11.2.1 K81126P2 M2 Arrebossat projectat a bona vista sobre 
parament vertical exterior, a més de 3,00 m 
d'alçària, amb morter sec de ciment 1:4, 
remolinat 
1833,35 11,32 20.753,52 
11.2.2 K81131P8 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical 
interior, a 3,00 m d’alçària, com a màxim, 
amb morter porós drenant,remolinat i 
raspat 
359,67 22,23 7.995,46 
11.2.3 K812D012 M Reglada de sòcol, amb guix YG, acabat 
lliscat amb guix YF 
1867,76 3,50 6.537,16 
11.2.4 K812B012 M Formació de racó en angle recte, amb guix 
YG, acabat lliscat amb guix YF 
1040,00 3,50 3.640,00 
11.2.5 K81222P2 M2 Enguixat projectat reglejat sobre parament 
vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, 
amb guix YG per a projectar, acabat lliscat 
amb guix YF 
2688,39  12,01 32.287,56 
11.2.6 E81221P2 M2 Enguixat projectat reglejat sobre parament 
vertical interior, a 3,00 m d’alçària, com a 
màxim, amb guix YG per a projectar, 
acabat lliscat amb guix YF 
195,56 7,77 1.519,50 
11.2.7 K81ZB9K0 M Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini 
de 5 mm de gruix i 25 mm de 
desenvolupament 
57,20 2,12 121,26 
11.3 1.11.3  Falsos sostres 
11.3.1 E8TAK010 M2 Fals sostre registrable format per una placa 
de fibres vegetals de 13 mm. de gruix, 
1441,85 16,15 23.285,88 
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col·locada sobre una estructura oculta 
d'acer galvanitzat, formada per perfils T/C 
de 40 mm. cada 40 cm. i perfileria U de 
34x31x34 mm., inclòs el replanteig auxiliar, 
accessoris de fixació, anivellació i repàs de 
juntes amb cinta i pasta, muntatge i 
desmuntatge de bastides, acabat per pintar 
s/NTE-RTC, mesurat deduint buits 
superiors a 2 m2. 
11.4 1.11.4  Enrajolats 
11.4.1 K826113V M2 Enrajolat de parament vertical interior, a 
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola 
de ceràmica vidriada tipus 1, de 16 a 25 
peces/m2, col·locades amb morter adhesiu 
1347,11 25,20 33.947,172 
12 1.12  PAVIMENTS 46.681,73 
12.1 K9BYU006 M2 Col·locació de paviment amb peces 
ceràmiques de gruix mitjà, col·locades a 
tocar, sobre una capa de sorra de 3 cm de 
gruix mínim, espolvorejada de ciment amb 
pols i assentades a truc de maceta amb 
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l, i rejuntat amb 
beurada de color 
137,57 15,46 2.126,83 
 K9DB122W M2 Paviment de rajola de gres porcel·lànic de 
forma rectangular, tipus 2, de 16 a 25 
peces/m2, col·locat a truc de maceta amb 
morter adhesiu 
1441,85 27,87 40.184,34 
12.4 K9UY001 M Col·locació de sòcol de rajola cerámica 
col·locat amb morter adhesiu 
1867,76  2,34 4.370,56 
13 1.13  FUSTERIA 87.098,59 
13.1 1A222331 M2 Fusteria interior envernissada, amb porta 
de fulles batents de fusta de sapel·li, d'una 
llum de bastiment aproximada de 70x200 
cm, amb bastiment de base d'envà per a 
porta de fusta, folrat de bastiment, fulla 
batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de 
bastiment 
240,24 103,21 24.795,17 
13.2 E13RSP02 M2 Fusteria exterior per a finestres i/o balcons 
de fulles practicables d'alumini, inclòs 
premarc, tapajuntes interiors llisos. i 
318,18 153,54 48.853,36 
farratges de penjar, muntada. 
13.3 KAZGU003 U Pany amb tres punts d’enclavament 
col·locat sobre full batent de finestra o porta 
de fusta 
32 112,62 3.603,84 
13.4 KC171B14 M2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 
6 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm, 
col·locat amb perfils conformats de neoprè 
sobre alumini o PVC 
185,49 48,02 8.907,23 
13.5 U22AA001 M2 Porta metàl·lica de xapa llisa de fulles 
batents per a magatzem, col·locada a 
l’obra, fixada amb tornillos i acabada 
pintada. 
14,04 66,88 938,99 
14 1.14  SERRALLERIA 1.651,94 
14.1 U22AI005 ML Barana metàl·lica de proteccióper a coberta 
plana, realitzada amb passamà de tub de 
diàmtre 40mm amb quatre fils tensats 
d’acer inoxidable, inclosos els ancorarges. 
28,60 57,76 1.651,94 
15 1.15  INSTAL·LACIONS 367.914,14 
15.1 1.15.1.  Partida alçada d'instal·lacions 
15.1.1 
1.15.1.1  Electricitat 2337,15 44,98 105.125,00 
15.1.2 1.15.1.2  Telecomunicacions 2337,15 12,00 28.045,80 
15.1.3 1.15.1.3  Fontaneria 2337,15 25,90 60.532,18 
15.1.4 1.15.1.4  Sistema de captació solar 2337,15 34,98 81.753,51 
15.1.5 1.15.1.5  Ventilació 2337,15 12,00 28.045,80 
15.1.6 1.15.1.6  Sanejament 2337,15 15,56 36.366,05 
15.1.7 1.15.1.7  Clima 2337,12 12,00 28.045,80 
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RESUM DEL PRESSUPOST 
Capítol 1 TREBALLS PREVIS 41.536,62 4,01% 
Capítol 2 DEMOLICIONS I ENDERROCS 67.125,16 6,48% 
Capítol 3 MOVIMENT DE TERRES 2.506,65 0,24% 
Capítol 4 APUNTALAMENTS I ENCOFRAT DE SOSTRE 2.796,46 0,27% 
Capítol 5 TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS 18.429,00 1,78% 
Capítol 6 FONAMENTS 122,34 0,01% 
Capítol 7 ESTRUCTURA 118.400,42 11,44% 
Capítol 8 COBERTA (acabats) 24.479,12 2,36% 
Capítol 9 TANCAMENTS 64.383,24 6,22% 
Capítol 10 IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS 23.361,81 2,26% 
Capítol 11 REVESTIMENTS 168.820,51 16,31% 
Capítol 12 PAVIMENTS 46.681,73 4,51% 
Capítol 13 FUSTERIA 87.098,59 8,41% 
Capítol 14 SERRALLERIA 1.651,94 0,16% 
Capítol 15 INSTAL·LACIONS 367.914,14 35,54% 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL: 1.035.307,73 
Gastos Generals 13,00% 134.590,01 
Benefici Industrial 6,00% 62.118,46 
  1.232.016,20 
 
